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E L T I E M P O (Servicio M e t e o r o l ó g i c o Ofic ia l ) .—Pro-
bable para hoy: Galicia , vientos del Oeste_y l l u v i a s ; 
centro, tendencia a l love r : resto de E s p a ñ a , t i empo 
inseguro. Tempera tu ra : m á x i m a del jueves, 23 grados 
en Málaga . ; m í n i m a de ayer, dos grados en Terue l . E n 
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 12,6 grados; m í n i m a , 4,5 
grados. (Vea en 5.* p lana el B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
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IANC0 Hll 
A c a b a n de aparecer en l a "Gaceta" los nuevos estatutos a los que desde 
ahora d e b e r á ajustarse el Banco H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , cuya v ida h a n regido 
has ta l a ac tua l idad las vie jas normas de 1875. 
Los a r t í c u l o s del nuevo reg lamento—en g r a n pa r t e copia f i e l de los del 
a n t i g u o — e n t r a ñ a n modif icaciones interesantes en los modos de gobierno del 
Banco H ipo t eca r io . Se ha aprovechado a d e m á s l a c o y u n t u r a de l a r e f o r m a 
p a r a p u r g a r las disposiciones es ta tu ta r ias del Banco de preceptos viejos, i n -
adecuados unos y fue ra de v i g o r po r desuso los o t ros . 
Sabido es que el H ipo t eca r io n a c i ó en momen tos de g r a n apuro, de ver -
dadera penu r i a del E r a r i o e s p a ñ o l . Bolsas ex t ran je ras acudieron en ayuda 
de nues t ro Tesoro, y como p remio a una " o p e r a c i ó n " de 200 mi l lones de rea-
les, se o t o r g ó el p r i v i l e g i o de fundar u n Banco con l a exclus iva de e m i t i r C é -
dulas h ipotecar ias representa t ivas del va lo r de los bienes inmuebles hipoteca-
dos en g a r a n t í a de sus p r é s t a m o s . 
Es te e r igen " e x t r a n j e r o " habia manten ido d u r a n t e la rgos a ñ o s l a a u t o r i -
dad de u n C o m i t é residente en P a r í s , al cual , en t re o t ras cosas, h a b í a que 
comun ica r las concesiones de p r é s t a m o s i m p o r t a n t e s . 
P o r f o r t u n a , l a " n a c i o n a l i z a c i ó n " casi c o m p l e t a del Banco H i p o t e c a r i o 
hace t i e m p o que se l o g r ó . A h o r a l a s u p r e s i ó n de p r e t é r i t a s no rmas t e r m i n a 
"en derecho" l a labor real izada de hecho. 
Dejando a u n lado esa labor d e n i v r i o r a s in trascendencia, hemos de exa-
m i n a r los antecedentes y las par tes esenciales de l a r e fo rma . 
¿ C u á l ha sido su o r igen? " U n a i n i c i a t i v a e s p o n t á n e a del Gobierno de su 
majes tad, deferentemente comunicada desde el p r i m e r momen to a l Banco" , 
p a r a "no sólo conectarle con l a p o l í t i c a social del Estado, sino t a m b i é n acom-
pasarle en el uso de su p r iv i l eg io a l c r i t e r i o compensator io" , p rac t icado con 
"otras a n á l o g a s exclusivas". 
E n esta respuesta, que acordes nos dan las l í n e a s de l a "Gaceta" y las 
p á g i n a s de la M e m o r i a del Banco Hipo teca r io , se adv ie r t en los fines perse-
guidos po r l a r e fo rma . Son dos, a l parecer de m u y d i s t i n t a na tura leza—uno 
f i sca l y o t ro socia l—; pero que m u t u a m e n t e se s i r ven y complementan . 
E l EsCado rec l ama su pa r te de los beneficios en una escala que a r r anca del 
5 po r 100 de los mismos, desde que pasan del 10 por 100 del c a p i t a l de l B a n -
co, y l l e g a hasta el 52 por 100. E l f i n f i sca l es c la ro . 
Pero el dinero a s í obtenido, lo en t rega el Es tado a una nueva ent idad que 
se cons t i t uye : l a "Ca ja p a r a el fomento de l a p e q u e ñ a p rop iedad" . Tiene é s t a 
po r f u n c i ó n rea l i za r los p r é s t a m o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de casas bara tas y 
p a r a p a r c e l a c i ó n de f incas r ú s t i c a s . L a s cargas de estos menesteres r e c a í a n 
antes sebre una deuda especial del Es tado y sobre el presupuesto general , res-
pec t ivamente . 
L a c r e a c i ó n de l a Ca ja de l a P e q u e ñ a Prop iedad pretende l l enar el " f i n 
socia l" de l a r e f o r m a que estudiamos. Pero su nac imien to obedece a una le-
g i t i m a p r e o c u p a c i ó n f i s c a l : el m i n i s t r o de Hac i enda quiere que en los l l amados 
" p r é s t a m o s sociales" p a r a casias ba ra tas y a c c i ó n colonizadora a g r a r i a el 
d inero d3l Tesoro e s t é severamente admin i s t r ado en su i n v e r s i ó n hoy y plena-
mente ga ran t i zado en su re in tegro , -para el p o r v e n i r . 
Hemos de ap l aud i r s inceramente esta p ruden te med ida de caute la t o m a d a 
por el Gobierno. E n estas mismas columnas hemos sol ic i tado en repet idas 
ocasiones lo que ahora el s e ñ o r Calvo Sotelo se dispone a real izar . . 
L a f i n a l i d a d f i sca l de l a r e fo rma—dis t r ae r de las ganancias del Banco una 
pa r t e p a r a el Es tado y disponer que se ab ra a é s t e una cuenta de c r é d i t o , 
en r ea l i dad s in i n t e r é s po r u n v a l o r i n i c i a l de t res mi l lones de pesetas—nos pa-
rece p lenamente lograda . 
E n cuanto a l a f i n a l i d a d social, no l a es t imamos t a n per fec tamente con-
s e g u í a . Es ve rdad que se ha dado u n g r a n avance en l a d e f i n i t i v a ordena-
c ión de l a cada d í a m á s compl icada m a r a ñ a de los " p r é s t a m o s sociales" que 
en el m i n i s t e r i o de T r a b a j o se real izaban. Pero a ú n esperamos modif icc iones 
Impor t an t e s en el modo de ser y func iona r de l a Caja de l a P e q u e ñ a Propie-
dad, cuyo reg lamento , y a concluido, ha de aparecer p r o n t o en l a "Gaceta" . 
L a r e f o r m a de los es ta tutos del Banco H i p o t e c a r i o no h a afectado de m o -
do apreciable a su marcha . B i e n es c ie r to que h a aumentado l a i n t e r v e n c i ó n 
del Es tado . E l gobernador, por ejemplo, era nombrado antes por el Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n , y ahora es de l i b r e d e s i g n a c i ó n del Gobierno. Pero de 
esta i n t e r v e n c i ó n se espera, en rec iprocidad, una m á s a t en t a p r o t e c c i ó n . L a s 
i n i c i a t i v a s encaminadas a que el Banco se h i c i e r a cargo en su cuerpo f i n a n -
c iero d i los p r é s t a m o s de casas ba ra tas y de los de parcelaciones de l a A c -
c i ó n Socia l A g r a r i a , con l a e l e v a c i ó n cons iguiente de l a c u a n t í a de sus c r é -
d i t o s — u n 70 u 80 por 100 del v a l o r del inmueble hipotecado, en l u g a r del 
50 p o r 100 que hoy acos tumbra a d a r — d e r i v a r o n en su r u m b o hac ia l a Ca ja 
de l a P e q u e ñ a Propiedad, l a cua l v i v i r á p ro teg ida , t u t e l ada e i n t e rven ida por 
el Banco Hipo teca r io , pero a l m a r g e n de él . 
K o s parece prudente l a r e f o r m a real izada, que coloca a l Banco H i p o t e c a -
r l o bajo u n r é g i m e n a n á l o g o a l de su s i m i l a r en cuanto a p r i v i l e g i o , el Banco 
de E s p a ñ a , s in a fec tar sensiblemente a sus intereses, que son los de muchos 
e s p a ñ o l e a tenedores de sus c é d u l a s o s imples p res ta ta r ios . 
El 
10 EN ENERO A BUENOS 
EN LA PRIMERA S E INTENTARA 
BATIR E L RECORD DE DISTANCIA 
El Reichstag rechaza la 
moción 
E l radio de a c c i ó n del " J . del Gran 
Poder" permite abrigar pocas 
e speranzas de superar el reco-
rrido de Ferrar in y Del Prete. 
o. 
PARA E L L O HAY Q U E C O N T A R 
CON V I E N T O S ^ F A V O R A B L E S 
Franco se propone llevar motores 
e s p a ñ o l e s en su vuelta al mundo 
Aligeramiento del "Numancia" 
E l c a p i t á n J i m é n e z ha comenzado a 
p repa ra r u n nuevo proyecto de via je , de 
considerable trascendencia, desde luego, 
que piensa l l e v a r a cabo, en u n i ó n del 
c a p i t á n Igles ias , a bordo del " J e s ú s 
del G r a n Poder", donde los dos av ia -
dores r e a l z a r o n el vuelo de Sevi l la a 
N a s i r i a h , de 5.000 k i l ó m e t r o s , el de 
m á s l o n g i t u d de los efectuados por es-
p a ñ o l e s y uno de los de m a y o r reco-
r r i d o que se h a n realizado. 
E l p i lo to del " J e s ú s del G r a n Poder" 
g u a r d a abso lu ta reserva acerca de sus 
planes. S in embargo, se ha sabido que 
el p r o p ó s i t o de él y de sus c o m p a ñ e r o s 
Igles ias es t ras ladarse a A m é r i c a en 
u n sal to t r a s a t l á n t i c o . Siempre ha sido 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
c o I D A 
L o m á s in teresante de las mejoras 
que cons tantemente se i n t roducen en 
nues t ro modo de v i v i r afecta, casi 
s iempre, a los viajes. V i v i r es v i a j a r . 
L a v i d a no es m á s que u n t r a y e c t o y 
todo lo- que hacemos d u r a n t e e l la es 
" c u b r i r " a ñ o s con t o d a l a velocidad po-
sible. A l g u n o s m a r c h a n a cien a ñ o s po r 
ho ra . D a miedo ver los correr . 
Eso s í ; con l a ve loc idad aumen tan las 
comodidades. Y a los autobuses, empe-
ñ a d o s en d u r a competencia con los t r e -
nes, empiezan a ofrecer a l p ú b l i c o la 
v e n t a j a de poder d o r m i r d u r a n t e el v i a -
j e . E n N o r t e a m é r i c a , l a l í n e a de au to-
buses San Francisco - Chicago - N u e v a 
Y o r k dispone de unos coches que con-
t i enen v e i n t i s é i s camas, a d e m á s de co-
c ina y comedor. E n I n g l a t e r r a , los de 
l a l í n e a L o n d r e s - L i v e r p o o l t a m b i é n t i e -
nen camas. 
Es decir , que, s i como opinaba el 
p r í n c i p e Segismundo, l a v i d a es s u e ñ o , 
no h a y necesidad de i n t e r r u m p i r l o por 
u n v i a j e . E n el a u t o b ú s , l o m i s m o que 
en el t r e n o en el ba rco o en e l a v i ó n , se 
puede el v i a j e ro tender a l a l a r g a y se-
g u i r s o ñ a n d o que v i v e . 
Pero o b s é r v e s e u n a coinc idencia : a l a 
vez que estas comodidades v ia jeras na-
cen, l a a n t i g u a cama, l a cama del ho-
g a r i n i c i a su decadencia y puede pre-
sagiarse, en plazo no lejano, su com-
p l e t a d e s a p a r i c i ó n . 
Y a casi no quedan camas en las ca-
sas. Aque l lo s lechos que conservaban 
s u pe rsona l idad per fec tamente i n d i v i -
dual izada , que e ran camas y nada m á s 
que camas y só lo s e r v í a n p a r a acostar-
se en ellas, b ien p a r a d o r m i r , bien pa-
r a someterse pas ivamente a las moles-
t i a s de u n a enfermedad, no e s t á n de 
moda . L a estrechez con que se v ive ha 
ido ob l igando a subs t i t u i r l a s con a r te -
factos m i x t o s que s i rven p a r a va r ias 
aplicaciones, como los acredi tados d iva -
nes t u rcos y o t ros muebles no menos 
ingeniosos. S u p r i m i d a la cama de an-
t a ñ o con su dest ino exclusivo, la alcoba 
deja necesar iamente de ex i s t i r . 
Y esto es lo que, como cosa curiosa, 
q u e r í a s e ñ a l a r . Si l a m o d a a c t u a l con-
t i n ú a , a l h o m b r e le s e r á f á c i l encontrar 
una c a m a en cualquier par te , menos 
en su cua r to . 
Como dicen que estamos en una é p o -
ca de t r a n s i c i ó n , esto t e n d r á l a v e n t a j a 
de s u p r i m i r el t e r r o r a l a m u e r t e fuera 
del d o m i c i l i o ; ese t e r ro r , que h a c í a de-
sear a todos, en l a h o r a f a t a l e i nev i t a -
ble, el consuelo de " m o r i r en la cama". 
L a f ac i l i dad con que h o y ocu r ren los 
accidentes y el m a y o r n ú m e r o de p ro -
babil idades que los v ivos de hoy tene-
mos de acabar en f o r m a violenta , pa-
rece que a le jaban l a r e a l i z a c i ó n de 
aquel deseo. S in embargo, a h í e s t á n las 
me jo ras de l o c o m o c i ó n que c a m b i a n 
comple t amen te el estado del p rob lema. 
E n l o sucesivo nada s e r á m á s f ác i l 
que m o r i r en l a cama. Salvo el caso, na -
t u r a l m e n t e , de m o r i r en el p ropio do-
m i c i l i o . Pe ro este ú l t i m o caso i r á s ien-
do m á s r a r o cada vez. 
T i r s o M E D I N A 
Indice - resumen 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
( "Raque l " ) , por Jorge de 
l a Cueva 
E l secreto del forzado (fol le-
t i n ) , po r Gouraud d 'Ablan-
cour t 
L a v i d a e n M a d r i d 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " 
Cotizaciones de Bolsas 
L o del d í a 
Paisajes de almas, por " C u -
r r o V a r g a s " 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , p o r 
R. L 
Chini tas , po r "V ie smo" 
Se non é vero 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
M A D R I D . — E m p i e z a el Congreso de 
Sindicatos C a t ó l i c o s ; p iden modifica-
c ión en l a ac tua l o r g a n i z a c i ó n cor-
p o r a t i v a . — S e s i ó n en la Academia de 
l a H i s t o r i a . — U n a J u n t a de inves t i -
gaciones en l a Escuela de Caminos. 
R e u n i ó n de l a J u n t a de Sanidad ( p á -
g ina 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — H o y l l e g a r á n a C á -
ceres el R e y y el presidente.—Arde 
u n a l m a c é n de licores en V a l e n c i a 
Nuevo g rupo escolar en A l m e r í a . — 
Tres s e ñ o r i t a s her idas en u n choque 
de a u t o m ó v i l e s en C a r i ñ e n a . — C l a u s u -
r a de l a Asamblea C a t e q u í s t i c a de 
Oviedo.—Un falso dent i s ta detenido 
en Al ican te ( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Vio len to h u r a c á n 
en Londres y en el Cana l de l a M a n -
cha.—La m o c i ó n socialista sobre el 
crucero h a sido rechazada por 255 
votos contra 203 y ocho abstenciones. 
Se ha abier to u n nuevo c r á t e r en el 
E t n a . — H a sido firmado u n Tra t ado 
de a rb i t r a je entre E s p a ñ a y Checoes-
lovaquia .—Han sido 15 los diputados 
radicales que h a n votado en favor del 
Gobierno f r a n c é s . — Chamber la in to-
m a r á de nuevo p o s e s i ó n de su cargo 
el d í a 25 ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
-/. Cdóo Verde A F R T C ¿ 
A A E R l . C A 
DEL ¿ S U R 
ñ/0 JáNEIRO. 
' BUENOS AIRES 
£ 1 probable i t i n e r a r i o del " J e s ú s 
del G r a n Poder" 
a s p i r a c i ó n de los dos i n t r é p i d o s aero-
nautas r e m a t a r el v ia je t r a s a t l á n t i c o , 
descendiendo en las c e r c a n í a s de l a H a -
bana. M a s esta a s p i r a c i ó n no repre-
senta caracteres de v i ab i l i dad po r ne-
g a t i v a de l a Supe r io r idad pa ra a u t o r i z a r 
el vuelo . 
E n cambio, parece seguro que s e r á 
p e r m i t i d o a los capitanes J i m é n e z e 
Igles ias i n t e n t a r u n via je a Buenos A i -
res en dos etapas. E n l a p r i m e r a se 
a s p i r a r í a , a ser posible, a superar el 
" r eco rd" m u n d i a l de d is tanc ia estableci-
do por F e r r a r i n y el ma log rado De l 
Pre te en su v i a j e R o m a - N a t a l , de 7.212 
k i l ó m e t r o s en l inea recta, s e g ú n l a ho-
m o l o g a c i ó n o f i c i a l . Se hab la de dar fin 
a l a p r i m e r a etapa en R í o de Jane i ro ; 
pero esta d i s t anc ia no es fác i l que pue-
da c u b r i r l a el " J e s ú s de l G r a n Poder", 
a no ser que m a r c h a r a favorecido por 
fuer tes v ien tos de cola. 
D e l l ega r en el p r i m e r sal to a R í o 
Janeiro , el segundo has ta Buenos A i r e s 
s e r í a de unos dos m i l k i l ó m e t r o s . 
A n t e s de in i c i a r se l a h a z a ñ a h a b r í a 
de construi rse , s i l a Super io r idad acce-
de a ello, como parece seguro, u n a r a m -
pa de cemento en el a e r ó d r o m o de T a -
blada p a r a f a c i l i t a r el despegue del sex-
quip lano con su c a r g a m á x i m a . E s t o se 
e s t ima indispensable, y a que l a eleva-
c i ó n del ae roplano en las condiciones que 
l a a fec tua ron J i m é n e z e Ig les ias l a pa-
sada vez resul ta , entonces lo c o m p r e n -
d ie ron los aviadores , de u n r iesgo g r a -
v í s i m o , u n a ve rdadera t emer idad . E n -
tonces el a v i ó n p a s ó sobre e l Guada lqu i -
v i r casi a ras de l agua, s i n pode r ele-
varse suf ic ientemente . L a c a r g a de ga-
sol ina cons t i t uye u n pe l ig ro de incendio 
a l menor c o n t r a t i e m p o . 
E l nuevo v u e l o no s e r á i n m e d i a t o . L o 
m á s p r o n t o que se puede in ten ta rse , ca l -
culando favorab lemente , s e r á en el mes 
de enero. Respecto a l a é p o c a f a v o r a -
ble po r las condiciones a t m o s f é r i c a s pue-
de servi r de o r i e n t a c i ó n e l v u e l o del 
"Plus U l t r a " , de r u t a a n á l o g a a l a que 
ahora piensa seguirse, que se in ic ió a 
fines de 1926. 
D e todos los modos, e l l og ro de l " re -
co rd" en e l " J e s ú s del G r a n Poder" pre-
senta ahora enormes dif icul tades , y a 
que F e r r a r i n y D e l Pre te lo pasaron, 
de 6.290 en que estaba a l real izarse el 
vuelo a N a s i r i a h , a 7.212. A d e m á s tene-
mos not ic ias que una de las causas de 
l a a v e r í a que i n t e r r u m p i ó e l menc iona-
do vuelo de nues t ros aviadores f u é el es-
caso consumo de gasol ina a que some-
t i e r o n el m o t o r . P o r lo t an to , a h o r a i r á 
seguramente a m a y o r consumo l o que 
reduce a aprovechamien to el r a d i o de 
a c c i ó n . A n t e s de aquel v ia je se hab laba 
de un rad io de a c c i ó n t e ó r i c o , cercano 
a los 8.000 k i l ó m e t r o s . A h o r a , s e g ú n 
datos que recogemos de labios a u t o r i -
zados, se ca l cu l a el rad io p r á c t i c o en 
7.000 con t i e m p o t r anqu i lo . P a r a a lcan-
z a r m a y o r r eco r r ido h a y que c o n t a r con 
vientos favorables . 
A u n q u e no se l o g r a r a superar l a dis-
t anc i a conseguida por los i ta l ianos , e l 
viaje en c u e s t i ó n a d q u i r i r í a b r i l l a n t e re -
l ieve s i se l o g r a b a que e l a v i ó n l l ega ra a 
Buenos A i r e s en dos saltos. Este " r a i d " 
ofrece m á s g a r a n t í a s que el de Sev i l l a a 
L a Habana, que acar ic iaban J i m é n e z e 
Iglesias, porque h a y m á s probabi l idades 
de descender en t i e r r a en caso de ave-
r í a , y a que e n l a p r i m e r a pa r t e puede 
c a m i n a r el a v i ó n cerca del cont inente 
a f r icano o de islas. Só lo de D a k a r o 
Cabo Verde a Fernando N o r o n h a — m á s 
íde 2.000 k i l ó m e t r o s — s e ha l la el t rozo 
sin perspec t iva de t i e r r a cercana. 
N a d a h a y en firme acerca de s i e l 
aeroplano l l e v a r á i n s t a l a c i ó h de " rad io" . 
Todos los partidos votaron en con-
tra , menos los comunistas 
Por ahora no hay esperanzas de 
resolver el conflicto del Ruhr 
Ñ A U E N , 1 6 . — P o r 255 votos c o n t r a 
203 y ocho abstenciones el Re ichs t ag 
ha rechazado l a m o c i ó n socialista, opo-
n i é n d o s e a l a c o n s t r u c c i ó n del crucero-
acorazado. Los socialistas e x i g í a n que 
fuesen supr imidos en el presupuesto los 
c r é d i t o s necesarios p a r a l a c o n t i n u a c i ó n 
de las obras empezadas y a desde que el 
Gobierno an t e r i o r c o n c e d i ó los p r i m e r o s 
c r é d i t o s . 
V o t a r o n todos los pa r t idos a f a v o r de 
l a c o n s t r u c c i ó n del buque, excepto los 
socialistas, los comunis tas y a l g ú n o t ro 
d ipu tado . 
P e r j u d i c ó a l a m o c i ó n socia l is ta l a 
f o r m a de p lan tea r el debate, que o b l i g ó 
casi a los pa r t i dos no socialistas a p ro -
nunciarse c o n t r a l a m o c i ó n presentada. 
Bas te decir que has ta los d e m ó c r a t a s , 
adversarios en p r inc ip io de l a const ruc-
c i ó n del acorazado, dec la ra ron por boca 
del d ipu tado L e m m e r que v o t a r í a n con-
t r a l a p r o p o s i c i ó n socialista, r e s e r v á n -
dose el derecho de rechazar los c r é d i -
tos que se pidiesen en el p o r v e n i r p a r a 
ese m i s m o barco. 
E l orador del p a r t i d o popu la r a f i r m ó 
que v o t a r c o n t r a l a d e c i s i ó n de u n Go-
bierno an t e r i o r en m a t e r i a referente a 
la defensa nacional , era una grave f a l t a 
p o l í t i c a . 
E L C O N F L I C T O D E L R U H R 
D U S S E L D O R F F , 16 .—La s i t u a c i ó n en 
l a cuenca del R u h r sigue siendo m u y 
g rave . E l pa ro se ha extendido hoy a 
l a r e g i ó n de Hagen , en donde 40.000 
obreros m e t a l ú r g i c o s acaban de ser des-
pedidos p a r a el 30 de noviembre . 
T a m b i é n los m e t a l ú r g i c o s de B r a -
demburgo se so l ida r i zan con los indus-
t r i a l e s del R u h r y h a n decidido el cie-
r r e . 
A n t e l a C o m i s i ó n de Asun tos sociales 
del Reichs tag , ha i n f o r m a d o hoy el m i -
n i s t r o del T r a b a j o acerca del confl icto 
surgido en l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a de 
W e s t f a l i a y Rhenania , mani fes tando que, 
po r ahora, no v e í a pos ib i l idad de so lu-
c ionar el p le i to . 
mm\\ UN GOLLflñ 
E s t a b a tirado en el templo de la 
Magdalena, donde e s a costure-
r a v a a rezar todos los d í a s . 
EL CANAL DE LA 
E I 
S E HABIA PROMETIDO 70.000 
FRANCOS DE PRIMA A QUIEN 
ENCONTRASE LA JOYA 
Nuevo llamamiento del Arzobispo 
de París a los insumisos de 
"L'Action Francaise" 
EN LONDRES E L VIENTO LLEGO 
A CIEN KILOMETROS POR HORA 
Se abre un nuevo cráter 
en el Etna 
Según un técnico, el calor pudo 
producir energía para el consumo 
de Italia en cuatro años 
R O M A , 16.—Se ha ab ie r to u n nuevo 
c r á t e r en el E t n a , cerca de A i f o l o , ha-
biendo invad ido y a las lavas Una g r a n 
e x t e n s i ó n de v i ñ e d o s . Se e s t á t r aba j an -
do con g r a n a c t i v i d a d p a r a poder esta-
blecer l a c i r c u l a c i ó n en l a l í n e a f é r r e a , 
que q u e d ó cor tada por l a l ava . 
E l I n s t i t u t o del V o l c á n anunc ia que 
el flujo de l a v a decrece. U n t é c n i c o de-
c l a r a que el ca lor de l a l a v a b a s t a r í a 
p a r a s u m i n i s t r a r a t oda I t a l i a l a ener-
g í a e l é c t r i c a suficiente p a r a cua t ro a ñ o s . 
P o r exceso de o r i g i n a l t r a s l ada -
mos hoy a oc tava p lana nues-
t r a s e c c i ó n de sueltos edi tor ia les 
Lo del día 
Pero persona competente cree que los 
aviadores carecen de s i t i o en el a v i ó n 
p a r a in s t a l a r l a e s t a c i ó n de " r a d i o " . 
Desde luego, a l descender en N a s i r i a h , 
en los d e p ó s i t o s del " J e s ú s del Gran 
Poder" quedaban esencia de sobra p a r a 
haber superado el " r eco rd" . Los aviado-
res se m o s t r a r o n satisfechos del ma te -
r i a l e s p a ñ o l empleado, y ahora v o l v e r á n 
a u t i l i z a r l o . E l a v i ó n se g u a r d a a c t u a l -
men te en los ta l le res de C u a t r o Vien tos . 
N o se h a n real izado re formas en e l apa-
ra to , sino s implemente revisiones. Se ha 
puesto nuevo entelado, se h a desmontado 
el m o t o r p a r a revisar le , etc. E l r ecor r ido 
t o t a l del nuevo via je es de unos 10.000 
k i l ó m e t r o s . 
L A V U E L T A A L M U N D O 
E l comandante Franco , en u n a r t í c u -
lo publ icado en l a r ev i s t a " A é r e a " , dice 
lo s iguiente : "Quis imos d o t a r l o — a l " N u -
mancia"—de motores e s p a ñ o l e s ; pero é s -
tos, de inmejorab les cualidades, no p u -
d imos u t i l i z a r l o s po r l l e v a r la h é l i c e 
acoplada d i rec tamente a l c i g ü e ñ a l y ser-
nos indispensable el r educ to r de vue l -
tas, que hoy poseen y a los motores na -
cionales." 
P o r nues t r a par te , tenemos not ic ias 
de que los t r i p u l a n t e s del " N u m a n c i a " 
se h a l l a n decididos a u t i l i z a r en el 
vuelo de a b r i l motores fabr icados en 
E s p a ñ a . Repasado el " h i d r o " , e l co-
mandan t e F r a n c o lo p rueba constan-
temente p a r a es tud ia r posibles r e fo r -
mas que p e r m i t a n m e j o r a r el rad io de 
a c c i ó n . Seguramente p o d r á a l i g e r á r s e -
le de algunos servicios que en e l apa-
r a t o se h a b í a n establecido. Es tas re-
fo rmas o a l ige ramien tos se l l e v a r á n a 
cabo en l a f a c t o r í a de C á d i z . 
F r a n c o t e r m i n a su a r t í c u l o a ludido 
con estas pa lab ras : " T e r m i n a d a y a la 
r e p a r a c i ó n de l "Super W a l l " , se pueden 
hacer en é l modif icaciones que reba-
sen su capacidad de carga cerca de una 
tonelada y que aumenten su velocidad 
de vue lo en 15 o 20 k i l ó m e t r o s po r 
hora , con l o que se me jo ra no tab le -
men te el h i d r o a v i ó n . E l cambio de m o -
tores p o r o t ros que t e n g a n m a y o r re -
l a c i ó n de r e d u c c i ó n m e j o r a r á t a m b i é n 
las condiciones del despegue." 
Carecen, pues, de fundamento las no-
t ic ias de que F r a n c o l l e v a r í a a cabo 
su v ia je de c i r c u n v a l a c i ó n del m u n d o 
en "Dorn i e r s W a l " . en vez de "Super 
W a l l " . Los " W a l " son del t a m a ñ o del 
"P lus U l t r a " . 
P a r a e l mes de a b r i l Const ruccio-
nes A e r o n á u t i c a s h a b r á ent regado y a 
los p r i m e r o s "h id ros" " D o r n i e r " del 
t a m a ñ o del " F l u s U l t r a " y es m u y po-
sible que a lguno de ellos sea adaptado 
p a r a g r a n vue lo como medida p r e v i -
sora,^ a fin de que en caso de a v e r í a 
de l " N u m a n c i a " se pudiera u t i l i z a r el 
" W a l " p a r a p a r t e de l a v u e l t a a l 
mundo . 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 16.—Esta es l a h i s t o r i a del 
col la de perlas, cuyo or igen nos r e t r o -
t r ae a los a ñ o s de l a n i ñ e z , a los a ñ o s 
de los cuentos de Calleja, pero cuya m o -
r a l es eterna. 
E l d í a 8 de los corr ientes l a m i l l o -
n a r i a inglesa l ady Owan, domic i l i ada en 
l a avenida del Bosque de Bolon ia , per-
d ió ent re l a p laza de Beauveau y l a 
iglesia de l a Magdalena , pasando por 
l a calle de Sa in t H o n o r é , u n col lar de 
perlas con c ierre de p la t ino , asegurado, 
que, puesto, le daba cinco vuel tas a l a 
g a r g a n t a . 
H a b í a n pasado siete d í a s y con ellos 
l a esperanza de encont rar lo , cuando l a 
cos tu re ra madame Regeague, que sue-
le pasar u n r a t o en o r a c i ó n en l a ig le -
sia de l a Magdalena , t r o p e z ó , a l a u n a 
de l a tarde, a l sa l i r de l t emplo p a r a 
vo lver a l obrador, con u n p e q u e ñ o en-
v o l t o r i o . M a d a m e r e c o g i ó y a b r i ó el pa-
quete y e n c o n t r ó el collar , que supuso 
ensartado con perlas de chino. N o a t r i -
b u y ó , pues, i m p o r t a n c i a a l ha l l azgo ; pe-
ro como a l m o s t r a r l o a una a m i g a é s t a 
le l l a m a r a l a a t e n c i ó n sobre l a o r i g i -
na l idad del cierre, l a cos turera se fué 
m á s que depr isa a ve r a l prefec to de 
P o l i c í a , el cual c o m p r e n d i ó en seguida 
que se t r a t a b a de l a j o y a de l ady Owan , 
va lo rada en 1.200.000 de francos; so l i -
ci tado por u n joye ro de P a r í s en t res 
mil lones , y , finalmente, tasado por los 
per i tos convocados especialmente po r el 
prefecto en u n m i l l ó n . Pero las perlas 
y el p l a t i n o son cosas m u y serias. Y 
no se a v i s ó a l a d y O w a n h a s t a que de-
puso favorab lemente l a C o m p a ñ í a ase-
g u r a d o r a de l a j o y a . 
Sobre c ó m o a p a r e c i ó esta en l a I g l e -
sia l a h i p ó t e s i s m á s acer tada es de que 
el l a d r ó n , s i l o hubo, o qu ien lo encon-
t r a r a temeroso p o r l a pub l i c idad que l a 
Prensa d ió a esta p é r d i d a se a p r e s u r ó a 
desembarazarse de él en u n s i t io p e n u m -
broso. Pero lo in teresante no es ave r i -
g u a r c ó m o se p e r d i ó l a j o y a . N i t a m -
poco as i s t i r a l debate dé los per i tos a r -
mados de lentes, l i m a s y agujas en t o r -
no a l a q u í m i c a de l a per la . L o in te re -
sante y conmovedor es l a buena fe de 
esta senci l la cos tu re ra que v a todos los 
d í a s a rezar a l a Ig l e s i a de l a Magda l e -
na y a quien le parece u n s u e ñ o que se 
p o d r á i n s t a l a r po r cuenta p r o p i a con los 
70.000 francos que r e c i b i r á de p r i m a . 
¿ E s t a r é yo—pregun ta , rep i t iendo ese l u -
g a r c o m ú n f r a n c é s — l e v a n t a n d o "cas t i -
l los en E s p a ñ a " ? Porque es e l la ú n i c a -
mente qu ien sigue creyendo que l a j o y a 
no es de l ady O w a n y que las perlas 
son falsas. 
L l a m a m i e n t o a 
" L ' A c t i o n Franca i se" 
E l Cardenal Dubois , Arzob i spo de Pa-
rís , h a d i r i g i d o u n nuevo y encarecido 
l l a m a m i e n t o a aquellos de sus diocesa-
nos que subsisten en el e q u í v o c o de apa-
recer como pa r t i da r io s de insumisos de 
" L ' A c t i o n Frangaise" . De u n a par te , en 
efecto, el I n s t i t u t o de " L ' A c t i o n F r a n -
Qaise" h a inaugurado e l curso y se anun-
cia el Congreso de l a m i s m a o r g a n i -
z a c i ó n en P a r í s de l 2 1 al 24 del actual , 
y de o t r a , s e ñ a l a el C a r d e n á l que» los 
jefes de esta d o c t r i n a p e r s e v e r a r á n ca-
da d í a con m a y o r y m á s p ú b l i c o des-
acato en l a desobediencia a l a Ig les ia . 
Recuerda e l Cardena l las sanciones dic-
tadas conforme a las prescripciones de 
l a San t a P e n i t e n c i a r í a concernientes al 
casamiento, sepul tu ra , bautizos, comu-
niones, confirmaciones y obras p í a s . So-
bre algunos de estos puntos, usando c 
su derecho episcopal, in t roduce el A r z -
obispo algunas modificaciones y prec i -
siones, ent re o t ras que l a ceremonia de 
los esponsales no se pueda celebrar en 
l a Ig l e s i a n i aun en la s a c r i s t í a , sino 
en d o m i c i l i o p r i v a d o ; que los insumisos 
no p o d r á n c o n t i n u a í siendo miembros 
de obras c a t ó l i c a s . P o r ú l t i m o , se p ro -
h i b i r á que en las puer tas de las ig le -
sias se pregone " L ' A c t i o n Frangaise" , 
que el Pre lado cal i f ica del p e r i ó d i c o m á s 
an t i c l e r i ca l de F r a n c i a . 
L a Casa de V e l á z q u e z 
E s t a noche m a r c h ó a E s p a ñ a , acom-
p a ñ a d o del a l t o func ionar io de l a E m b a -
j ada don Edua rdo Ortega, el s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s de L e ó n . E l domingo por la m a -
ñ a n a m a r c h a r á n e l mar i sca l P e t a i n y el 
a l m i r a n t e L e z a m e ; po r l a noche, el m i -
n i s t ro de M a r i n a . 
S u m a n 140 los invi tados por el Go-
bierno e s p a ñ o l p a r a a s i s t i r a l a ceremo-
nia de l a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa de 
V e l á z q u e z ; pero como muchos de ellos 
i r á n a c o m p a ñ a d o s de sus fami l ias , de 
una par te , y de o t r a p a r t e algunas per-
sonalidades h a r á n el v ia je p o r i n i c i a t i -
v a suya, e l n ú m e r o de expedicionarios 
se puede ca lcular en 300.—Daranas. 
Se dijo que el ex Kaiser 
estaba en Suecia 
La noticia ha sido desmentida 
A M S T E R D A M , 16. — E n los c í r c u l o s 
bien in fo rmados se declara t o t a lmen te 
desprovis ta de fundamen to l a no t i c ia de 
haber m a r c h a d o e l ex Kaise r a Suecia. 
E l ex Ka i se r no h a abandonado su 
residencia de D o o r n . 
* * * 
N . de la R .—La not ic ia fué publicada 
a t i t u lb de rumor por el d ia r io socia-
l i s ta de Estdcolmo "Socialdemokosten" 
Dice que G u i l l e r m o I I h a b í a llegado a 
Got teborg y era esperado en Estocolmo. 
Desde Cherburgo h a habido que 
prestar socorro a doce barcos 
Los supervivientes del "Vestris" 
dicen que el salvamento se 
hizo con gran desorden 
R U G B Y , 16.—Para dar idea de l a v i o -
lencia de l a t o r m e n t a que ayer descar-
g ó sobre Londres y sobre el Canal de 
l a Mancha , baste deci r que el v ien to en 
l a c ap i t a l de I n g l a t e r r a s o p l ó a una ve-
locidad de 105 k i l ó m e t r o s por ho ra y 
que el barco que hace el servic io desde 
P l y m o u t h a Guernesey ha tardado m á s 
de quince horas en recor re r 150 k i l ó -
metros . Ese m i s m o buque, e l " V e r a " , 
propiedad de l a C o m p a ñ í a inglesa de 
Fe r roca r r i l e s del Sur, h a l legado a 
Sa in t H e l i e r a 200 k i l ó m e t r o s de P l y -
m o u t h con v e i n t i c u a t r o horas de r e t r a -
so. A bordo del " V e r a " iban 70 pasaje-
ros. 
E l v ien to d e s t r o z ó las comunicaciones 
t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s de l a cap i t a l 
e h i r i ó a va r ios t r a n s e ú n t e s a l d e r r i -
barlos a l suelo o a r ro j a r lo s con t r a las 
casas. A f o r t u n a d a m e n t e , no hay n i n -
g ú n her ido de g ravedad . 
H a n sido derr ibados po r el aire g r a n 
can t idad de á r b o l e s y a r rancado c rec i -
do n ú m e r o de tejados y maderas de 
ventanas y balcones. U n g r u p o de per-
sonas que estaban esperando u n t r a n -
v í a en Greenwich h a n sido derr ibadas 
a l suelo y m u y cerca de ellas ha sido 
volcado u n coche. H a sido a r rancada 
por el a i re l a espada de ra estatua de 
R ica rdo C o r a z ó n de L e ó n . Unas 200 l i -
neas t e l e f ó n i c a s se h a l l a n i n t e r r u m p i -
das po r a v e r í a . 
E n P l y m o u t h , Fo lkes tone y Po r t s -
m o u t h , lod barcos t r o p i e z a n con enor-
mes d i f icu l tades p a r a e n t r a r o sa l i r de 
los puertos . E n B r i s t o l h a n sido muer -
tas dos personas y her idas va r ias po r 
l a c a í d a de u n á r b o l , a r rancado por el 
v ien to . 
E l canal de B r i s t o l se c e r r ó . E n el 
pue r to de P l y m o u t h f u é imposible rea-
l i z a r n i n g u n a o p e r a c i ó n de ca rga o 
descarga. 
E l " M a i d Of O r l e á n s " , que hace el 
servicio de Folkes tone a Boulogne, l l e -
g ó re t rasado a l pue r to i n g l é s y t a r d ó 
m á s de ve in te m i n u t o s en poder a t r a -
car a causa del v i e n t o y l a mare jada 
que se s e n t í a n incluso den t ro del puer-
to . Los pasajeros cuen tan que cuando 
estaba el buque en medio del cana l f u é 
alcanzado por el a v i ó n de servicio de 
P a r í s a Londres . E l a v i ó n m a r c h a b a 
con d i f i c u l t a d cuando impu l sado por 
una r á f a g a c a y ó bruscamente y s ó l o 
cuando estaba a pocos me t ros de l a an-
tena de r ad io del " M a i d O f O r l e á n s " 
pudo restablecer el equ i l ib r io y c o n t i -
nua r e l v ia je . 
E l t e m p o r a l c o n t i n u a r á , se calcula, 
dos o t res d í a s , yendo q u i z á s en au-
mento . 
D O C E B U Q U E S E N P E L I G R O 
C H E R B U R G O , 1 6 . — A r r e c i a el t empo-
r a l , impos ib i l i t ando por completo l a na-
v e g a c i ó n de los veleros. 
Los remolcadores de este puer to h a n 
tenido que sa l i r en a u x i l i o de doce b u -
ques que se ha l l aban en s i t u a c i ó n pe-
l ig rosa . 
E l v i e n t o ha de r r ibado g r a n n ú m e r o 
de postes y a r rancado bastantes t e -
jados. 
* * * 
D O U A l t N E N E Z , 16.—Reina en toda 
esta costa u n fur ioso t empora l , pero 
hasta la fecha no se sabe que h a y a 
or ig inado n i n g ú n s in ies t ro el mar . 
L O S D A Ñ O S E N C O R D O B A 
B U E N O S A I R E S , 16.—Las ú l t i m a s 
not ic ias recibidas de C ó r d o b a d icen que 
los d a ñ o s causados p o r e l c i c lón h a n sido 
evaluados en t res mi l lones de pesos. 
E L N A U F R A G I O D E L " V E S T R I S " 
N U E V A Y O R K , 16. — Seis superv i -
vientes del " V e s t r i s " que h a n pres tado 
d e c l a r a c i ó n ayer a f i r m a r o n u n á n i m e -
mente que l a of ic ia l idad y t r i p u l a c i ó n 
del barco era i m p o t e n t e p a r a man te -
ner el o rden y que en los momentos de 
pe l ig ro f a l t ó comple t amen te l a d i sc i -
pl ina . A ñ a d i e r o n que la. m a y o r pa r t e de 
los botes de sa lvamento se ha l l aban en 
malas condiciones. 
L a m a y o r í a de los superv iv ientes del 
"Ves t r i s " , desembarcados ayer del b u -
que tanque f r a n c é s " M y r i a m " , se mues-
t r a n u n á n i m e s en la o p i n i ó n de que uno 
de los por t i l lones de las carboneras, que 
q u e d ó ab ie r to cuando aquel barco s a l i ó 
del pue r to , ha sido l a causa p r i n c i p a l 
del nauf rag io . 
Cuando, a causa del estado agi tado 
del mar , c o m e n z ó el " V e s t r i s " a embar-
car agua, é s t a p e n e t r ó con t a l v io l en -
cia que todos los esfuerzos r e su l t a ron 
vanos. Los fogoneros l ucha ron entonces 
con enormes dif icul tades , no obstante l o 
cua l permanec ie ron en sus puestos hasta 
el ú l t i m o m i n u t o . 
E n t r e las v í c t i m a s del n a u f r a g i o que 
fueron desembarcadas ayer , se ha l l aba 
el c ó n s u l del J a p ó n en Buenos A i r e s , cu-
yo c a d á v e r h a sido i n m e d i a t a m e n t e re -
c lamado p o r las au tor idades d i p l o m á t i -
cas japonesas. 
L a esposa del c ó n s u l ha sido t r a s l a -
dada a un hosp i ta l , g r a v e m e n t e her ida . 
U N A B R A S I L E Ñ A D E S A P A R E C I D A 
R I O D E J A N E I R O , 16.—Se h a ten ido 
no t i c i a de que a bordo del v a p o r "Ves-
t r i s " , h u n d i d o en las p rox imidades de 
las costas de los Es tados Unidos , i ban 
t res b r a s i l e ñ o s , de los cuales consiguie-
r o n salvarse dos. E l tercero, que era l a 
s e ñ o r a I recons Cabra l , i g n ó r a s e su s i -
t u a c i ó n . 
Los derechos de sucesión 
L O N D R E S , 1 6 . — M r . V e r n o n James 
W a t n e y , i n d u s t r i a l b r i t á n i c o fa l lec ido 
hace a l g ú n t i empo , deja u n a f o r t u n a de 
2.800.814 l i b r a s es ter l inas . 
Los p e r i ó d i c o s , con t a l m o t i v o , se ocu-
pan del enorme g r a v a m e n que suponen 
los derechos de s u c e s i ó n a beneficio de 
l a t e s o r e r í a del Es tado , e l cua l se eleva 
en este caso a la c i f r a de unos 23 m i -
llones de pesetas ap rox imadamen te . 
SOBRE Asamblea de Misiones 
en Ciudad Real 
REPRESENTANTES DE CIENTO 
DIEZ PARROQUIAS, SIN CON-
TAR LAS DE LA S E D E 
E l Obispo anuncia la inmediata 
f u n d a c i ó n del Secretariado 
de la Unión Misional 
De la Asamblea saldrá la orga-
nización misional de las Asocia-
ciones y de las parroquias 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro enviado) 
C I U D A D R E A L , 16. 
Estos d í a s ha resonado en l a cap i t a l 
de l a M a n c h a l a voz de l a ca to l ic idad. 
Los misioneros de las misiones han 
dado una serie de conferencias a los 
sacerdotes que s e g u i r á n mis ionando en 
las parroquias , en los colegios y en las 
casas rel igiosas. Tenemos que hacer a l -
go por las Mis iones ; es e l g r a n proble-
m a de l a Ig l e s i a ; lo m a n d a n los P o n t í -
fices; el p ro te s t an t i smo ha lanzado u n 
re to a la a c c i ó n c iv i l i z ado ra de l a Ig les ia 
c a t ó l i c a , y desde el Papa has ta el ú l t i m o 
de los fieles debemos a l i s ta rnos en esta 
cruzada del s iglo X X , el Siglo de las 
Misiones. E l Obispo P r i o r ha presidido, 
bendecido y es t imulado esta propaganda 
mis iona l . E l d i r ec to r de l a Obra de P r o -
p a g a c i ó n de la Fe en E s p a ñ a , reverendo 
padre Sagarminaga , y el secretario na-
c iona l de l a U n i ó n M i s i o n a l , don J o s é 
A r i s t i m u ñ o , son los dos caballeros an-
dantes que h a n venido a hacer resonar 
en los campos manchegos una buena 
nueva que hace t a l vez siglos que no 
se oye: qua l a Ig l e s i a pide oraciones, 
sacrificios y dinero p a r a conve r t i r fie-
les; que hay m á s de once m i l mil lones 
de paganos que no conocen l a c iv i l i z a -
c i ó n c r i s t i ana ; que estamos obligados 
a pensar en l a r e d e n c i ó n de esas almas, 
grandiosa m i s i ó n h i s t ó r i c a y universal 
de l a Ig les ia , de cuyos miembros somos. 
A l a voz del Prelado, el clero de la 
d i ó c e s i s - p r i o r a t o h a acudido de le ja -
nas par roquias diseminadas por las l l a -
nu ras manchegas; cuando ent ramos en 
l a capi l la del Seminar io , t r ans fo rmada 
con tapices y colgaduras en s a l ó n de 
Asamblea , se celebra l a s e s i ó n de c lau-
sura ; h a y representantes de 110 pa r ro -
quias, s in con ta r las de l a sede. E l an-
t i g u o manda to mi s iona l " I d y predicad 
el Evange l io a toda c r i a t u r a " resuena 
en los o í d o s de estos p á r r o c o s con un 
sentido nuevo de l a v i d a c a t ó l i c a u n i -
versa l . M á s a l l á de los v i ñ e d o s , de los 
ol ivares y de los campos, ahora en re-
poso, ad iv inan , no y a l a vid'a de l a na-
ción, sino l a v i d a de l a H u m a n i d a d , que 
pide a l a I g l e s i a pa l ab ra de v i d a sana. 
P o r unos momentos s ienten l a responsa-
T.dad de su m i n i s t e r i o del Evangel io 
un ive r sa l y se v o l v e r á n a sus pueblos 
con el p r o p ó s i t o de o rgan iza r l a obra de 
l a p r o p a g a c i ó n de l a fe en p a í s e s de 
infieles por medio de sus feligreses. E l 
Obispo, en m o m e n t o de absoluta deci-
s ión , dice que se f u n d a r á inmedia tamen-
te el Secretariado de l a U n i ó n M i s i o n a l 
p a r a l a g r a n c ruzada que la Ig les ia ha 
emprendido en todo el mundo. L a M a n -
cha ha producido s iempre caballeros del 
ideal y de l a Cruz . Son campos de Ca-
l a t r a v a . 
Es tamos viendo en esta ig les ia de 
San Pedro c ó m o se despiden los con-
gresistas con una d e v o t í s i m a f u n c i ó n 
e u c a r í s t i c a , que la propaganda de las 
misiones entre infieles es una g r a n m i -
s i ó n p a r a los fieles de a c á . L a presen-
c i a de t a n t o sacerdote da a l pueblo 
l a i m p r e s i ó n de que sucede algo ex-
t r a o r d i n a r i o . E l templo , que l lenan los 
fieles que oyen cen asombro de los l a -
bios del m a g i s t r a l el s ignif icado del 
acontec imiento . H a y asombro en sus 
ros t ros a l o i r hablar de misiones de 
infieles. Las legiones de misioneros que 
o rgan i zan las naciones cr is t ianas , des-
de las m á s poderosas has ta las m á s 
p e q u e ñ a s ; l a f ac i l idad con que se pue-
den r e d i m i r de la barbar ie t an tas a l -
mas ; lo que signif ica la m i s i ó n evan-
gel izadora de l a ig les ia ; en fin, que 
obren en su i m a g i n a c i ó n los grandes 
horizontes de l a ca to l ic idad en su sen-
t i d o h i s t ó r i c o y un iversa l . Y decimos 
que esto equivale a una m i s i ó n en l a 
pa r roqu ia . Despier to e l sentido mis io-
na l , se hace comprender el va lo r de 
l a fe y las excelencias de l a c iv i l i z a -
c i ó n que debemos a l c r i s t i an i smo. N u n -
ca el c r i s t i ano se siente t a n agradeci-
do a Jesucristo y t a n orgul loso de ser-
lo como cuando se despliegan ante los 
ojos de su e s p í r i t u l a o b r a evangeliza-
d o s de la Ig les ia y l a barbar ie i n -
c r e í b l e que r e i n a m á s a l l á del hor izon-
te c r i s t iano . A d e m á s , cuando las na -
ciones se cansan de evangelizar, es que 
se ha d i sminu ido e l impu l so de l a f e ; 
desper tar en el pueblo el ideal de los 
mis ioneros es enardecer la v ida del es-
p í r i t u , que a l fin y a l cabo es e l fon-
do de la v i d a nacional . No podemos en-
t r a r en los detalles i n f o r m a t i v o s de 
esta Asamblea mis iona l celebrada en 
esta d i ó c e s i s p r i o r a t a de Ciudad Rea l ; 
de ella s a l d r á l a o r g a n i z a c i ó n m i s i o -
n a l de las Asociaciones y de las p a r r o -
quias. E l Clero ha respondido con todo 
entusiasmo que se mide por el s ac r i -
ficio que han debido hacer para ven i r . 
E l Papa no ha dejado de an imar a su 
Obispo y sacerdotes con u n s ignif ica-
t i v o t e l eg rama ; el pueblo, como hemos 
dicho, m a n i f e s t ó l a e x p r e s i ó n de esto 
en una cosa m u y grande y b a s t a r á que 
los p á r r o c o s y organizadores u t i l i c e n 
esta d i s p o s i c i ó n de e s p í r i t u , por algo 
estamos en l a t i e r r a de D o n Quijote , 
el noble y generoso caba l le ro de l a 
raza. Sobre todo g r a n e s p e c t á c u l o y 
g r a n e m o c i ó n para este e j é r c i t o de se-
( C o n t i n ú a al f i n a l de l a p r i m e r » co-
l u m n a de segunda p lana . ) 
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L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s 
creen que la s i t u a c i ó n polít i -
c a ha quedado a c l a r a d a 
Boncour dimite su puesto en la 
S. de N., por estar fuera del Go-
bierno los partidos de izquierda. 
QUINCE DIPUTADOS RADICALES 
VOTARON CON E L GOBIERNO 
P A R I S , 16.—Los di 'arios comentan 
extensamente el debate de ayer en l a 
C á m a r a y subrayan l a i m p o r t a n t e v i c -
t o r i a lograda por el Gobierno, m o s t r á n -
dose op t imis fas sobre el f u t u r o . 
Da m a y o r í a de que dispone al parecer 
el Gobierno es m u y s ó l i d a y h o m o g é n e a 
— a ñ a d e n — , y por ello debe considerar-
se aclarada l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
E L P R E S U P U E S T O 
P A R I S , 16 .—La C á m a r a de D i p u t a -
dos ha comenzado a d i s c u t i r el proyec-
to de presupuestos. 
E n l a s e s i ó n de esta ta rde ha apro-
bado l a pa r t e de los presupuestos co-
rrespondiente a las indus t r i as y a los 
servicios peni tenciar ios y ha comenzado 
el examen del presupuesto de a g r i c u l -
t u r a . 
Q U I N C E R A D I C A L E S D I S I D E N T E S 
P A R I S , 16 .—El C o m i t é d i rec t ivo del 
g rupo r a d i c a l social is ta se r e u n i r á en 
breve pa ra es tudiar el caso de los ocho 
diputados que ayer d i r i g i e r o n una c a r t a 
a l jefe del grupo, diciendo que reca-
baban su l i b e r t a d de a c c i ó n p a r a vo -
t a r a f avo r del Gobierno. 
Parece ser que l a d i m i s i ó n de dichos 
ocho diputados no s e r á aceptada, te-
niendo en cuenta que o t ros siete v o t a -
r o n t a m b i é n en f avo r del Gobierno sin 
haber avisado p rev iamente a su grupo . 
P A U L B O N C O U R , D I M I T E 
P A R I S , 16.—Esta m a ñ a n a se ha he-
cho p ú b l i c a of icialmente l a d i m i s i ó n del 
s e ñ o r P a ú l Boncour como delegado f r a n -
c é s en l a Sociedad de Naciones. 
P a ú l Boncour ha declarado a l a A g e n -
c ia Havas que el d í a 13 del ac tua l ha-
b í a dado cuenta a P o i n c a r é y B r i a n d 
de su p r o p ó s i t o de d i m i t i r su cargo cer-
ca de l a Sociedad de Naciones, y que 
h a b í a aplazado hacer p ú b l i c a su deter-
m i n a c i ó n p a r a ev i t a r que se i n t e r p r e t a -
se como u n manejo p o l í t i c o en v í s p e r a s 
del debate sobre p o l í t i c a general . 
E n l a c a r t a que d i r i g i ó con este mo-
t i v o a B r i a n d , Boncour declaraba que 
su d i m i s i ó n era ajena a las discusiones 
entabladas en el seno del p a r t i d o socia-
l i s t a acerca de l a opor tun idad de su 
D e l e g a c i ó n en Ginebra, siendo s imple-
men te consecuencia de l a a p l i c a c i ó n de 
los p r inc ip ios que s iempre d e f e n d i ó en 
el pa r t i do . Delegado en Ginebra por el 
Gobierno "car te l i s ta" , c o n t i n u ó su m i -
s i ó n bajo el Gobierno de U n i ó n N a c i o -
na l . L a m i s i ó n de este ú l t i m o e ra con-
creta , en d u r a c i ó n y alcance; pero l a po-
l í t i c a r e c o b r ó sus derechos y los par -
t idos su l i b e r t a d al d í a s iguiente de efec-
tua r se l a e s t a b i l i z a c i ó n . 
L o s dos grandes pa r t idos de l a iz -
q u i e r d a — a ñ a d í a l a c a r t a — e s t á n ausen-
tes del Gobierno y ausentes de l a m a -
y o r í a y m a ñ a n a e s t a r á n jun tos en l a 
o p o s i c i ó n . P o r ello, s e r í a una inconve-
niencia t a n t o p a r a sus cor re l ig ionar ios 
de l a izquierda como p a r a el p rop io Go-
bierno, con t inua r en e l ejercicio de sus 
funciones en el o rgan i smo in te rnac io-
n a l de Ginebra . 
L a c a r t a t e r m i n a expresando el reco-
noc imien to de P a u l Boncour hacia 
B r i a n d y P o i n c a r é po r l a confianza que 
l e t e s t i m o n i a r o n p a r a defender ante l a 
Sociedad de Naciones las ideas que j u z -
gaba conformes con los intereses de 
G r á n e l a y de l a paz. 
m i n a r i s t a s t a n m i m a d o por el doctor 
Es tenaga . H o y le h a n nacido a Espa-
ñ a algunos misioneros. Hemos ^ s t o los 
ojos centelleantes, las frentes pensat i -
vas, q u i z á s a d i v i n á r a m o s el a lumbra -
m i e n t o i n t e r i o r de l a v o c a c i ó n g lo r io -
sa. Las l imosnas y oraciones b ien es-
t á n , pero l a I g l e s i a necesi ta ante todo 
misioneros. E l e s p í r i t u de Dios ha es-
t ado a q u í estos d í a s . A l e g r é m o n o s . Y 
ahora a organizar , a f o r m a r Juntas pa-
rroquiales , secciones misionales y aso-
ciaciones piadosas, a recoger l imosnas, 
a defender entre todos los fieles esta 
ansia de conquis ta e sp i r i tua l . Cuando 
E s p a ñ a c o n v e r t í a t r i b u s numerosas, 
t a l vez no pensaban los misioneros que 
creaban con ello unas naciones hispa-
nas. A h í e s t á l a H i s t o r i a . Ex tended el 
Re ino de Dios, l o d e m á s se da por 
a ñ a d i d u r a . 
M a n u e l G R A S A 
OE 
REGRESA A SU PAIS E L EM-
BAJADOR ARGENTINO EN 
NORTEAMERICA 
Se ha resuelto el litigio de fron-
teras entre Brasil y Colombia 
(Serv ic io exclusivo.) 
N U E V A Y O R K , 16 .—El h i jo m a y o r 
del presidente del Consejo de m i n i s t r o s 
de E s p a ñ a , don M i g u e l P r i m o de R i -
vera, ha mani fes tado esta m a ñ a n a que 
piensa establecer l a Of ic ina de T u r i s m o 
E s p a ñ o l p a r a mediados del mes p r ó x i m o 
de d ic iembre . D i c h a Oficina, como y a 
se ind icó , e s t a r á emplazada en u n m a g -
níf ico piso de l a Q u i n t a A v e n i d a . 
D o n M i g u e l P r i m o de R ive ra , res ta-
blecido y a t o t a lmen te de l a l e s i ó n que 
s u f r i ó d í a s pasados en u n h o m b r o cuan-
do j u g a b a una p a r t i d a de polo en M i d -
d l t o w n , h a dicho que m u y en breve rea-
n u d a r á los pa r t idos en L o n g I s l and .— 
Assoc ia ted Press. 
L A E M B A J A D A A R G E N T I N A E N 
W A S H I N G T O N 
(Servic io exclus ivo. ) 
N U E V A Y O R K , 16f—Por una resolu-
c i ó n repent ina , ha decido regresar a su 
p a í s el ac tua l embajador de l a R e p ú -
b l i ca A r g e n t i n a cerca del Gobierno nor-
teamer icano, don M a n u e l M a l b r á n , el 
cua l m a ñ a n a e m b a r c a r á en este puer-
t o con r u m b o a Buenos Ai res .—Assoc ia -
t e d Press. 
C O L O M B I A Y B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , 16 .—El m i n i s t r o 
de Negocios Ex t r an j e ro s , s e ñ o r M a n g a -
bei ra , h a firmado ayer, con los repre-
sentantes de Colombia , u n T r a t a d o que 
pone fin a l l i t i g i o de f ron te ras m á s an-
t i g u o en el B r a s i l . 
Con a r r eg lo a este T r a t a d o , ha que-
dado de f in i t ivamente fijada l a f r o n t e r a 
b r a s i l e ñ a en l a l í n e a de A p o p o r i s a T a -
b a t i n g a . 
A N I V E R S A R I O D E L A R E P U B L I C A 
R I O D E J A N E I R O , 15.—Se h a n ce-
lebrado b r i l l an te s actos c o n m e m o r a t i -
vos de l a p r o c l a m a c i ó n de l a r e p ú b l i c a , ¡¡gj 
L a c iudad a m a n e c i ó r i camen te enga-
lanada y l u c i ó du ran te l a noche p r o f u -
sas i luminac iones . 
L a Escuadra y el c rucero a rgen t ino 
"Buenos A i r e s " e s t á n empavesados. 
E l presidente, s e ñ o r W á s h i n g t o n L u i s , 
d i ó en el Pa lac io de Ca t t e t e una re-
c e p c i ó n a l a que as is t ie ron el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , los m iembros del Congre-
so, el Gobierno, los m i n i s t r o s del Su-
p r e m o y representantes de todas las 
clases. 
P o r l a t a rde se e f e c t u ó una p a r a d a 
m i l i t a r , en l a que t o m a r o n pa r t e el E j é r -
c i to , l a P o l i c í a de todos los Estados y 
fuerzas de l a M a r i n a , que desfi laron an-
te el Palacio de Cat te te . 
L A O B R A D E W . L U I S 
R I O D E J A N E I R O , 16 .—La C á m a r a 
ha aprobado una m o c i ó n suscr i ta po r 
80 d iputados fec i l i t ando al presidente 
W á s h i n g t o n L u i s po r su ob ra de re-
c o n s t r u c c i ó n p o l í t i c a financiera rea l izada 
con segura consciencia e innegable a m o r 
a l a p a t r i a . 
P R O Y E C T O S D E P O R T E S G I L 
M E J I C O , 16 .—El presidente electo, se-
ñ o r Por tes G i l , redacta ac tua lmente e l 
p r o g r a m a gubernamenta l , que compren-
de grandes reformas en l a l e g i s l a c i ó n 
del p a í s . 
E n t r e ellas figuran l a c r e a c i ó n de t r i -
bunales a rb i t r a l e s que r e s o l v e r á n los 
conflictos que puedan s u r g i r en l a i n -
d u s t r i a ; el respeto a l a j o r n a d a obre ra 
de ocho horas y a l descanso u n d í a a l a 
semana; el seguro obrero ob l iga to r io y 
las indemnizaciones po r accidentes del 
t r a b a j o ; l a escala de salarios m í n i m o s , 
l a o b l i g a c i ó n de que todo ciudadano v á -
l ido aprenda u n a r te o u n oficio y el 
es tablecimiento de u n a p r o p o r c i ó n de 
70 por 100 en que h a b r á n de ser em-
pleados los obreros mej icanos en toda 
clase de oficios o indus t r ias . 
E L H I J O D E L D I P L O M A T I C O 
P a p á , m e he vest ido p a r a firmar e l pac to c o n t r a l a g u e r r a 
("Nebelspater" , Z u r i c h . ) 
Filomeno da Cámara, 
comisario en Angola 
L I S B O A , 16.—Ha sido nombracTo a l -
to comisar io de A n g o l a el comandante 
de M a r i n a , F i lomeno da C á m a r a . — Co 
r r e i a Marques . 
• * * 
N . de l a R .—Fi lomeno da C á m a r a 
fué uno de los p r ime ros organizadores 
de l a r e v o l u c i ó n del 28 de mayo que 
dió o r igen a l a d i c t adura por tuguesa . 
Es hombre h á b i l e in te l igen te . Descon-
ten to de l a o r i e n t a c i ó n que a d q u i r i ó el 
Gobierno, se a p a r t ó de los gobernantes , 
y acusado de complo t estuvo des te r ra-
do duran te bastante t i empo . 
Hoy sábado noche, tercer concierto de abono 
Tenor: 
Dirección: MAESTRO L A S S A L L E 
Feria de Muestras 
en 
S E CELEBRARA EN LA PRO-
XIMA PRIMAVERA 
Los pescadores piden la pro-
hibición da la pesca con 
aparejos de arrastre 
L I S B O A , 16.—Para l a p r ó x i m a p r i -
m a v e r a se o rgan i za en esta c a p i t a l una 
F e r i a de Mues t r a s , coincidiendo con el 
segundo Congreso nac ional del T r a b a -
j o . — C ó r r e l a M a r q u e s . . 
L A P E S C A D E A R R A S T R E 
L I S B O A , 16.—En l a p o b l a c i ó n de Se-
z inbra , p r ó x i m a a S e t ú b a l , se ha cele-
brado una g r a n r e u n i ó n de pescadores 
p a r a ped i r a l Gobierno que i m p i d a que 
en l a costa se pesque con aparejos de 
ar ras t re , l o que, a d e m á s de es tar p ro-
hibido, ha dejado en l a m i s e r i a a t o -
dos los pescadores de esa zona. 
A í a A s a m b l e a as is t ie ron m á s de m i l 
personas: armadores , indus t r i a les y 
obreros, que han designado una C o m i -
s i ó n p a r a que haga presente a l Gobier-
no l a necesidad de crear m í a zona de 
pesca que sea m a n t e n i d a r igurosamente 
con t r a cua lquier i n f r a c t o r nac ional o 
e x t r a n j e r o . — C ó r r e l a Marques . 
E L DIA 25 S E HARA CARGO DE 
LA CARTERA DE NEGOCIOS 
L O N D R E S , 16.—Dicen de O t t a w a que 
h a sal ido p a r a I n g l a t e r r a S i r A u s t e n 
Chamber l a in , m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros de G r a n B r e t a ñ a , a c o m p a ñ a d o 
de su esposa y de sus dos hi jos . E l m i -
n i s t r o l l e g a r á a Londres el d í a 25 e i n -
m e d i a t a m e n t e r e a n u d a r á sus tareas. 
A d e m á s piensa a s i s t i r a l a s e s i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones el 
p r ó x i m o mes de d ic iembre . 
D O S B O M B A S E N L O S C O M U N E S 
L O N D R E S , 1 6 . — E l " D a i l y M a i l " 
anuncia, pe ro l a n o t i c i a debe ser acogi -
da con reservas, que en l a h a b i t a c i ó n 
des t inada a los m i n i s t r o s en l a C á m a r a 
de los Comunes se h a n encontrado dos 
bombas. 
¡Qué martilleo tan atroz, qué dolor tan cruel! Se nos nublan lo« 
ojos y encontramos la vida amarga, difícil. Insoportable; pero 
no hay que desesperar ni dejarnos llevar por el tormento que 
nos ocasiona esta tremenda Jaqueca. Seamos más prudentes 
y escojamos el medicamento que no sólo nos librará de estos 
sufrimientos, sino de los dolores de muelas, de cabeza, de oídos, 
de las neuralgias y de ios dolores producidos por las molestias 
periódicas de las señoras. Esto lo conseguiremos con la 
Levanta las fuerzas, despeja el cerebro y no ataca el corazón 
nt los ríñones. 
Desconfiad de las tabletas sueltas. 
NUEVO SUBDIRECTOR DE 
COMUNICACIONES 
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Presidencia.—R. D . aprobando el re-
glamento, que se inserta, por el que ha 
de regirse el I n s t i t u t o General y T é c n i -
co V i c t o r i a Eugenia , de M e l i l l a . 
R. O. autor izando a la C o m i s i ó n ofi-
c i a l del M o t o r y del A u t o m ó v i l para 
celebrar ' u n concurso de a d q u i s i c i ó n de 
m a t e r i a l a u t o m ó v i l , entre fabricantes na-
cionales. 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . declarando j u b i -
lado a don Ado l fo Robles y Val lec i l lo , 
inspector reg iona l de Sanidad del Cam-
po de G i b r a l t a r ; nombrando jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l de tercera clase a don 
R o m á n G a r c í a D u r á n , inspector de Sa-
n i d a d de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d ; sub-
d i rec tor de Comunicaciones a don Sal-
vador N a v a r r o de l a Cruz, coronel de 
Ingenieros en s i t u a c i ó n de reserva. 
T raba jo y P r e v i s i ó n . — R . D . aproban-
do los estatutos de las Exposiciones Ibe-
roamer icana , de Sevilla, e In te rnac iona l , 
de Barce lona . 
Hacienda.—R. O. aprobando l a subasta 
de las obras de reparo general de las 
fachadas del edificio del Estado, en Cá-
diz, denominado " A d u a n a " . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. p ror rogando por 
cua t ro d í a s m á s l a C o m i s i ó n que pa ra 
as is t i r a l a Conferencia In t e rnac iona l Te-
l e g r á f i c a de Bruselas se conf i r ió a loa 
jefes de T e l é g r a f o s don A n t o n i o N ie to 
y G i l y don Gabr ie l H o m b r e y Chalbaud; 
creando las plazas de repar t idores de Te-
l é g r a f o s que se i n d i c a n ; concediendo el 
reingreso en el servicio ac t ivo a don 
Franc i sco G a r c í a - A b a d Valenciano, v i g i -
l an te conduc tor del parque m ó v i l de la 
P o l i c í a gube rna t iva ; í d e m un mes de l i -
cencia po r enfermo a don L u i s de Te-
r á n Alvarez , oficial de segunda clase de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l en el Gobierno de 
Pontevedra ; disponiendo fo rmen par te i n -
tegrante de l a C o m i s i ó n cen t ra l de Sa-
n i d a d loca l los inspectores generales de 
Sanidad in t e r io r , exter ior e Ins t i tuc iones 
sani tar ias . 
Fomento.—R. O. concediendo el ingre-
so en e l r é g i m e n fe r rov ia r io establecido 
por r ea l decreto-ley de 12 de j u l i o de 
1924 a l a l í n e a de Gerona a B a ñ ó l a s , 
perteneciente a l a C o m p a ñ í a de Fe r ro -
carr i les E c o n ó m i c o s E s p a ñ o l e s . 
T raba jo y P r e v i s i ó n . — R . O. disponien-
do que don A n g e l D í a z Ben i to c o n t i n ú e 
d e s e m p e ñ a n d o el cargo de presidente del 
C o m i t é p a r i t a r i o de T e l é f o n o s , y n o m -
brando secretario general del m i s m o a 
don Juan Re l inque Esparragosa. 
PARA COMER BIEN 
P I Y 
M A R G A L ! . , 6 
Cubiertos, 4 y 6 ptas. Servicio a la car ta . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Acuchillado, encerado 
y c o n s e r v a c i ó n de pisos. 
Cera P r í n c i p e , tres pesetas bote. 
A l b e r t o Agu i l e r a , 64. T e l é f o n o 84.023. 
P r í n c i p e , 14, p r i m e r o . T e l é f o n o 18.789 
Seguimos vendiendo nuestras Trinche-
ras y gabanes m á s barato que nadie, con 
hechuras y formas e l e g a n t í s i m a s . 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Fuenca r ra l . 6. — T e l é f o n o 10.947. 
" J A R D I N F L O R I T A " 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Estab lec imiento de a r b o r l c u l t u r a y floricultura, el m á s impor t an te de Madrid . 
Pa ra poder apreciar la i m p o r t a n c i a de nuestros cul t ivos , inv i t amos a los afi-
cionados, que antes de compra r á r b o l e s , arbustos, t repadoras, palmeras y rosa-
les, v i s i t en l a 
Casa central : L I S T A , 58, M A D R I D 
S U C U R S A L : S A N B E R N A R D O , 7 8 
P I D A N C A T A L O G O 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda c a t e g o r í a . Edad, 
desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . No se exige t í t u l o . E x á m e n e s en ab r i l . Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. P a r a el P r o g r a m a oficial , que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y p r e p a r a c i ó n en las clases, o por co-
rrespondencia, d i r í j a n s e a l ant iguo y acreditado 
" I N S T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . 
E n l a ú l t i m a opos i c ión de Secretarios de p r i m e r a obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los n ú m s . 1. 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en l a ú l t i m a oposicí&n de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los n/ ims. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican é x i t o s f a n t á s t i c o s , los d í a s 2 y 16 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, en " A B C", los retratos, n ú m e r o s y nombres de las 
200 plazas obtenidas, ú n i c a g a r a n t í a verdad pa ra el f u t u r o opositor. También 
se p u b l i c a r á n var ias cartas de a lumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éx i t o s de c ie r ta Academia . 
m i 
COMODA Y BARATA | 
Instalaciones A L CONTADO y a PLAZOS | 
m m • | j i \ Ventas desde diez pesetas. 
* d I W I"1 M O ) A l q u i l e r : de 0,25 a 0,50 al mes. | 
^ . „ „ „ . _ _ _ _ — . i T ienda e x p o s i c i ó n : A l c a l á , 43. = GAS MADRID, S. A. \ O ^ a s : Ronda de Toledo, 8. | 
7 ( Telefono: 71.449. = 
!t7 
V a l o r d e S u S o n r i s a 
E s t e m é t o d o n u e v o p r o d u c e u n a b l a n c u r a d e s l u m b r a n t e 
a l o s d i e n t e s m a n c h a d o s y d a a s u s e n c í a s f i r m e z a 7 s a l u d 
[O crea Ud. que sus diemes son 
por naturaleza manchados y 
opacos. Puede Ud. restaurarles 
su blancura maravillosa,siguiendo 
este procedimiento nuevo. 
E n ia película se reproducen los 
microbios a millones. Y 'os mi-
crobios, con el sarro, son la causa 
fundamental de la piorrea. La 
película favorece a la vez las pica-
duras. 
Los dentífricos comunes nunca 
han podido destruir eficazmen-
te la película. Esa es la razón 
por la que los dentistas recomien-
dan ahora un dentífrico especial 
para eliminar la película, llamado 
Pepsodent. 
Quedará Ud. gratamente sor-
prendido al ver la forma en que los 
dientes se vuelven más blancos y 
más brillantes. Ni .siquiera se 
imagina Ud. la blancura y belleza 
que puedan alcanzar sus dientes. 
Pruebe el Pepsodent 
y verá cuán Ijmpios le quedarán los 
dientes después de usarlo. Fíjese 
en su blancura una vez que están 
libres de esa película viscosa que 




E l Dentífr ico Moderno Americano 
Basado en i n v e s t i g a c i ó n cient í f ica moderna . ' Recomendado por los m á s emi-
nentes dentistas del mundo entero. Ud . v e r á y sen t i r á inmediatos resultados. 
8-25-8 
—¡Da la vuelta! ¡No seas idiota, que se te cae el dinero del bolsillo! 
("Pages Gales", I v e r d o n . ) 
—¡Es enorme ese tenor! Lleva una hora 
cantando. ¡Magníficos pulmones! 
—¡Bah, bah! No ve usted que hay apun-
tador. 
( " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
ENGLISH SPOKEN 
—¿Sabes lo que dice ahí? 
—¡Qué gracia! Está debajo la traducción: "Billar en el 
primer piso". 
( " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
® 
—¿Muerde, señora? 
—Sí; pero no tema, que no está rabioso. 
( " P u n c l T , Londre*.). 
M A D R I D . — A ñ o X V i n . — N ú m . 6.035 E L DEBATE (3) 
S á b a d o 17 de nov iembre de 1928 
Hoy llegarán el Rey y el presidente a Cáceres 
Falso dentista detenido en Alicante. Tres señoritas heridas en un 
choque de automóviles en Cariñena. Nuevo grupo escolar en Alme-
ría. Clausura de la Asamblea Catequística de Oviedo. 
ANOCHE ARDIO UN ALMACEN DE LICORES EN VALENCIA 
Un falso dentista, detenido 
A L I C A N T E , 16.—La P o l i c í a ha dete-
nido a L u i s Sirvent , que e j e r c í a la odon-
t o l o g í a clandest ina y hace varios d í a s 
a l real izar una o p e r a c i ó n « un pacien-
te le produjo lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . 
— E n la calle Alvarez un desconocido 
r a p t ó a l n i ñ o de nueve a ñ o s Vicente 
S á n c h e z Cazorla, a l parecer, con objeto 
de l l e v á r s e l o a su madre, que se ha l l a 
en Albacete, separada jud ic ia lmente de 
su mar ido . 
Un grupo escolar en Almería 
A L M E R I A , 16.—Ha te rminado l a dis-
c u s i ó n de los presupuestos munic ipa -
les. E n t r e otros acuerdos se a p r o b ó el 
crear u n grupo escolar que se denomi-
n a r á P r i m o de R i v e r a E l A y u n t a m i e n -
to ha acordado nombra r al m a r q u é s de 
Es te l la alcalde honorar io y al conde de 
Guadalhorce hi jo adoptivo, como g r a t i -
t u d por las mejoras que les debe A l -
m e r í a . 
La campaña uvera 
A L M E R I A , 16 .—Es tá pa ra t e r m i n a r 
la c a m p a ñ a uvera. Los mercados ale-
manes e ingleses han tenido g ran reac-
ción, con precios remuneradores. Has-
ta ahora van exportados mi l l ón y me-
dio de barri les, de dos arrobas cada 
uno. 
Un nuevo planeta 
B A R C E L O N A , 16.—La Academia de 
Ciencias ce l eb ró ses ión . E l a c a d é m i c o 
doctor Comas Solá , d i rec tor del Obser-
va tor io Fabra , leyó u n t rabajo sobre las 
nebulosas espirales y a c o n t i n u a c i ó n una 
c o m u n i c a c i ó n en la que da cuenta de 
haber descubierto un nuevo p e q u e ñ o pla-
neta en la c o n s t e l a c i ó n de Toro , en l a 
noche de 5 de noviembre. Este planeta de 
13° de magn i tud , se d i r ige hacia el Sur 
y es objeto actualmente de observacio-
nes para el cá l cu lo inmedia to de su ó r -
bi ta . 
E l s e ñ o r Comas fué m u y fel ic i tado. E l 
padre L u i s R o d é s , de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , d i rec tor del Observatorio de Tor -
tosa, p r e s e n t ó u n t raba jo sobre el proce-
so y resultados de una nueva determina-
ción del d i á m e t r o en la d is tancia solar 
basada en el m é t o d o o r ig ina l del propio 
padre R o d é s , presentado a l a Academia 
en 1923. E l t rabajo fué m u y elogiado. 
Aunós a Barcelona 
B A R C E L O N A , 16.—El 1 de diciembre 
V e n d r á a Barcelona el m i n i s t r o del Tra -
bajo s e ñ o r A u n ó s , que d a r á una confe-
rencia en la Unive r s idad sobre " A c c i ó n 
corpora t iva" . 
— E l gobernador c i v i l ha devuelto hoy 
la v i s i t a que le hizo ayer el a lm i r an t e de 
la Escuadra . 
— E n el n ú m e r o de hoy de " U n i ó n 
Obrera", ó r g a n o de los Sindicatos l ibres, 
se pub l i ca u n a r t í c u l o , ñ r m a d o por 
Uno de l a U . P., en el que se dice que 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a y l a U n i ó n general 
de trabajadores, son las ú n i c a s fuerzas 
s ó l i d a s que hay en E s p a ñ a ; que l a se-
gunda desenvuelve una a c c i ó n conserva-
dora y que, sin tener nada que ver con 
el Gobierno, los dos par t i idos son dignos 
de colaborar con el ac tual r é g i m e n . Ter-
m i n a diciendo que los Sindicatos l ibres 
no deben entorpecer l a labor de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
— E n l a e s t a c i ó n de Sans, un t r e n de 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú a r r o l l ó a un hombre 
que i n t e n t ó atravesar la v í a y que re-
s u l t ó muer to . N o ha sido hasta ahora 
i d e n t i ñ c a d o . 
— U n p e r i ó d i c o de M a t a r ó dice que han 
sido detenidos en aquella p o b l a c i ó n dos 
ind iv iduos que recaudaban cantidades 
para el homenaje nacional a P r i m o de 
R i v e r a y luego se las guardaban. 
Estudiantes Católicos 
B A R C E L O N A , 16—La F e d e r a c i ó n Ca-
ta lana de Estudiantes C a t ó l i c o s c e l e b r ó 
Asamblea general. F u é nombrada la Jun-
ta d i rec t iva , que q u e d ó in tegrada de l a 
siguiente manera : presidente, don Ra-
m ó n Bigas ; vicepresidente, don J o a q u í n 
Verdaguer ; secretario, don Lu i s L ó p e z 
Ol ive l la . 
— E n el Palacio de l a M ú s i c a d ie ron su 
p r ime r concierto los coros de Mieres, que 
gus taron mucho, sobre todo en el poema 
de T o r n e r "P r imave ra" . 
—Con m o t i v o de cumpl i rse el aniver-
sario del fa l l ec imien to del escri tor y co-
laborador de E L D E B A T E don A n g e l 
Ru iz y Pablo, se ha puesto a l a venta 
el v o l u m e n que contiene todas sus obras 
y a r t í c u l o s escritos en c a t a l á n . 
— L a C o m i s i ó n diocesana de m ú s i c a sa-
grada y la Asoc i ac ión gregor iana se han 
puesto a l habla con el c a p í t u l o de este 
Obispado pa ra celebrar solemnemente el 
X X V aniversar io del " M o t u propio" , de 
Su Sant idad, sobre m ú s i c a religiosa. Se 
c e l e b r a r á n diversos actos, entre ellos 
unas v í s p e r a s solemnes, mi sa p o n t i ñ e a l 
a l a p u b l i c a c i ó n del " M o t u propio" , o 
sea el d í a de Santa Cecilia. 
Giro de una suscripción 
B I L B A O , 1 6 — E l gobernador c i v i l ha 
fac i l i t ado no ta de l a s u s c r i p c i ó n cerrada 
en beneficio de los damnificados por las 
c a t á s t r o f e s de M a d r i d y Me l i l l a , que as-
ciende en to t a l a 31.728 pesetas. E l go-
bernador h a enviado d icha cant idad por 
mitades, a l a l to comisar io , general Jor-
dana y el alcalde de M a d r i d . 
—Se ha reunido l a J u n t a p rov inc ia l 
del I n s t i t u t o de Hig iene , que a c o r d ó que 
los Ayun tamien tos , en vez de c o n t r i b u i r 
con el 1 por 100, lo hagan con el 0,85 
por 100, a l sostenimiento de dicho Cen-
t ro . 
— L a Je fa tu ra de Obras p ú b l i c a s ha 
enviado a l a super ior idad, completamen-
te t e rminado , el proyecto pa ra la pro-
l o n g a c i ó n del rompeolas en el puer to de 
Bermeo y aclaraciones a la segunda re-
v i s i ó n de precios en l a con t ra ta de obras 
que se rea l izan en dicho puer to . T a m -
b i é n se h a n enviado datos sobre la lega-
l i zac ión de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
las obras ejecutadas en el puerto de 
O n d á r r o a , 
—Las Asociaciones de Maquinis tas na-
vales de C á d i z , Barcelona, B i lbao y Gi-
jón , h a n designado candidatos de la cla-
se pa ra l a Jun ta Consul t iva de la D i -
r e c c i ó n de N a v e g a c i ó n , a don Modesto 
San M a r t í n Ba r rengoa y a don A n t o n i o 
Ravelo del Pino. Las elecciones se v e r i -
f i c a r á n duran te los meses de noviembre 
y d ic iembre , en las Comandancias y ayu-
d a n t í a s de M a r i n a , en E s p a ñ a , y Consu-
lados, en el extranjero. 
El Rey y el presidente a Cáceres 
C A C E R E S , 1 6 — A las seis de la ta r -
de l l egó a la finca de Guadalpera l e l 
m a r q u é s de Este l la . E n N a v a l m o r a l de 
la M a t a era esperado por el goberna-
or c i v i l , presidenta de la D i p u t a c i ó n 
y las autoridades locales. 
E l presidente l l e g a r á m a ñ a n a a C á -
ceres, a c o m p a ñ a n d o a l Rey. 
E n esta capi ta l se no ta g r a n afluen-
cia de forasteros con m o t i v o de la» v i -
s i ta regia. Se e s t á n instalando a r t í s t i -
cos arcos en diversos lugares de l a 
ciudad. 
L a C o r a l C a c e r e ñ a c a n t a r á a la l le-
gada del Rey l a M a r c h a Real y duran-
te el v i n o de honor ofrecido por el 
Ayun tamien to e j e c u t a r á diversas obras 
regionales. 
E l alcalde h a publ icado u n bando en 
el que i nv i t a al vecindar io a sumarse 
al rec ib imiento del R e y y luzcan col-
gaduras en los balcones. 
El_ Monarca y el presidente l l e g a r á n 
a C á c e r e s a l a u n a de l a tarde. 
Inspección de bases navales 
F E R R O L , 16.—Para inspeccionar las 
obras de las bases navales, ha llegado 
el general de Ingenieros navales don 
Segundo L ó p e z Or t iz , a c o m p a ñ a d o de su 
ayudante de campo, comandante don 
Ju l io Z a r a g ü e t a . 
— E n presencia de los jefes y oficiales 
del reg imien to de A r t i l l e r í a de costa, el 
coronel don Ju l io Pardo e n t r e g ó al te-
niente don Manue l L ó p e z Sers,_una es-
pada que le regalan sus c o m p a ñ e r o s de 
Academia, por ser el a l f é r e z de quinto 
a ñ o que t e r m i n ó la car re ra con el nú -
mero 1. L a valiosa a rma l leva una ex-
presiva dedicatoria. 
—Con impor tan tes averias producidas 
por el t empora l , l legó el vapor a l e m á n 
" M é x i c o " que de Amberes se d i r i g í a a 
Veracruz. 
Aplastado por un bloque 
H U E L V A , 16.—En l a m i n a " L a Con-
c e p c i ó n " le c a y ó encima u n bloque de 
m i n e r a l a l obrero barrenero, Juan Mar-
t í n e z Chamorro , de cuarenta y nueve 
a ñ o s , que m u r i ó aplastado en el acto. 
El ministro de Fomento a Málaga 
M A L A G A , 16. — E l gobernador ha co-
municado of ic ia lmente l a l legada del m i -
n i s t ro de Fomento , que a s i s t i r á el do-
mingo en esta capi ta l a la i m p o s i c i ó n de 
l a medal la del S o m a t é n a la condesa de 
Guadalhorce y a la i n a u g u r a c i ó n de las 
obras del Paseo M a r í t i m o . E l alcalde 
marcha esta noche pa ra C ó r d o b a , con ob-
je to de esperar al l í al m i n i s t r o de Fo-
mento, que se d e t e n d r á unas horas en el 
Pantano del Chorro, l legando a M á l a g a 
m a ñ a n a a las nueve de l a noche. 
Un automóvil al río 
M A L A G A , 16.—Esta noche u n auto-
m ó v i l ocupado por tres s ú b d i t o s ingle-1 
ses y l a s e ñ o r i t a M a r í a S á n c h e z G u t i é - | 
rrez, de v e i n t i s é i s a ñ o s , al dar marcha Í 
a t r á s , cuando caminaba sobre el m u r o I 
de c o n t e n c i ó n del Guadalmedina, fué a | 
caer a l lecho del r í o y q u e d ó completa-
mente destrozado. L a mujer sufre gra-
ves lesiones y los d e m á s a c o m p a ñ a n t e s 
erosiones leves. 
— E n l a car re tera de C á d i z vo lcó una 
camioneta que ocupaban var ios ar t is tas 
c i n e m a t o g r á f i c o s . Resu l t a ron heridos el 
chofer, el representante de l a Empresa 
y u n a r t i s t a . 
Clausura de la Asamblea 
Catequística 
O V I E D O , 16.—Esta tarde, a las cuatro, 
se c e l e b r ó en la Catedra l la solemne se-
s ión de c lausura de la Asamblea Cate-
q u í s t i c a . As i s t i e ron todas las autoridades 
y mi l l a res de a s a m b l e í s t a s . 
P r o n u n c i ó el discurso de c lausura el 
doctoral , que a b o g ó por la c o o p e r a c i ó n 
del Clero y el Magis te r io en l a g r a n obra 
de la e d u c a c i ó n c r i s t i ana de los n i ñ o s . 
Se hizo l a E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o y 
la reserva y b e n d i c i ó n , oficiando el Pre-
lado de l a d ióces i s . Las conclusiones de 
la Asamblea se h a r á n p ú b l i c a s m a ñ a n a . 
Nuevo Hospital Militar en Sevilla 
S E V I L L A , 16.—El jefe del Gobierno 
ha comunicado al presidente de la D i p u -
t a c i ó n de Sevil la que s e r á inc lu ido en 
el presupuesto del Estado la can t idad 
de un m i l l ó n de pesetas para l a cons-
t r u c c i ó n de u n Hosp i t a l M i l i t a r . 
—Esta m a ñ a n a sal ieron pa ra el a e r ó -
dromo de A r m i l l a los dos aparatos lle-
gados de Getafe t r ipulados por el capi -
t á n J i m é n e z y los comandantes R í o s y 
Alvarez B u y l l a . 
— L a sala de lo c i v i l de l a Aud ienc ia 
ha condenado a M i g u e l B á e z ( L i t r i ) a 
rend i r cuentas como admin i s t r ador que 
fué de su h i jo L i t r i a l a madre de é s t e , 
M a r g a r i t a G ó m e z H e r n á n d e z . 
— E l escultor E n r i q u e P é r e z Comenda-
dor l legó a Sevil la pa ra real izar su obra 
"Los desposorios de l a V i r g e n " ^ escultu-
ra encargada por la i n f a n t a d o ñ a M a r í a 
Lu i sa de O r l e á n s . A p r o v e c h a r á el a r t i s -
ta su estancia para modelar la figura de 
C o n s o l a c i ó n . T a m b i é n tiene a pun to de 
t e r m i n a r l a escul tura que se le enco-
m e n d ó por el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n 
Ibe roamer icana de l a inolvidable i n f a n -
ta d o ñ a M a r í a Lu i sa Fernanda, que t an -
to bien hizo a Sevilla. Es ta estatua, de 
1,85 metros, s e r á colocada en el centro 
del Parque de M a r í a Luisa , que aquella 
I n f a n t a d o n ó a l a c iudad. Comendador 
tiene t a m b i é n u l t imado las dos grandes 
estatuas que r e p r e s e n t a r á n a l a r iqueza 
esp i r i tua l y ma te r i a l de Sevi l la y que han 
de ser colocadas en la por tada de en-
t r ada a l a E x p o s i c i ó n , en l a g lo r i e t a de 
San Diego . 
Arde un almacén de licores 
V A L E N C I A , 16. — E n unos almacenes 
de licores de l a G r a n V í a de Germanias 
se p rodu jo esta t a rde u n incendio que 
fué sofocado d e s p u é s de una hora. Las 
p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n . E l a lma-
c é n estaba asegurado. 
— E n una barca de pesca se d e c l a r ó u n 
incendio que a los pocos momentos ad-
q u i r í a grandes proporciones. Los pesca-
dores l og ra ron , d e s p u é s de muchos es-
fuerzos, d o m i n a r el siniestro. N o hubo 
que reg i s t r a r desgracias personales. 
— E l Colegio N o t a r i a l i n v i t ó a las au-
toridades y a l a Prensa a v i s i t a r sus 
nuevos y suntuosos locales p r ó x i m o s a 
inaugurarse . Con t a l mot ivo los o b s e q u i ó 
con u n " l u n c h " a todos los vis i tantes . 
— E l c a p i t á n general a s i s t i r á el d o m i n -
go en Sollana a l acto de descubrir las 
l á p i d a s ro tu ladoras de las calles dedica-
das a l Rey, a l general P r i m o de R i v e r a 
y a u n c a p i t á n que m u r i ó en A f r i c a es-
tando a las ó r d e n e s del general Castro 
Girona . 
Muerto por explosión de un 
neumático 
V A L E N C I A , 16.—Esta m a ñ a n a p r ó x i -
mamente, a las diez, al rend i r v ia je en 
Catar ro ja el a u t o b ú s n ú m e r o 9 de l a l í -
nea de dicho pueblo a Valencia, el chofer 
que lo c o n d u c í a E d u a r d o H e r n á n d e z L o -
rente, de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, n o t ó 
que una d e las ruedas estaba desinflada. 
P r o c e d i ó a a r reg la r la , v a l i é n d o s e para 
ello de u n aparato e l é c t r i c o inyectador 
de aire c o m p r i m i d o que se usa moderna-
mente p a r a estos menesteres. E l n e u m á -
t ico hizo e x p l o s i ó n y los hierros del a ro 
de la l l a n t a fueron lanzados como pro-
yecti les po r l a fuerza expansiva, yendo 
a dar en l a cabeza del desgraciado cho-
fer, que q u e d ó e x á n i m e en el suelo en 
medio de u n g r a n charco de sangre. Tras -
ladado a Valenc ia y antes de que los 
m é d i c o s t e r m i n a r a n su cura, fa l lec ió . Te-
n í a la cabeza casi destrozada. E l m e c á -
nico estaba hoy l ibre , pero por sust i tu-
c ión del que d e b í a prestar el servicio, 
h a b í a adelantado su tu rno . 
Las obras de Luis Vives 
V A L E N C I A , 16.—Van m u y adelantados 
los t rabajos de la t r a d u c c i ó n de las 
obras de L u i s Vives , cuya p u b l i c a c i ó n 
ha tomado como p r inc ipa l objet ivo la 
A s o c i a c i ó n de A m i g o s del i n m o r t a l filó-
sofo y human i s t a valenciano. Los t raba-
jos hasta ahora entregados lo han sido 
por rel igiosos franciescanos. 
—Se encuent ran en esta c iudad el p r í n -
cipe D i m i t r i Djordjadge , que m a í a n a 
r e g r e s a r á a Barcelona, y el doctor don 
E l concier to celebrado ayer po r l a 
Orques ta S i n f ó n i c a y J o s é Mardones per-
d u r a r á en l a m e m o r i a de todos como un 
acontec imien to imbor rab le . Y a en o t r a 
o c a s i ó n h a b l é de este bajo, de facul tades 
prodigiosas, que debuta en E s p a ñ a a los 
sesenta a ñ o s de edad. E n el M o n u m e n t a l 
Cinema, cuyas condiciones a c ú s t i c a s son 
superiores a las del Palacio de l a M ú -
sica, en donde le o í m o s po r p r i m e r a vez, 
hemos podido aprec iar en todo su es-
plendor l a voz de este g r a n cantante , 
que, si ma rav i l l o so nos resu l ta como ex-
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
D o n J o s é Mardone* 
t e n s i ó n vocal , adecuada a obras p a r a 
bajo y t a m b i é n p a r a b a r í t o n o , d ió ayer 
pruebas de resistencia, s in n o t á r s e l e 
cansancio a lguno, a l menos aparentemen-
te. L a ca l idad de su voz es, a m i ju ic io , 
su m a y o r m é r i t o ; del g rave a l agudo po-
see l a m i s m a pastosidad y el m i s m o t i m -
bre, t a n boni to , que en los pasajes sua-
ves l l ega a su m a y o r poder sugestivo, y 
s in esfuerzo a lguno cubre con su sonido 
el inmenso á m b i t o de l a g r a n sala. D i ó 
comienzo a su labor con cua t ro arias 
de ó p e r a s , de las del vie jo estilo, y esto 
equivale a deci r que e ran d i f í c i l e s , s i 
b ien creo que el aud i to r io no l l e g ó a per-
catarse de algunos momentos en los que 
Mardones , concienzudo y a r t i s t a de ver-
dad, h u y ó de los efectos baratos , t e r r i -
ble veneno en el que navegamos desde 
hace a l g ú n t i e m p o . E n la^ te rcera par te , 
y m u y b ien a c o m p a ñ a d o a l p iano por 
Fuster , Mardones c a n t ó u n a r i a de R i -
g h i n i y o t r a de M o z a r t , perteneciente a 
"Las bodas de F í g a r o " , con todos los 
caracteres de b a r í t o n o . A p a r t i r de a q u í 
NOTAS POLITICA Desaparecen de un dedo 
1500 pesetas en joyas 
E l inspector y dos agentes inte-
rrogan a un forastero en la Cibeles 
"Esas alhajas son robadas; en-
trégalas junto con la cédula" 
San Es teban de C a ñ o n g o , e l s e ñ o r G a - U . . ó depositar las joyas 
b i l á n y el nuevo d i r ec to r genera l de \ i r ^ ^ . , « j . < í a r r , M A a A " 
La jornada del presidente 
A y e r d e s p a c h ó el je fe del Gobierno 
con los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y 
Fomento , con el m a y o r de l a Presiden-
c i a y con e l s e ñ o r de las B á r c e n a s , de 
l a D i r e c c i ó n genera l de Mar ruecos . 
C u m p l i m e n t a r o n a l presidente del 
Consejo los generales B u r g u e t e y V a l -
d é s , e l coronel K i n d e l á n , el conde de 
Don Emilio Palacios y Fau, embajador de España en Bruselas, que 
ha sido nombrado jefe de la secretaría de Asuntos Exteriores. 
y posee numerosas condecoraciones españolas y extranjeras. 
El señor Palacios posee una brillante carrera diplomática, en la que 
ingresó en 1 896, cuando tenía veinte años. Desempeñó su primer cargo 
en la Guinea española y ocupó sucesivos puestos en Tokio, Lisboa y 
Centroamérica. En 1908 formó parte de la Embajada extraordinaria 
que se envió a Roma con motivo del jubileo sacerdotal de Su Santi-
comenzaron las "propinas" , que, si m a l í jad Pí0 X. En 1914 presidió la Delegación española en la Comisión 
no recuerdo, l l ega ron a seis, pues el p ú - d e Límites con Francia. Ha ocupado varias veces la Subsecretaría del 
bl ico no cesaba de aplaudi r , y los p ro- . . . i r - i FM - I C Í Z A L . • ' - * i i c -
fesores de l a S i n f ó n i c a f o r m a r o n una mu-i ministerio ¿* Estado El ano 1924 fue cónsul general en S u i z a y poco 
r a l l a p a r a no dejar le pasar. S i n e l me-1 tiempo después fué designado para la Embajada de Bruselas. El señor 
ñ o r cansancio y con su sonrisa de hom-j Palacios es comendador de Isabel la Católica y caballero de Carlos III 
bre bueno y modesto, el insigne bajo 
cantaba s in cesar ar ias , "zor tz icos" y, 
q u i z á lo m e j o r del concier to, una canción 
alemana de Fischer , a modo de " B r i n d i s 
de bodega", verdadero alarde de f a c u l -
tades, que t e r m i n a en una escala ascen-
dente que l l ega p o r grades a l " m i b e m o l " 
con t ragrave . Que un a r t i s t a a sus años 
pueda hacer todo esto no es precisamen-
te po r nada que no sea l ó g i c o ; consiste' 
ú n i c a m e n t e en que, a las asombrosas i 
cualidades de voz y de s u g e s t i ó n , t iene 
perfecto d o m i n i o del a r te de cantar , " l le-
vando como base una d e p u r a d í s i m a t é c -
nica . J o s é Mardones , como Schippa o 
como Conch i t a Supervia , h a n cons t ru ido 
su a r te sobre piedras fundamenta les ; 
é s t e es el ú n i c o secreto. 
Como m a g n í f i c o marco, l a Orques ta 
S i n f ó n i c a a d o r n ó el concier to con su v a -
l i o s í s i m a c o o p e r a c i ó n . Tres obras w a g -
nerianas al comienzo; los pintorescos 
"Bocetos del C á u c a s o " , de I v a n o f f , con 
Montes , Pesca y Caza, s e ñ o r E l o r r i e t a . 
P o r l a tarde, poco d e s p u é s de las t res 
y media, el m a r q u é s de Es t e l l a sa l ió 
en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a C á c e r e s . 
S e g ú n anunciamos ayer, e s t a r á de re-
greso en M a d r i d el lunes p r ó x i m o . 
La Liga Católica de Mujeres Cam-
pesinas visita al presidente 
E l presidente del Consejo r e c i b i ó ayer 
en su domic i l i o a una r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a L i g a C a t ó l i c a de Mujeres Campesi-
nas, de c u y a r e p r e s e n t a c i ó n f o r m a b a n 
par te las condesas de Gamazo y Mora les 
de los R í o s y l a s e ñ o r a de Gamazo (don 
J o s é M a r í a ) . 
L a s damas h a b l a r o n con el m a r q u é s 
de Es t e l l a acerca del p royec to de funda-
c ión de una Escuela D o m é s t i c a A g r í c o l a , 
que, a l i g u a l de los m á s adelantados 
p a í s e s de E u r o p a y A m é r i c a , median te 
cursos fijos y curs i l los y semanas a m -
bulantes, f o rme a l a campesina bajo el 
t r i p l e aspecto re l ig ioso, m o r a l y social, 
y l a e n s e ñ é , p a r a m e j o r a r su s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , las p e q u e ñ a s indus t r i as ag ra -
r ias . 
Es te p royec to l o h a b í a n expuesto y a a l 
m i n i s t r o de F o m e n t o . 
L a L i g a C a t ó l i c a de Mujeres C a m -
pesinas v a adqui r iendo desarrol lo, no 
só lo ent re é s t a s , que engrosan l a l i s tas 
de asociadas, sino t a m b i é n ent re las 
grandes t e r ra ten ien tes de l a r e g i ó n cas-
tellanoleonesa. 
E l pres idente se p e r c a t ó de l a t r a s -
cendencia del asunto y p r o m e t i ó estu-
d i a r l o con mucho i n t e r é s . 
Toma de posesión 
A y e r p o r l a m a ñ a n a t o m ó p o s e s i ó n 
de l a D i r e c c i ó n de Montes , Pesca y 
Caza don Oc tav io E l o r r i e t a . A s i s t i ó el 
personal de Montes y de Pesca; el acto, 
que f u é sencil lo y breve, se c e l e b r ó 
en el despacho del m i n i s t r o de F o -
mento , qu ien p r e s e n t ó a l nuevo d i rec-
t o r general . 
D e s p u é s conferenc ia ron extensamente 
el conde de Guadalhorce y el s e ñ o r 
E l o r r i e t a , y ce lebraron u n a en t r ev i s t a 
con el genera l P r i m o de R i v e r a . 
E l s e ñ o r E l o r r i e t a m a n i f e s t ó a los 
per iodis tas que se p res taba de buen 
la Dirección "de Seguridad' 
LAS SORTIJAS, BUENAS; 
PERO LOS AGENTES. . . 
J o s é G o n z á l e z Paz, de cuaren ta y dos 
a ñ o s , v ino hace d í a s â  M a d r i d desde el 
pueblo de Benavente, donde reside, p a r a 
unos asuntos pa r t i cu la re s . 
tíl hombre se t r a j o u n buen su r t ido 
de prendas y efectos, porque su deseo 
era, s i no dar el golpe, que consideraba 
demasiado, p o r lo menos, que las gen-
tes se fijasen u n p o q u i t i t o en él . 
A y e r , a m á s de u n t e r n o c a f é con 
leche y u n g a b á n c a f é solo, p ú s o s e una 
co l ecc ión de joyas , que aunque en j u n -
t o v a l í a n 1.500 pesetas, e ran t a n nume-
rosas, que s ó l o los ani l los que t o r t u r a -
b a n su dedo m e ñ i q u e le h a c í a n l levar le 
s i n poderlo doblar . 
A t a v i a d o de modo t a n fastuoso i r r u m -
p i ó , y a de noche, en los alrededores de 
l a Cibeles, donde, p o r c ie r to , algunos 
t r a n s e ú n t e s le dejaban a m p l i o paso a l 
t o m a r como faros de a u t o m ó v i l los des-
te l los de aquel m e ñ i q u e . 
Cuando se ha l l aba ante el Palacio de 
Comunicaciones se le a c e r c ó u n i n d i v i -
duo, que le p i d i ó " l u m b r e " pa ra el c i -
g a r r o . 
— ¡ B u e n a s joyas luce usted, a m i g o ! 
—le d i jo el desconocido. 
J o s é , luego de pavonearse l ige ramen-
te , c o n t e s t ó : 
— N o son malejas... , no. 
— P a r a lo que le h a n costado a usted... 
¿ ve rdad ? 
— M i l quinientas peset i l las . 
—Bueno, hombre , bueno. N o m e i r á 
a negar que son robadas, ¿ e h ? 
Q u e d ó s e el foras te ro a l o í r esto co-
m o quien sale de u n nau f r ag io . N o pu-
do a r t i c u l a r pa labra , porque l a lengua 
se le p e g ó a l cielo de l e boca. 
E l de l a l u m b r e s i lbó y aparecieron 
dos socios m á s , que lo m i s m o que a q u é l , 
le mos t r aban una m e d a l l a a l a vez que 
se daban a conocer como p o l i c í a s . 
— V e n g a n todas esas joyas — o r d e n ó , 
imperioso, el je fe—. Veremos si son o 
no productos de robo. ¿ D o c u m e n t o s ? 
¿ L l e v a us ted c é d u l a ? 
Con l a m a y o r ingenu idad del mundo 
grado a f ac i l i t a r l e s el c u m p l i m i e n t o d e | J o s é e n t r e g ó sus a lhajas y a d e m á s el 
Se pide para el Tercio !a Ciento veinticinco mil ptas. 
HA TENIDO DOS MIL MUERTOS 
Y S E I S MIL HERIDOS 
M á s de la t ercera parte del to-
ta l de hombres que ha pasado 
por sus banderas 
El s e ñ o r Baygual , fallecido en S a -
badell, instituye un premio 
para p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s «. 
Patronato de la fundación co-
rresponde a la Santa Sede 
El 
E l donat ivo p a r a Prensa c a t ó l i c a es-
alto comisario inauguro ayer pañola> del que nos o c u p á b a m o s ayer a l 
teléfono interurbano en Ceuta recoger conceptos de u n comentar io de 
"L 'Osserva tore Romano" , i m p o r t a pese-
tas 125.000. 
E l 20 de febrero de 1926 fa l l ec ió en 
E l genera l en jefe de las fuerzas de 
Mar ruecos h a dispuesto l a a p e r t u r a de 
sus dos pa r tes : " E n el campamento de| j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o p a r a d e t e r m i n a r s i l q - h „ r i p l 1 dfm Mi!níp1 Ravemal v d e i ó en 
^ d f r ^ v " I comf/nfo6 d ^ l f S t i m t V ^ 0 1 1 ^ SU su ~ 
Sardar y a comienzo de l a u l t i m a c i ó n y especialmente en los combates 1.T1sHtlll.r rn71 S11 ^ . .prf tmio con-p r te , los deliciosos t rozos de C o r e l l i : 
"Zarabanda" , " G i g a " y "Bad ine r i a " , a l -
t e r n a r o n con las obras de canto . E n 
todas ellas l a i l u s t r e en t idad y su d i -
r e c t o r f u e r o n ovacionados, sobre todo 
en las t res piezas de C o r e l l i ; es m a -
rav i l losa la p r o d u c c i ó n del g r a n v i o -
l i n i s t a y compos i to r i t a l i ano , que co-
locado hac ia el fin de l a p o l i f o n í a y 
el comienzo de una nueva e r a i n s t r u -
m e n t a l , t u v o el g r a n ta len to de encau-
za r l a m ú s i c a por nuevos derroteros , 
marcando con gen i a l ac ier to el camino 
que h a b í a de recor rer l a entonces na-
ciente sonata, has ta l a p e r f e c c i ó n ar-
de 1924 en l  zo a occidental , h c n 
acreedor a dicho Cuerpo a l a c o n c e s i ó n 
de l a corba ta de San Fernando, como 
recompensa colect iva . P a r a l a t r a m i t a -
c i ó n del expediente h a sido nombrado 
juez i n s t r u c t o r el teniente coronel de 
Es tado M a y o r don J o s é M a r t í n P r a t . 
F u n d a su d e t e r m i n a c i ó n el genera l en 
jefe en que el Te rc io t o m ó par te en los 
combates de Casabona, Sebt, Taxuda . 
A m b a r y T izz i -Assa , con m á s de l a m i -
t a d de las unidades que t e n í a organiza-
das; en los de T i f a r a u i n , S id i Mesaud, 
A f r a u , Cobba Darsa , Gorgues, A f u r i d , 
K u d i a T a h a r y M o n t e M a l m u s i , t o m ó 
q u i t e c t u r a l de u n Beethoven, has ta l a p a r t e con dos o t res banderas completas 
d e s v i a c i ó n que las ideas personales de 
los r o m á n t i c o s h a b í a n de m a r c a r en 
ella, y de esto hablaremos m u y p r o n -
to , pues se acerca a pasos agigantados 
el centenar io de Schuber t . 
Mardones ob tuvo ayer del p ú b l i c o m a -
d r i l e ñ o l a c o n s a g r a c i ó n solemne que le 
d e b í a s ú p a t r i a . A t r a v é s de l a emo-
c i ó n y de l a j u s t í s i m a s a t i s f a c c i ó n que 
d e b i ó sent i r el g r a n bajo, con l a t r a n -
qu i l a seguridad del que sabe que cum-
ple bien en su p r o f e s i ó n ( y esto l o ha -
go extensivo a todos los a r t i s tas , y a 
que s iempre es m á s m o t i v o de a l e g r í a 
el deber cumpl ido que el azar de l é x i -
t o ) , q u i z á p e n s a r í a a l l á en sus aden-
t r o s : " N u n c a es tarde.. ." E n resumen, 
u n a j o r n a d a g lo r iosa p a r a un g r a n ar-
t i s t a e s p a ñ o l . 
J o a q u í n T T J R I N A 
Fumad CELESTIALES de 
ROMEO Y JULIETA 
A 1,45 P E S E T A S C I G A R R O 
L u i s Busaniche, personalidad destacada 
en l a in te lec tua l idad a rgent ina , que ha 
sido subsecretario de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
en el Estado de Santa Fe, 
Choque de automóviles 
Z A R A G O Z A , 16.—En la car re tera de 
C a r i ñ e n a chocaron dos a u t o m ó v i l e s con-
ducidos por sus propie tar ios don J o s é 
M a r í a F ranco y don J o s é M a n m e j a . Los 
"autos" su f r i e ron grandes desperfectos. 
Resu l t a ron her idas de c o n s i d e r a c i ó n las 
s e ñ o r i t a s N a t i v i d a d y P i l a r F ranco y 
P i l a r Monmeja . 
—Se han rec ib ido not ic ias de que el 
Gobierno f r a n c é s ha concedido l a Le -
g i ó n de H o n o r a don Marce l i ano Isabal , 
secretario de la C o m i s i ó n gestora del fe-
r r o c a r i l del Canfranc . 
— L a C á m a r a de Comercio h a recibi-
do promesa del presidente del Consejo 
Superior de Ferrocarr i les , general Ma-
y a n d í a , de que e s t u d i a r á con todo dete-
n imien to las demandas de vagones para 
el t ransporte de m e r c a n c í a s de Zarago-
za, p roblema que preocupa hondamente 
en la p rov inc ia . 
— E n u n pa j a r del pueblo de A l a g ó n 
f u é hal lado e l c a d á v e r de Juan A r g o y , que 
se supone f a l l e c i ó de muer te n a t u r a L 
y , p o r ú l t i m o , en e l con jun to de comba-
tes que cons t i t uye ron l a o p e r a c i ó n de 
l i b r a r el campamento de Xauen , recoger 
las fuerzas del sector y r e t i r a r l a s sobre 
T e t u á n , i n t e r v i n o con cinco banderas de 
las seis organizadas, que, p a r a u n efec-
t i v o t o t a l de 1.429 fusiles, su f r i e ron 674 
bajas, es decir, m á s de l a m i t a d , s in que 
en n i n g ú n m o m e n t o padeciera l o m á s 
m í n i m o la m o r a l de l a t r o p a n i su e f i -
cac ia t á c t i c a . 
E l Terc io , como elemento de choque, 
ha c o n t r i b u i d o de modo p r i n c i p a l í s i m o a 
casi todas las operaciones esenciales de 
g u e r r a l levadas a cabo duran te l a cam-
p a ñ a , acredi tando e x t r a o r d i n a r i o valor 
y d i sc ip l ina y suf r iendo dos m i l mue r to s 
y seis m i l heridos, l o que representa 
m á s de un t e rc io del t o t a l de l e fec t ivo 
que ha pasado por sus banderas. 
J O R D A N A E N C E U T A 
C E U T A , 16.—Esta m a ñ a n a , proceden-
t e de T e t u á n , l l e g ó e l a l t o comisario, 
a c o m p a ñ a d o del delegado general de I n -
t e r v e n c i ó n c i v i l y o t ras personalidades 
de Ta A l t a C o m i s a r í a . F u é recibido por 
e l genera l M i l l á n A s t r a y y autoridades 
locales. Seguidamente v i s i t ó el Pa lac io 
M u n i c i p a l , donde era esperado por el 
genera l G a r c í a B e n í t e z y l a J u n t a en 
pleno. E l genera l Jo rdana p r o n u n c i ó un 
discurso de elogio p a r a esta ciudad, la 
p r i m e r a que v i s i t a b a of ic ia lmente como 
a l to comisario. Luego estuvo en l a Go ta 
de Leche, l a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l , la 
c l í n i c a de u r g e n c i a y en el asi lo pa ra 
n i ñ o s y ancianos, donde h a b l ó c a r i ñ o s a -
men te con a lgunos de los acogidos y se 
i n f o r m ó de ta l ladamente de todos los 
servicios. M á s tarde, desde la azotea 
del Palacio M u n i c i p a l , se hizo expl icar , 
con los planos a l a v i s t a , las p royec-
tadas re formas de ensanche de l a c i u -
dad. 
A c o m p a ñ a d o de los duques de l a V i c -
t o r i a v i s i t ó luego el H o s p i t a l de l a 
C r u z Roja, donde f u é recibido por el 
personal t é c n i c o y d e m á s enfermeras . 
T e r m i n a d a esta v i s i t a , y a c o m p a ñ a d o 
de las autoridades, r e c o r r i ó a p ie las 
pr inc ipa les calles de lo, c iudad y r e g r e s ó 
a l A y u n t a m i e n t o , donde se c e l e b r ó u n a 
r e c e p c i ó n popular que d u r ó m á s de dos 
horas . Seguidamente f u é obsequiado con 
una comida por el A y u n t a m i e n t o . 
A las cua t ro de l a t a rde e l g e n e r a l 
i n s t i t u i r con su r e n t a el " P r e m i o con 
sortes M i g u e l B a y g u a l - A n g e l a Bas" . 
T a n p ron to como f u é conocida por los 
herederos esta d i s p o s i c i ó n t es tamenta r ia , 
los h i jos del finado, don Juan, don F e r -
nando y d o ñ a Magda l ena B a y g u a l Bas, 
se d i r i g i e r o n a l a N u n c i a t u r a , poniendo 
a d i s p o s i c i ó n de l a San ta Sede el l ega-
do. " E l e s p í r i t u de este l e g a d o — d e c í a n 
los herederos en el escri to d i r i g i d o a l 
s e ñ o r Nuncio—es l a m a y o r g l o r i a de l a 
R e l i g i ó n c a t ó l i c a , que el d i fun to donador 
y sus herederos e s t iman ser el p r i n c i -
pio b á s i c o de l a p a t r i a e s p a ñ o l a . " 
Y a e s t á n concertadas las bases p a r a 
la i n s t i t u c i ó n de este p r e m i o y y a se 
p r o c e d i ó a colocar l a suma donada de 
una m a n e r a provechosa. 
P a r a p r e m i a / los p e r i ó d i c o s c a t ó l i -
cos e s p a ñ o l e s — s e dice en las bases—, 
sean o no de pub l i c idad d ia r i a , que 
m á s se d i s t i n g a n en la defensa de l a 
R e l i g i ó n c a t ó l i c a y de los derechos de 
la Ig les ia , se i n s t i t u y e e l " P r e m i o con-
sortes M i g u e l B a y g u a l - A n g e l a Bas" , 
con u n c a p i t a l i n i c i a l de 125.000 pese-
tas, a cuya c a n t i d a d se p o d r á n agre -
g a r o t ras que apo r t en los posibles do-
nantes. 
P o r p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s — d i c e o t r a 
base—se ent ienden los que se r i j a n por 
los p r inc ip ios de l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a , 
acaten p r á c t i c a m e n t e l a a u t o r i d a d de 
la m i s m a en la persona de sus l e g í -
t imos representantes y t e n g a n censor 
e c l e s i á s t i c o . 
E l p a t r o n a t o de esta f u n d a c i ó u n , por 
v o l u n t a d de los fundadodes, corresponde 
ú n i c a y exclus ivamente a l a Santa Se-
de, que p o d r á e jercer la por sí , po r su 
representante en estos reinos o por los 
Prelados que designe. Las rentas s e r á n 
destinadas cada n ú m e r o de a ñ o s que 
el V a t i c a n o designe p a r a p r e m i a r a u n 
p e r i ó d i c o c a t ó l i c o s e g ú n l a base p r i m e -
ra, siendo juez p a r a ello el m i s m o pa-
trono, o ído el parecer de los reveren-
d í s i m o s M e t r o p o l i t a n o s e s p a ñ o l e s y de 
los Prelados de M a d r i d y Barce lona . 
M o n s e ñ o r Tedeschini , a l i n fo rmarnos 
amablemente de este asunto, tuvo f r a -
ses de elogio p a r a e l c a r á c t e r del do-
na t ivo . 
su m i s i ó n en lo que a él le t oca ra 
de pa r t e ; a ñ a d i ó que pensaba dar g r a n 
impul so a los servicios que le h a n sido 
confiados, s i b ien considerando que el 
de M o n t e s t iene y a g r a n inc remento 
en E s p a ñ a , p r e s t a r í a especial a t e n c i ó n 
al de Pesca, o r g a n i z á n d o l e en todos sus 
a s p e c t o s — t é c n i c o , comerc ia l , e t c é t e r a — 
p a r a que den t ro de pocos a ñ o s pueda 
ser cons t i tu ido en D i r e c c i ó n genera l 
independiente. 
La Dirección de Montes, Pesca 
y Caza 
P a r a los a r reg los de a c o m o d a c i ó n 
que se e s t á n l l evando a cabo en el 
edificio de l a G l o r i e t a de A t o c h a con 
m o t i v o de los conocidos t ras lados m i -
nis ter ia les , h a y va r i o s acuerdos. L a D i -
r e c c i ó n de M i n a s pasa a ocupar unas 
dependencias de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que 
ahora quedan l ib res en e l piso a l to . 
Con las que desaloja l a de M i n a s y 
las que t iene ac tua lmen te Montes , t a m -
b i é n en e l piso a l to , h a b r á l u g a r su-
ficiente p a r a i n s t a l a r los servicios de 
Mon te s y Pesca d e n t r o del depar ta -
m e n t o per teneciente a Fomen to . P o r 
o t r a pa r t e , en v í a s de d i s o l u c i ó n e l 
Consejo Super io r de F o m e n t o , en ese 
loca l i n s t a l a r á su despacho e l nuevo 
d i r ec to r de Montes , Pesca y Caza. 
En el Consejo de la Economía 
E n l a s e s i ó n de ayer se ap roba r on 
las p a r t i d a s de l a clase o c t a v a (a lgo-
dón , t e j idos y sus m a n u f a c t u r a s ) so-
bre las cuales se h i c i e r o n pocas m o d i -
ficaciones. M a ñ a n a se d i s c u t i r á n las re -
ferentes a l c á ñ a m o , m u y interesantes 
p a r a los cu l t ivadores de l a vega del 
Segura. 
Las conclusiones del Congreso 
de Pesca 
Jordana, a c o m p a ñ a d o de las d e m á s au-
toridades, a s i s t i ó a l a i n a u g u r a c i ó n del 
servic io u rbano e i n t e r u r b a n o de l a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l de Es-
p a ñ a . E l gobernador e c l e s i á s t i c o ben-
d i jo las instalaciones y seguidamente i j j i s t ro de l a mi sma . 
documento que se le e x i g í a . 
P a r t i e r o n con todo ello los dos subor-
dinados y só lo q u e d ó j u n t o a él, " v i g i -
l á n d o l e " , el que d i c t aba las ó r d e n e s . 
A los pocos m i n u t o s regresaron los 
ind iv iduos y en t r ega ron a J o s é l a cé -
du la y u n papel doblado, que, s e g ú n 
le di jeron, era e l resguardo de ent rega 
de las joyas en l a D i r e c c i ó n de Segu-
r i d a d . 
E l jefe t o m ó l a pa l ab ra : 
— S i quiere recoger las alhajas tiene 
que i r a ese centro p o l i c í a c o y j u s t i -
ficar su procedencia. T e n g a cuidado por 
si se queda t a m b i é n a l l í . 
J o s é t o d a v í a se puso m u y contento 
a l escuchar las consecuencias de la 
aven tu ra , y e x c l a m ó : 
— ¡ N o he de i r ! ¡ A h o r a m i s m o ! ¡ Y a 
se c o n v e n c e r á n de m i inocencia y me 
las d a r á n ! 
Y como u n loco en l i be r t ad , e c h ó a 
co r r e r hac ia l a D i r e c c i ó n de Segur idad; 
mas antes de pene t ra r en e l l a t u v o la 
cur ios idad de leer el resguardo, y se 
e n c o n t r ó con que era u n a papeleta de 
e m p e ñ o de las joyas, extendida a su 
nombre y por l a can t idad de 240 pesetas. 
E l pobreci l lo e n t r ó , en efecto, en l a 
D i r e c c i ó n a denunciar lo ocurr ido . De 
su inocencia no h a b l ó , porque é l m i s -
m o estaba c o n v e n c i d í s i m o de el la . 
Padre e hija arrollados por 
una camioneta 
E n la p laza de E s p a ñ a l a camioneta 
16.007 a t r e p e l l ó ayer t a rde a don Juan 
J o s é M u ñ o z M a d a r i a g a , de ochenta y 
dos a ñ o s , ingeniero, con domic i l io en 
Fer raz , 80, p r i nc ipa l , y a su h i j a Car-
m e n , de cuarenta y dos, soltera, con el 
m i s m o d o m i c i l i o . Conducidas las v í c t i -
mas del accidente a l a Casa de Socorro 
A y e r c a m b i a r o n impres iones con el ^e Palacio, se le ap rec ia ron al s e ñ o r M u -
m i n i s t r o de F o m e n t o los s e ñ o r e s Teje-
ro y Benet , m i e m b r o s de l a Confedera-
c i ó n de Pesqueros, p o r haber pasado 
y a a depender de este m i n i s t e r i o los 
servicios de Pesca. E n d i c h a en t r ev i s t a 
le d i e ron cuen ta de diversos proble -
mas de t r anspor t e , carbones, e t c é t e r a , 
que f u e r o n objeto de d i s c u s i ó n en el 
Congreso de Pesca celebrado en San 
S e b a s t i á n , y le d i e ron a conocer las 
conclusiones aprobadas en el m i s m o . 
Guadalhorce a Málaga 
E l conde de Guadalhorce s a l i ó ayer 
noche p a r a M á l a g a con obje to de v i -
s i t a r e l pan tano del C h o r r o y el paseo 
m a r í t i m o . 
El ministro . de Ejército, presidente 
honorario de la Junta del Catastro 
A y e r , a las dos de l a t a rde , se ce-
l e b r ó , s e g ú n h a b í a m o s anunciado, l a 
comida que l a J u n t a Super io r del Ca-
t a s t ro o r g a n i z ó en honor de su a n t i -
guo presidente, el genera l A r d a n a z . 
Con el m i n i s t r o del E j é r c i t o se sen-
t a r o n en l a mesa pres idenc ia l e l ge-
nera l M o l i n s , a c t u a l pres idente de l a 
J u n t a ; el s e ñ o r U r z á i z , vicepresidente 
de la m i s m a , y e l pres idente de l a Aso-
c i a c i ó n de Ingen ie ros G e ó g r a f o s , s e ñ o r 
M a r t í n e z Cajen, y los s e ñ o r e s D í a z M o -
reno y L ó n . 
O f r e c i ó el banquete el teniente coro-
nel Robles, que e n s a l z ó los t rabajos 
del genera l A r d a n a z , merced a los cua-
les se c o n s i g u i ó que f u e r a l e y el p r o -
yecto redactado por l a J u n t a . A s í el 
avance c a t a s t r a l de fines fiscales h a 
sido sus t i t u ido por u n verdadero C a -
t a s t ro t o p o g r á f i c o parce la r io , que ser-
v i r á t a m b i é n p a r a aplicaciones sociales 
y p e r m i t i r á l a o r d e n a c i ó n de l a p r o -
I piedad, med i an t e su u n i ó n con e l re-
el d i r e c t o r del q u i n t o d i s t r i t o p r o n u n -
ció un discurso, a l que c o n t e s t ó el a l t o 
comisar io p a r a congra tu la rse de la me-
j o r a que este servicio representa p a r a 
la o b r a de E s p a ñ a en A f r i c a . L a con-
cur renc ia fué obsequiada luego con u n 
" l u n c h " . 
D e s p u é s de v i s i t a r los muelles A l -
fonso X I I I y L a P u n t i l l a , a s í como la 
b a r r i a d a General Sanjurjo, r e g r e s ó a 
T e t u á n . siendo objeto de una c a r i ñ o s a 
despedida. 
Propuso y se a c o r d ó el n o m b r a m i e n t o 
del gene ra l A r d a r í a z p a r a pres idente 
honorar io de la J u n t a del Ca tas t ro . 
E l m i n i s t r o del E j é r c i t o dió las g r a -
cias en sentidas frases y r e c o r d ó que 
"nunca h a b í a presidido ponencia n i j u n -
t a a l guna en que se d i scu t i e ran las 
cuestiones con m á s fuego y p r o l i j i d a d " . 
Se f e l i c i t ó de los f r u t o s logrados p o r 
semejante labor y a g r a d e c i ó el n o m b r a -
mien to de pres idente h o n o r a r i o p o r e l 
t e s t imonio fle afecto que s igni f icaba . 
ñ o z lesiones graves, y a s u h i j a , leves. 
L a camione ta h u y ó inmedia tamente des-
p u é s de cometido el hecho, pero poco 
d e s p u é s l a P o l i c í a de tuvo a l chofer, que 
se l l a m a L u i s M a t a s A r o c a , de diez y 
ocho a ñ o s , que carece de permiso pa ra 
conducir . 
r 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque os la base dQ 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del ¡ir. V¡ce/tti 
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El entrenamiento del campeón español. Una reunión de la Fede-
ración Centro. Ruiz vence a Soya por descalificación. 
C ó m o se en t rena Uzeudun 
N U E V A Y O R K , 16.—Concertados cua-
t r o combates por l o menos p a r a el cam-
p e ó n e s p a ñ o l Pau l ino Uzeudun , en fe -
chas p r ó x i m a s , é s t e no ha i n t e r r u m p i d o 
su en t renamiento . 
P a r a los aficionados e s p a ñ o l e s s iem-
pre es in teresante conocer a lgunos de-
ta l les sobre l a p r e p a r a c i ó n de su com-
p a t r i o t a en estas la t i tudes . 
Pau l ino Uzeudun no se ent rena en 
t é r m i n o s generales como lo hacen los 
o t ros boxeadores. E n p e r í o d o de entre-
namien to , su f o r m i d a b l e res is tencia le 
p e r m i t e u n t r aba jo co t id iano que só lo 
es posible p a r a él, p a r a unos contados. 
Es te t r a b a j o consiste sobre todo en 
m a r c h a a pie, e d u c a c i ó n f í s i c a y l abor 
sobre el saco o el " p u n c h i n g b a l l " . Con-
sagra a estos diferentes ejercicios t res 
horas po r l o menos. 
Su serie de ejercicios f í s i cos es a lgo 
especial. Uzeudun real iza , en u n i ó n de 
su profesor-entrenador , u n a serie de m o -
v imien tos , d i r í a s e a c r o b á t i c o s . M u y á g i l 
y m u y fuer te , el c a m p e ó n europeo con-
serva y aumen ta a ú n su hab i l idad , su 
e las t ic idad y potencia en el golpe po r 
l a p r á c t i c a de esta c u l t u r a f í s i c a . 
Su t r aba jo con e l saco es i g u a l m e n -
t e impres ionan te . D u r a n t e muchos asal-
tos, d i g á m o s l o a s í , de cinco minu tos , lo 
golpea en "crochets" y "uppercuts" . To-
dos sus golpes son secos y potentes, y 
dados de t a l modo, que conserva u n 
perfec to equ i l ib r io sobre sus resistentes 
p iernas . 
S u m a r c h a a pie, e l " f o o t i n g " , es 
a lgo t a m b i é n especial. E n u n i ó n de 
su en t renador m a r c h a con rapidez y 
e n e r g í a , s imulando, a l p rop io t i empo , 
re i te rados golpes p a r a e s t imu la r l a a g i -
l i d a d de los m ú s c u l o s de los brazos. Sus 
potentes espaldas avanzan y a c o m p a ñ a n 
a sus golpes, que los da apre tando so-
b r e sus anchas y robustas manos u n a 
b o l a de papel . 
Su apoderado y profesor v i g i l a todo 
su t r aba jo , da consejos y hace a l t e r n a r 
a los entrenadores ( " s p a r r i n g p a r t n e r s " ) 
p rocu rando no de jar t r e g u a a Uzeudun 
has ta que los golpes, que los hace re-
p e t i r u n s in fin de veces, h a y a n adqu i -
r i d o su m á x i m u m de p r e c i s i ó n y efica-
c ia . 
I n ú t i l es deci r que Pau l ino posee u n 
a p e t i t o e x t r a o r d i n a r i o y que, como t o -
do buen boxeador, duerme con los p u -
ñ o s cerrados. Sea cua l fuere el adver-
sar io que se le pone en f rente , no t iene 
l a m e n o r p r e o c u p a c i ó n , l a m e n o r inquie-
t u d sobre e l desar ro l lo y probable re-
su l t ado del combate . S u confianza en 
s í es absoluta . Y el d í a que p r e c e d e r á 
a l g r a n combate c o n t r a Dempsey s e r á 
s i n duda l a m i s m a . 
Pau l ino Uzeudun no es e n g r e í d o p a r a 
sus é x i t o s . Sigue siendo t a n f a m i l i a r 
p a r a todo e l mundo , y conserva u n a 
p ro funda a m i s t a d p a r a todos los que 
n o h a n dudado j a m á s de é l . 
, Uzeudun c o n t r a Dempsey 
N U E V A Y O R K , 16 .—Ya es u n hecho 
l a v u e l t a a l a pa les t ra del ex c a m p e ó n 
m u n d i a l J a c k Dempsey. H a escogido a 
U z e u d u n como su p r i m e r adversario.— 
Assoc ia ted Press. 
L a velada de anoche 
N a d a t u v o de sa l iente l a velada de 
anoche. Combates aburr idos , exentos de 
i n t e r é s los m á s y con poco boxeo en 
todos, f á c i l es decir en dos l í n e a s l o que 
s u c e d i ó , dado que e l espacio no abunda. 
Lia resonante revancha Ru iz -Soya t e r -
m i n ó m a l . N o sabemos s i Soya no se 
quiso emplear a fondo, como en el p r i -
m e r combate con el ex c a m p e ó n , o que 
l a p a l i z a de Har tos i n f l u y ó e l caso es 
que el f r a n c o - s e n e g a l é s no f u é a q u é l . 
P e g ó bastante , pero d o m i n ó R u i z con 
m a y o r acomet iv idad , s i n o t r a cosa rele-
v a n t e . E l combate t e r m i n ó en el octavo 
asa l to p o r golpe bajo de Soya a Ruiz , 
y q u i z á hub ie r a vencido Ru iz , que te-
n í a v e n t a j a has ta entonces. Hemos de 
v e r o t ro combate de Ruiz , y aunque sea 
con Soya recuperado de su f o r m a , p a r a 
convencemos que l o ido puede volver , a 
pesar de las explosiones ruidosas, a lgo 
e x t e m p o r á n e a s , dada l a f o r m a que se 
d e s a r r o l l ó el combate . 
E l o t r o combate de fondo d e s e s p e r ó 
a todos. A b i g a r r a d o , incorrec to , lento, 
l o s contendientes l l ega ron a u n " m a t c h " 
nu lo , que n u n c a pudo ser m á s j u s t i f i -
cado, aunque e l f r a n c é s p e g ó m á s . M o -
r á n da l a s e n s a c i ó n de estar "pasado", 
f a t i g a d o y "sonado" por rudos encuen-
t ro s . P e g ó de cerca y, a b u s ó de l a guar -
d i a a b i e r t a y l l e g ó a l final cansado. 
Coloca b ien , pero m u y flojo, y d ió poca 
s e n s a c i ó n de experiencia, a pesar de su 
l a r g a v i d a de " r i n g " . M a r í n , r á p i d o y 
fue r t e pegador, e n t r a en t r o m b a y es 
m u y impreciso . Los dos comet ie ron m u -
chas fa l t a s y fueron amonestados. Y si 
é s t o s fue ran los mejores combates, ¿ q u é 
deci r de los d e m á s ? C h a m a r r o q u i z á se 
m e r e c i ó el f a l lo por su m e j o r boxeo con 
M a r t í n e z . Y s igan las revanchas.. . 
Resul tados: 
A R I L L A v e n c i ó a Gamo ( ex t r a l i ge -
ros) po r puntos . 
B E L L A a L a t o r r e ( ex t r a l ige ros ) po r 
puntos . 
C h a m o r r o y M a r t í n e z ( l igeros) h ic ie-
r o n " m a t c h " nu lo en seis asaltos. 
R U I Z v e n c i ó a Soya ( l igeros) po r 
d e s c a l i f i c a c i ó n en el octavo asalto. 
J i m M o r á n y M a r í n (semimedianos) 
h i c i e r o n " m a t c h " nu lo en diez asaltos. 
Football 
U n a r e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
E l Consejo d i r ec t i vo de l a F e d e r a c i ó n 
Cen t ro c e l e b r ó anoche r e u n i ó n , y , en t re 
o t ros , a d o p t ó los s iguientes acuerdos: 
T r a m i t a r , no obstante ha l la rse fue ra 
de p lazo p a r a ello, el recurso presenta-
do por l a D e p o r t i v a C h a m b e r í c o n t r a 
l a i m p o s i c i ó n de de t e rminada s a n c i ó n 
con m o t i v o de una e x c u r s i ó n a Valenc ia . 
Es tab lecer las descalificaciones r eg l a -
m e n t a r i a s a p a r t i r del p r i m e r o de sep-
t i e m b r e de 1929 en va r ios casos de d u -
p l i c i d a d de l icencia . 
I n s c r i b i r l a r e c u s a c i ó n de u n á r b i t r o 
recusado por l a D . A r a n j u e z , basada 
en deficiencias de u n a rb i t r a j e . 
I m p o n e r u n a a m o n e s t a c i ó n a c i e r t a 
Sociedad p o r descuido en el c u m p l i m i e n -
t o de ó r d e n e s r e l a t ivas a l a l i q u i d a c i ó n 
de u n encuentro de campeonato. 
C o n s t i t u i r u n a ponencia p a r a que u r -
gentemente f o r m u l e u n d i c t a m e n so-
bre los puntos 'a t r a t a r en l a p r ó x i m a 
A s a m b l e a convocada por l a Rea l F e -
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , y celebrar u n a re-^ 
u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a el p r ó x i m o lunes 
p a r a decidi r l a o r i e n t a c i ó n que el de-
legado de l a r e g i ó n h a y a de l l e v a r a 
d i cha Asamblea en r e l a c i ó n con el c a m -
peonato de E s p a ñ a y campeonatos de 
L i g a s . 
E l p a r t i d o de m a ñ a n a 
P a r a el encuentro de m a ñ a n a parece 
probable que los equipos se a l i n e a r á n 
como s igue: 
A t h l e t i c . — M a r t í n e z , M o ñ o n e s — * A . 
Olaso, S a n t o s — O r d ó ñ e z — A r t e a g a , L e -
cube — Cosme — M a r í n — A r e t a — * L . 
Olaso. 
M a d r i d . — Cabo, M o r e r a — U r q u i z u , 
*Prats—Esparza—*J. M . P e ñ a , Lazca -
n o — T r i a n a — Rub io — L . U r i b e — *Del 
Campo. 
H a y m á s segur idad en cuanto a l a 
a l i n e a c i ó n a t l é t i c a en que se dude—por 
exceso de delanteros—sobre l a i n c l u s i ó n 
de H e r r e r a , en cuyo caso p a s a r í a Cos-
me a medio a la . 
De los m a d r i l e ñ o s p o d r á n c a m b i a r el 
defensa derecha, i n t e r i o r derecha y de-
l an te ro cen t ro . 
pudo ser frenado a c a u s a de 
la humedad, y retj-ocedió 
toda la cuesta 
Peligros de! brasero. Un des-
prendimiento molesto 
E n l a calle de Toledo, f r en te a l n ú m e -
ro 46, a consecuencia de haberse cor-
tado el flúido e l é c t r i c o e m p e z ó a desl i -
zarse hac ia a t r á s el t r a n v í a 175, del dis-
co 24, servido por el conductor A u r e l i o 
F e r n á n d e z R u i z y el cobrador Leopoldo 
M a r c h á n D í a z . 
Los esfuerzos que é s t o s h i c i e ron p a r a 
detener el coche resu l taban i n ú t i l e s , se-
g ú n parece por el estado resbaladizo de 
l a v í a a causa de l a humedad ambien te . 
P o r fin, poco antes de l l ega r e l coche 
a l puen te de Toledo l o g r a r o n que pa-
rase, y c e s ó l a e x t r a o r d i n a r i a a l a r m a que 
el hecho m o t i v ó ent re los "viajeros. 
N o pudo evi ta rse que una m u j e r de 
med iana edad se a r r o j a r a a t i e r r a cuan-
do a ú n el v e h í c u l o no h a b í a parado. 
Recogida po r va r ios t r a n s e ú n t e s , f u é 
l l evada a l a Casa de Socorro sucursal 
de l a L a t i n a , donde se le ap rec i a ron le-
siones m u y graves . D e s p u é s se le t r a s -
l a d ó a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
A causa de su estado no h a podido 
ser ident i f icada . 
Hallazgo de un esqueleto 
Unos obreros que r e m o v í a n t i e r r a s en 
u n t e j a r cerca de Vallecas, en u n l u -
g a r col indante con el camino de Va lde -
r r i b a s y l a f á b r i c a de productos re f rac -
ta r ios , e n c o n t r a r o n el esqueleto de u n 
hombre de g r a n corpulencia . A l pare-
cer, l l evaba a l l í en ter rado mucho t i empo . 
E l Juzgado i n s t r u y ó las d i l igencias 
propias del caso. 
Un mantón de la China...na...na 
L u i s G a r c í a Rico , de ve in t i s ie te a ñ o s , 
que h a b i t a en l a Cos tan i l l a de los Des-
amparados , n ú m e r o 6, d e n u n c i ó l a sus-
t r a c c i ó n de su domic i l i o de u n m a n t ó n 
de l a China , va lo rado en 2.000 peseras. 
Sospecha que l a a u t o r a de l a sustrac-
c i ó n sea u n a c r i ada que t u v o a su ser-
v ic io y que ha desaparecido. 
Robo de 1.300 pesetas y joyas 
E n u n es tablecimiento de bebidas s i to 
en l a ca r r e t e ra de E x t r e m a d u r a , deno-
m i n a d o " E l Bosque", se ha comet ido u n 
robo. Los ladrones descer ra ja ron u n 
a r m a r i o de l u n a y se apoderaron de 
1.300 pesetas y de var ias joyas . 
Sustracción de 2.500 pesetas 
D o n R a m ó n Rueda M u ñ i z , de v e i n t i -
siete a ñ o s , con domic i l i o en N ú ñ e z de 
Balboa , 12, ho te l , d e n u n c i ó que le ha-
b í a n s u s t r a í d o l a ca r t e r a con 2.500 pe-
setas en l a cal le de A l c a l á . 
N o sabe c ó m o n i por q u i é n se r e a l i -
zó l a s u s t r a c c i ó n . 
Ladrón de trenes, detenido 
P o r el inspector s e ñ o r A l f a r o y los 
agentes s e ñ o r e s Caro, Va l e ro y L u c í , de 
l a B r i g a d a de Fe r roca r r i l e s , ha sido de-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
L A R A : "Raquel" 
N o pueden ser m u y ejemplares las 
escenas de l a v i d a de una m u j e r de 
aventuras , aunque v a y a n encaminadas 
a demos t r a r que, a t r a v é s de su ag i t ada 
y escandalosa existencia, h a n conser-
vado algo de c o r a z ó n , y en é l unos des-
te l los de bondad. 
S in d i f i c u l t a d a d m i t i m o s es ta bon-
dad, pero p a r a l l ega r a e l la h a y que 
andar p o r m u y escabrosos caminos, res 
baladizos y l lenos de pe l igros . U n o de 
ellos es el ambiente , de amora l idad , por 
lo menos, rebosante del p r e s t i g io de 
esta muje r , de l a f a s c i n a c i ó n que ejer-
ce, de l a a t r a c c i ó n ma l sana con que 
despier ta inquietudes. 
E l s e ñ o r M 'au ra p i n t a todo esto a 
m a r a v i l l a s , lo concre ta en u n a escena 
sobria , l l ena de verdad , en l a que t res 
t en ido el gua rda f reno de l a C o m p a ñ í a 
del N o r t e , A n t o n i o T o b a l i n a P é r e z , co-
m o a u t o r de robo de m e r c a n c í a s . 
E n el domic i l i o del detenido, s i to en 
l a c a r r e t e r a de F u e n t e r r a b í a a I r ú n , se 
p r a c t i c ó u n r e g i s t r o y se encon t r a ron 
va r ios efectos procedentes de sustrac-
ciones en los trenes. 
OTROS SUCESOS 
M o r d e d u r a . — D o m i n g o Doblado, de 
cinco a ñ o s , con domic i l i o en San D i -
mas, 20, f u é asist ido en l a Casa de So-
cor ro de l a U n i v e r s i d a d de her idas de 
p r o n ó s t i c o reservado a l morde r l e u n pe-
r r o p rop iedad de J e r ó n i m o R u i z . 
Amenazas . — Telesforo Rojo Gallego, 
de ve in t inueve a ñ o s , con domic i l i o en 
Rol lo , 5 y 7, d e n u n c i ó a E m e t e r i o Sola 
A l v a r e z , de ve in t inueve , po r amenazas 
de m u e r t e . 
N o v a l e equivocarse. — J o s é G ó m e z 
S á n c h e z , de t r e i n t a a ñ o s , o rd ina r io de 
Ubeda, d e n u n c i ó a M i g u e l M a r o t o Ca-
sado, de v e i n t i s é i s , que h a b i t a en Se-
b a s t i á n E lcano , 41 , como a u t o r de u n 
t i m o de 225 pesetas, y a su vez M i -
guel h izo lo m i s m o con J o s é , a l que 
a c u s ó de denuncia a r b i t r a r i a . De las 
gestiones pract icadas , parece deducirse 
que el p r i m e r denunciante h a sufr ido 
una e q u i v o c a c i ó n . 
N i ñ a con quemaduras .—En l a calle 
de Pa lomera , 2 (Puente de Va l l eca s ) , 
s u f r i ó quemaduras de i m p o r t a n c i a al 
caerse en u n brasero, Josefa G u i j a r r o , 
de ca torce meses de edad. 
R a t e r í a s . — E n u n t r a n v í a l e r o b a r o n 
l a c a r t e r a con 225 pesetas y documen-
tos a J u a n Franc i sco L ó p e z Casas, de 
c incuen ta y seis a ñ o s , vecino de Es-
par ragosa . 
Se desprende u n cab le .—Ayer t a rde 
en l a cal le de San ta E n g r a c i a , cerca 
de l a g l o r i e t a de R u i z J i m é n e z se des-
p r e n d i ó u n cable e l é c t r i c o , que p r o d u -
j o grandes l l amaradas , a l ponerse en 
contac to con l a t i e r r a . 
E l suceso c a u s ó l a n a t u r a l a l a r m a y 
con m o t i v o de él estuvo i n t e r r u m p i d a 
l a c i r c u l a c i ó n breves ins tantes , has t a 
que l l e g a r o n operar ios de l a C o m p a ñ í a 
e l é c t r i c a y r e p a r a r o n l a a v e r í a . Los 
bomberos se personaron t a m b i é n y adop-
t a r o n medidas en e v i t a c i ó n de que ocu-j 
r r iesen desgracias. > 
respetables s e ñ o r e s de una qu ie ta y pa-
c í f i c a c iudad se acercan med ian te u n 
p r e t e x t o a l a m u j e r famosa p a r a ve r -
l a de cerca en unas ansias tenoriescas 
r id icu las y torpes. A ú n queda p a r a 
acentuar e s t á f a s c i n a c i ó n y dar de l l e -
no en l o i n m o r a l , el amor f r e n é t i c o y 
loco de u n adolescente, cuyas exa l ta -
das manifestaciones, p in tadas s in esqui-
v a r rasgo n i deta l le ; son crudas y fuer-
tes.. 
Y lo es £nás t o d a v í a el que se pre-
senta este a m o r t a n adornado de emo-
c i ó n y p o e s í a , que embellece el arre-
bato y de u n modo t á c i t o se disculpa 
l a r e b e l i ó n a l a a u t o r i d a d v i g i l a n t e y 
j u s t í s i m a de u n padre, que el au to r 
presenta desautorizado y , en S i t u a c i ó n 
falsa. 
L l egamos a l a bondad de l a h e r o í n a ; 
u n a vez se mani f i es ta f r anca y espon-
t á n e a , pero, a l ana l izar la , l a encontra-
mos de escasos qu i la tes : es demasiado 
e s p o n t á n e a , es casi de c a r á c t e r , no se 
apoya en n i n g u n a r a z ó n de í n d o l e su-
per ior , aparece mezclada con a lgo de 
l á s t i m a i n s t i n t i v a y l a b o r r a en seguida 
u n oscuro deseo de venganza, en el que 
h a y u n m a t i z de m a l v a d o deseo de de-
vo lve r en u n h i j o el m a l que r e c i b i ó del 
padre. A l g o se b o r r a esto en el rasgo 
final de r enunc ia r a l a m o r del adoles-
cente, pero en las causas de este sa-
cr i f ic io b a t e n present imientos , temores, 
desconfianzas, que apagan l a belleza del 
gesto; en resumen, b ien poca cosa y , 
aunque f u e r a m á s , no l l e g a r í a a con-
t r a r r e s t a r el m a l de las escenas ante-
r iores . 
E l á g i l ingen io de H o n o r i o M a u r a , su 
g r a c i a de d i á l o g o y su segura v i s i ó n 
t e a t r a l h a n hecho u n a comedia sobria, 
p r i m o r o s a y proporc ionada , de pocas es-
cenas, pero t a n s i n t é t i c a s , que en cada 
una de ellas fija l a s i t u a c i ó n e sp i r i t ua l 
de los personajes de modo c la ro y 
seguro; el asunto, en c a m b i ó , se le es-
capa con frecuencia, y da en el efec-
t i s m o y en l o v u l g a r ; no, v a con el tono 
de l a comedia el rudo d r a m a t i s m o de 
que sea el padre del muchach i t o , que 
l a h a enamorado, q u i é n l a l a n z ó a l a 
p e r d i c i ó n y menos el evocar con de-
mas iada fidelidad u n a c o n o c i d í s i m a es-
cena de " L a d a m a de las camel ias" y 
en el final de l a ob ra el final de "Safo", 
de Daude t . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é a lgo a d m i r a -
ble de medida , de valores , de ve rdad 
y de finurg.. H a y que r e sa l t a r en e l la 
dos cosas e x t r a o r d i n a r i a s : el t r i u n f o cla-
moroso y u n á n i m e de A n t o n i o V i c o , el 
g a l á n que saludamos en esperanzas ha-
ce dos t emporadas en l a c o m p a ñ í a V i l -
ches. 
S ó l o con aparecer en escena, d o m i n ó 
a l p ú b l i c o ; el gesto con que en si lencio 
reflejaba l o que le d e c í a su i n t e r l ó c u -
to ra , e ra l a ve rdad m i s m a , luego l a so-
b r i edad ; el acento de p a s i ó n en l a voz, 
mane jada con d o m i n i o absoluto , h ic ie -
r o n que u n a o v a c i ó n l a r g a i n t e r r u m p i e -
r a l a escena; a l t e r m i n a r l a u n a sa lva 
de aplausos le o b l i g ó a sa ludar va r ias 
veces. 
L a escena final, apenas hablada, sen-
t i d a con v e r d a d sencillaj s in efectismo. 
e x a l t ó de nuevo e l entusiasmo del p ú -
b l ico . 
L a o t r a cosa n o t a b i l í s i m a f u é una 
pasada en s i lencio de Leocad ia A l b a , s in 
u n a frase, s ó l o con l a elocuencia del 
gesto, l e v a n t ó u n aplauso l a r g o y ca lu-
roso, en el que c u l m i n ó t oda su actua-
c ión m a r a v i l l o s a den t ro de u n papel s in 
i m p o r t a n c i a que hub ie ran rechazado m u -
chas actr ices, ¡ y pensar que en papeles 
a s í p o d í a n revelarse t an tas condiciones! 
C a r m e n D í a z t u v o momentos m a g n í f i -
cos de e x p r e s i ó n , sobre todo, en su ú l t i -
m a escena, hecha a consecuencia. M u y 
b ien M a t i l d e M . Sampedro, F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a y Gaspar Campos, que en 
t ipos e p i s ó d i c o s d ie ron su acos tumbrada 
n o t a personal . 
E l é x i t o f u é desde el p r i m e r momen-
to , f ranco y l i son je ro ; el s e ñ o r M a u r a 
f u é l l amado a escena en los t res actos. 
Jo rge D E L A C U E V A 
r í e Prevost y Douglas Fairbanks—va 
j o — , y " N i d o de bui tres^, novela T 
aventuras, i n t e rp re t ada por Lupe Vélp 
y R o d L a Rocque, verdadero éxito T 
c r í t i c a y de p ú b l i c o . ('e 
Lunes p r ó x i m o , " M í s t e r W ú " , la n j . 
j o r c r e a c i ó n de L o n Chaney, el np 
to r de las m i l caras. 
Falla en Budapest 
B U D A P E S T , 16.—Es esperado en esta 
c a p i t a l el i l u s t r e compos i to r e s p a ñ o l don 
M a n u e l de F a l l a , que viene a esta cap i -
t a l con objeto de as i s t i r a l a p r i m e r a re-
p r e s e n t a c i ó n en l a m i s m a de su ob ra " E l 
sombrero de t res picos" . 
Un barítono español en Nueva York 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 16. — E n e l t e a t ro 
Gal lo de esta c a p i t a l se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o d o m i n g o p o r l a noche una g r a n 
f u n c i ó n de beneficio en honor del b a r í -
tono e s p a ñ o l J u a n Pu l ido , e l cua l ha 
efectuado una l a r g a a c t u a c i ó n p o r los 
pr inc ipa les t ea t ro s de l a r e p ú b l i c a p a r a 
popu la r i za r las canciones t í p i c a s de Es-
p a ñ a y de los p a í s e s hispanoamericanos. 
Associa ted Press. 
Dolores Costello 
M á s be l la y a r t i s t a que nunca re-
aparece por p r i m e r a vez esta tempo-
rada en l a pan t a l l a del m á s a r i s tocrá 
t ico c inema de M a d r i d . 
M a ñ a n a domingo 
A las 4, 6,15 y 10,15 
"Viva Madrid, 
que es mi pueblo'* 
C o n t a d u r í a s in recargo 
T e l é f o n o 17.571. , 
Cinema Goya 
E l é x i t o obtenido en el estreno de 
la g r a n p e l í c u l a "Buscando una emo, 
c i ó n " , por l a g r a n Es ther Ralston, no 
es p a r a dicho, es pa ra ve r lo ; no falte 
usted y se c o n v e n c e r á . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todos los d í a s , " L a r e i n a de l m u n -
do", de Edua rdo Marqu ina , cuyo estre-
no h a sido u n grandioso éx i to . Lu jos í -
s ima p r e s e n t a c i ó n . 
Cine del Callao 
H o y s á b a d o y m a ñ a n a domingo, ú l -
t imas exhibiciones de l a grandiosa pro-
d u c c i ó n " E l h o m b r e que r í e " , por el 
g r a n t r á g i c o a l e m á n Conrad V e i d t y 
M a r y P h i l b i n ; a d a p t a c i ó n de l a i n m o r -
t a l novela de V í c t o r Hugo . 
Grandiosa a d a p t a c i ó n musica l . 
Cine de San Miguel 
"Los h ú s a r e s de l a r e ina" , po r B i l l i e 
Dove y L l o y d Hughes, y " B u r l a bu r -
lando" , por B e t t y Compson, componen 
el fo rmidable p rog rama que se proyec-
ta en este c ó m o d o cinema. 
Cervantes 
H a s t a l a ú l t i m a gota 
Todos los niños , cualquiera que sea su edad, apuran con 
verdadero deleite una taza de © v o m a l t i n a en el desayuno, 
la merienda o la cena. L o s padres previsores saben por ex-
periencia cuan fuertes, robustos y alegres crecen los niños 
sobrealimentados con © v o m a l t i n a . L a s propiedades nutri-
tivas y fortificantes de este producto a base de leche, extracto 
de malta, huevos y cacao, le hacen insustituible en la .época 
del crecimiento y desarrollo, por su gran contenido en fosfa-
tos naturales asimilables y su riqueza en vitaminas. Cada 
gota de © v o m a l t i n a es alimento. 
Latas de 250 y 500 gramos en farmacias y droguerías. 
Fabricantes: Dr. A WANDER, S. A.-Berna (Suiza). 
V e a usted en el c é n t r i c o C E R V A N -
T E S l a g r a n c r e a c i ó n de L e w i s Stone, 
"Legionar ios ' ' , y "Con el amor no se jue-
ga", por Madge B e l l a m y . Butaca , 0,75. 
Cinema España 
E x i t o inmenso de " L a r e i n a del bou-
leva rd" , por Constance Talmadge, y " E l 
legado t r á g i c o " , por el coloso V í c t o r 
Mac Lag len , el c a p i t á n F l a g g de " E l 
precio de l a g l o r i a " . 
Laura La Plante 
l a m á s ingenua de las "estrel las" del 
a r te mudo, reaparece por p r i m e r a vez 
esta t emporada el lunes p r ó x i m o en l a 
pan t a l l a del m á s a r i s t o c r á t i c o c inema 
de M a d r i d . 
Cinema Arguelles 
H o y , " L a campana de a l a rma" , por 
Dolores Costello. 
Cinema Argüelles 
" L a Campana de a l a r m a " y " A quien 
Dios no da hi jos . . ." 
Cinema Argüelles 
H o y , " A qu i en Dios no da hijos.. .", 
d i v e r t i d í s i m a comedia. 
Palacio de la Música 
H o y , M a r i e Prevost , Douglas F a i r -
banks—hijo—, Lupe V é l e z y R o d 
L a Rocque. Los cuatro ar t is tas 
preferidos del p ú b l i c o en 
"Cebo para hombres" 
Nido de buitres" 
Palacio de la Música 
"Cebo pa ra hombres" , comedia inter-
pre tada por l a encantadora estrel la Ma-
P A R A H O Y 
' Z A B Z i l E L A (Joveilanos, 4).—Teatro 
L í r i c o Nac iona l .—A las 6, Martierra.— 
A las 10,30, Guzlares. 
C E N T R O (Atocha , 12) . — Compañía 
L o l a M e m b r i v e s . - A las 6,15, E l RQ. 
sario.—A las 10,30, E l Rosar io . Teléfo-
no 10.187. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6.15 y 10,15, 
re ina del mundo . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30, 
N a p o l e ó n en l a luna. 
A P O L O ( A l c a l á , 49). —6,30, dos inte-
resantes reposiciones: L a c a n c i ó n del 
o lv ido y L a verbena de l a Paloma.—-
10,30, el é x i t o clamoroso del maestro 
Vives , Los flamentíos. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30, A 
campo t raviesa .—A las 10,30, Llovida 
del cielo. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz-Art igas . 
A las 6, M i h e r m a n a Genoveva (éxito 
e x t r a o r d i n a r i o ) . — A las 10,15, M i her-
m a n a Genoveva. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4) .—Compañía 
R ica rdo C a l v o — A las 6 y a las 10,15, 
R e i n a r d e s p u é s de m o r i r . 
A L K A Z A R . — T a r d e , no hay función.— 
A las 10,30, estreno: De la Alhambra 
a l avellano. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Carmen 
D í a z . — A las 6 y 10,30, Raquel . 
F Ü E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Franc i sco Morano.—6,30, Los 
gansos del Cap i to l io (reposición).—10,15, 
¡O locura o sant idad . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10.30, L a atropella-
platos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6,30 y 10,30, E l ú l t i m o l o r d (éx i to sin 
I N F A N T Á _ B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I r ene L ó p e z Heredia.— 
6,15, Te quiero, te adoro ( g r a n éxi to) , 
10,30, L a d y F rede r i ck . 
M A R A V I L L A S ( M a l s a ñ a , 6) . —6,30, 
L a me jo r del puer to (popular , dos pe-
setas butaca).—10,30, E l n i ñ o de l a pal-
m a ( éx i t o colosal) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, m a t i n é e de moda.—Noche, & 
las 10,15, sensacional debut de "Iva-
n o f f " con sus leones. L a g r a n compa-
ñ í a de ci rco. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
ga l l , 13).—A las 6, Revis ta . A m o r en 
a u t o m ó v i l . Cebo p a r a hombres, por Ma-
r ie Prevost. N i d o de buitres, por Rod 
L a Rocque.—A las 10,30, tercer con-
c ier to de abono por la ox'questa del 
Palacio de l a M ú s i c a . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, Novedades internacio-
nales. ¿ P o r q u é se hunde el marino?, 
por Mac L a m a r a C o h é n . E l hombre que 
r íe , por Conrad V e i t d y M a r y Ph i lb in . 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margal l , 15).— 
A las 6 y 10,15, S i n f o n í a . Not ic iar io Fox. 
I V i v a M a d r i d , que es m i pueblo!, por 
Carmen Viance y M a r c i a l Lalanda. P r ó -
x imamente , L a pe l i r ro ja , por Clara Bow. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, E l val iente ñ i r t e a d o r . Con-
t r a v i en to y marea . Buscando una emo-
c ión (grandioso é x i t o ) . 
CINxüIVIA B I L B A O (Fuencarra l , 124; 
t e l é fono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Val ien te flirteador ( c ó m i c a ) . Contra vien-
to y marea ( W a l l y Wales ) . Buscando 
una e m o c i ó n (Es the r Ra l s ton) . 
OÍNKJ 4Í,»-:-.A . d o c t o r Cortezo, 2) .— 
5,30 y 10, Va l i en te flirteador (Jack R i -
chardson) . C o n t r a v ien to y rnarea (Wa-
l l y Wales ) . Buscando una e m o c i ó n (Es-
the r R a l s t o n ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11).—6 y 10,15, L a campana de 
a la rma, por Dolores Costello. A quien 
Dios no da hijos. . . (comedia Metro-
G o l d w y n ) . H o t e l del Himeneo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Par t idos del d í a 17 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte: 
Ochotorena y A l b e r d i cont ra Lasa y 
T a c ó l o . Segundo, a pa la : Radiola y V i -
l l a ro I I c o n t r a I z a g u i r r e y Ochoa. 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no 
supone a p r o b a c i ó n n i recomendac ión . ) 
Folletín de E L DEBATE 29) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castel lana de E m i l i o Carrascosa, expresamente 
hecha pa ra E L D E B A T E ) 
CAPITULO x m 
Diversiones de buen tono 
E n el comedor y en el s a l ó n de fiestas del ho t e l G a r i -
t ó n , el m á s lujoso de V i c h y , la gente se en t r egaba a 
los placeres de l a vtesa, ba i laba y se d i v e r t í a , como s i 
no t u v i e r a o t r a p r e o c u p a c i ó n que l a de satisfacer sus 
gustos o sus capr ichos . Los ros t ros femeninos refleja-
ban una m i s m a a l e g r í a , y todos p a r e c í a n i gua lmen te 
l indos , grac ias a los h á b i l e s a r t i f i c ios de la c o q u e t e r í a . 
Todas las mujeres, hasta las viejas, m o s t r a b a n l a tez 
finamente sonrosada, y todas r e í a n , aun s in mo t ivos , 
p a r a hacer resa l tar e l r o j o h ú m e d o de los labios. Se 
celebraba aquel la noche una fiesta o r i g i n a l , u n con-
curso de peinados, y el ar te de los peluqueros r i v a l i -
zaba en las cabezas verdaderamente e s p l é n d i d a s de las 
damas. 
L a condesa de Sauv igny , aunque no se h a b í a presen-
t ado al concurso, estaba encantadora: po r entre sus 
cabellos empolvados de blanco y rizados grac iosamen-
t e detonaba l a r o j a t o n a l i d a d de u n a g igan tesca rosa. 
C a r l o t a Ol ivares , que no necesi taba de n i n g ú n a r t i f i -
cio p a r a que s u belleza resaltase, se h a b í a peinado 
senci l lamente y no l levaba o t r o adorno en su cabel lera 
n e g r a y b r i l l a n t e que una flor de g r anado ; sobre l a 
f r en te encuadrada de r izos gr ises de l a baronesa de 
P o r t e l f u l g í a una d i adema h e r á l d i c a de b r i l l an tes y 
perlas . O t r a s damas l u c í a n "creaciones" e x t r a ñ a s de 
una o r i g i n a l i d a d exagerada y no s iempre de buen gus-
to . L a s e ñ o r a de B e r n a e r t se p r e s e n t ó con el peinado 
adornado de "papi l lo tes" , como en los t iempos en que 
l a re ina L u i s a de B é l g i c a p r e s i d í a los bailes de l a cor-
te . Y o l a n d a de Tournel les no h a b í a modificado abso-
l u t a m e n t e en nada el tocado que acos tumbraba a ha-
cerse a d ia r io , y sus t renzas c a s t a ñ a s se r e c o g í a n en 
u n m o ñ o sobre l a nuca, m i e n t r a s los bucles r izados na -
tu r a lmen te , aca r i c i aban l a f ren te y las me j i l l a s de l a 
joven . Su t í a y e l la h a b í a n decidido aquel m i s m o d í a 
sacr i f icar a l a m o d a sus cabelleras, y esperaban que 
l legase e l s iguiente p a r a ent regarse a las t i je ras del 
peluquero. 
Los inv i tados se dedicaban con verdadero f r e n e s í a 
l a danza. L a s e ñ o r a de Sauv igny se dejaba l l eva r po r 
u n cabal lero c i n c u e n t ó n , a l t o y enjuto, pero de reco-
nocida a u t o r i d a d en el " s c h i m m y " . C a r l o t a de O l i v a -
res, de l b razo de su m a r i d o , e n t u s i a s m ó a todos con su 
g r a c i a e s p a ñ o l a ; l a baronesa de P o r t e l a c e p t ó la i n -
v i t a c i ó n que le h izo A l b e r t o de Bernaer t , y ba i laba 
con l a ag i l i dad de u n a ch iqu i l l a . Yo landa , sentada ante 
l a m e s i t a de té , m i r a b a pasar raudos a los danzarines, 
s i n sentirse t en tada a i m i t a r l o s , a posar de las re i t e -
radas insinuaciones de l a s e ñ o r a de Bernae r t , que ha-
b r í a deseado ver la m á s cerca de su h i j o . L a s e ñ o r a de 
Sauvigny, descontenta de .esta a c t i t u d de r e t r a i m i e n t o 
de l a joven , l a reconvino c a r i ñ o s a m e n t e cuando, t e r -
minado e l bai le , v o l v i ó a su lado, d i c i é n d o l e : 
— S i sigues a s í vamos a tener que c a m b i a r los pape-
les; tú s e r á s l a t í a y y o h a r é de sobrina. 
— S a l d r í a usted perdiendo en e l c a m b i o — r e s p o n d i ó 
sonriendo Y o l a n d a . — A d e m á s , en los caracteres no 
h a y r eg l a fija; ¿ q u é puede tener de e x t r a ñ o que sea 
usted m á s a legre que y o ? 
—Pero es que y o soy alegre muchas veces, no por -
que lo e s t é , s ino porque m e lo propongo, como t ú , p o r 
lo v i s to , t e ñ a s e m p e ñ a d o en j u g a r demasiado p r o n t o 
a las abuelas. 
A l b e r t o , que en aquel momen to c o n d u c í a has ta el s i -
t i o que ocupaba antes a su pare ja de baile, se I n c l i n ó 
ante l a baronesa de P o r t e l exc lamando: 
—Gracias , baronesa, po r el honor que h a quer ido 
usted hacerme. N o he bai lado nunca con u n a persona 
t a n á g i l y t a n l i g e r a como usted. 
L a s e ñ o r a de B e r n a e r t h a b í a hecho que s i r v i e r a n 
unas botel las de c h a m p á n , y escanciando en las copas 
el espumoso v i n o , e x c l a m ó : 
— S e ñ o r e s , bebamos; de ' a l g o nos h a de s e r v i r l a 
ausencia del doc tor . 
—^Bauticemos antes el v ino , s e ñ o r a — i n t e r v i n o A l v a -
j ro Ol ivares—, con agua de l a fuente Chomel , que t a m -
b i é n es gaseosa como e l c h a m p á n . 
Los concurrentes acogie ron l a i n i c i a t i v á del e s p a ñ o l 
con jubi losas risas, pero n inguno se d e c i d i ó a hacer l a 
mezcla propuesta . 
— S e ñ o r i t a d é Tourne l l e s—di jo A l b e r t o de Bernae r t , 
a c e r c á n d o s e a Y o l a n d a . — ¿ L e parece a us t ed que de-
mos una v u e l t a po r el j a r d í n , y a que no h a quer ido 
concederme u n ba i l e? Los jueces del concurso de p e i -
nados v a n a p r o n u n c i a r su f a l l o , y no es j u s t o que e s t é 
usted ausente. 
—Vamos , s i us ted q u i e r e — r e s p o n d i ó Y o l a n d a — : aun-
que m e parece que nos v a a ser dif íci l dar u n paso por 
el j a r d í n , donde h a y t a n t a gente o m á s que en e l sa-
lón . 
— E n todo caso podremos c i r c u l a r p o r en t re las m e -
sas. L a cosa es no perder el resul tado del concurso. 
L o s j ó v e n e s anduv ie ron de a c á p a r a a l l á u n buen 
r a t o contemplando aquel la e x h i b i c i ó n de complicadas 
i cabelleras recargadas de adornos. A Y o l a n d a l a d i -
1 v e r t í a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e l con t ras te b i z a r r o de t a n -
tos elegantes vestidos, de t an t a s r u t i l a n t e s joyas , de 
t an tos encajes del m á s a l to precio . 
— ¿ N o le g u s t a r í a a u s t ed l u c i r t a n bellos vestidos, 
s e ñ o r i t a ? — l e p r e g u n t ó con ins inuante voz A l b e r t o . — 
Su m a r i d o de usted se c o m p l a c e r á u n d í a en o f r e c é r -
selos p a r a que se engalane usted con ellos. 
—Pero da l a p i c a r a c a s u a l i d a d — c o n t e s t ó r i endo l a 
muchacha—que m i m a r i d o , hoy por hoy, no pasa de 
ser u n personaje de e n s u e ñ o s in n i n g u n a rea l idad , una 
especie de f a n t a s m a que v a g a en el espacio envuel to 
en t r e las b rumas del A l l i e r , que no p e r m i t e n d i s t i n -
g u i r l o . 
— ¡ O h ! , las b rumas de l A l l i e r se e s f u m a r á n den t ro 
de unas horas, en cuan to sa lga el sol, y nada p o d r á n 
o c u l t a r entonces a l a v i s t a de us ted . ¿ E s que no desea 
us t ed casarse? 
—Pero m i quer ido amigo—le hizo n o t a r l a s e ñ o r i t a 
de Tourne l les u n poco impac ien te—; si no recuerdo 
m a l hemos venido al j a r d í n p a r a presenciar el f a l l o del 
concurso de peinados. 
— P a r a eso y t a m b i é n p a r a hab la r un m o m e n t o a 
solas. E n m i p a í s , en B é l g i c a , se dice s iempre l o que 
se piensa, s in subter fugios n i rodeos, se procede s iem-
p r e con abso lu ta l ea l t ad . Cuando u n muchacho se 
s iente prendado de u n a s e ñ o r i t a , se l o hace saber, y 
le p ide su o p i n i ó n ; y esto es l o que y o hago en este 
m o m e n t o . 
— E n t o n c e s — r e s p o n d i ó Yo landa—, si fuese us ted 
m i e m b r o del j u r ado , ¿ m e o t o r g a r í a el p r e m i o ? 
— ¿ C ó m o el p r e m i o ? Todos los p remios s e r í a n p a r a 
usted, y y o s e r í a el hombre m á s fe l i z del m u n d o , a l 
poder o t o r g á r s e l o s . E s t é us ted segura. 
— Y o , po r m i pa r t e , n e c e s i t a r í a a l g ú n t i e m p o p a r a 
a v e r i g u a r s i m e s e r í a posible ser f e l i z aun con todos \ 
esos premios . 
— T e n g o l a evidencia de que lo s e r í a us ted . Bruse -
las es una c iudad encantadora, m i s hermanas son bue-
nas y alegres y m i s sobrinos se le a n t o j a r í a n a us ted 
m u ñ e c o s de carne. 
— ¡ C a b a l l e r o , t e n g a us t ed c u i d a d o ! — e x c Q a m ó una 
voz un t a n t o descompuesta a espaldas de los jóvenes. 
U n h o m b r e de m e d i a n a edad l l a m ó l a a t e n c i ó n de 
A l b e r t o , d á n d o l e u n go lpec i to en el hombro , y le bizo 
ve r que con el codo acababa de rozar e l peinado de la 
d a m a que le a c o m p a ñ a b a . 
— ¡ O h , p e r d ó n ! — s e a p r e s u r ó a disculparse el señor 
de B e r n a e r t . — M i s excusas, s e ñ o r a . 
— V o l v a m o s a l s a l ó n — a c o n s e j ó Yo landa de Tourne-
l les .— H a r í a m o s m a l en' t u r b a r l a paz de nuestros es-
p í r i t u s hablando de cosas que no e s t á n en sazón . 
L a condesa de Sauvigny, sofocada, con las mejilla3 
encendidas, se abanicaba nerviosamente . 
— T í a , es ho ra de que nos r e t i r e m o s a descansar— 
s i n u ó l a j o v e n — ; es m u y ta rde y e s t á usted fatigada-
—Tienes r a z ó n , h i j i t a ; ha l legado e l momento de 
irse a l a cama, y s e r í a i m p r u d e n t e demorar lo . 
L a condesa de S a u v i g n y se l e v a n t ó de su asiento, y 
y a d ispues ta a emprender el regreso, e x c l a m ó , d i r ig ién-
dose a i g r u p o : 
— V e n g a n ustedes con nosotras, amigas m í a s , y así 
no tendremos miedo de a t r avesa r de noche el parque, 
que e s t á demasiado obscuro p a r a que deje de imponer 
respeto. 
— Y o t e n d r é el honor de ' a c o m p a ñ a r l a s — s e ofreció 
ga lante el s e ñ o r de Bernaer t . 
—Acep tamos m u y agradecidas. U n caballero se bas-
t a y se sobra p a r a gua rda r a c u a t r o damas. ¿ Pero us-
tedes se quedan a q u í , s e ñ o r a de Bernaer t , m i querida 
baronesa ? 
— N o por Dios. S i t rasnocho, es toy viendo que no va 
a haber q u i é n me levante a l a h o r a de la ducha, a las 
seis de la m a ñ a n a . 
E l g rupo a b a n d o n ó la sala de fiestas y sa l ió al par-
que. L a noche era cá l ida . H a s t a el final de la g a l e r í a 
de cr is ta les el parque a p a r e c í a i l u m i n a d o por los fo-
cos voltaicos, pero desde a l l í , l a obscur idad era cada 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Dimisión de un concejal 
H a d i m i t i d o su cargo de concejal dou 
J u a n L ó p e z D o r i g a . 
— E l conde de G á s t e l o , teniente a l -
calde d i m i t i d o , ha manifes tado a los 
per iodis tas que en l a Tenencia de A l c a l -
d í a de Buena v i s t a e s t á deposi tada la 
capa que f u é colocada a l a Cibeles. 
— E l conceja l s e ñ o r Cola ha presen-
tado u n a m o c i ó n que t iende a que en 
las Casas de Socorro h a y a medios su-
ficientes p a r a a u x i l i a r a los indigentes . 
P ide t a m b i é n que el A y u n t a m i e n t o i n -
tensif ique sus obras, dando el m a y o r n ü -
mero de jo rna les a los obreros. 
Diputación provincial 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
Salcedo B e r m e j i l l o , y i s i t ó ayer el pabe-
l l ón de O n c o l o g í a , cons t ru ido por l a 
D i p u t a c i ó n , bajo l a ó r b i t a del I n s t i t u t o 
del C á n c e r , y cuyas obras pueden con-
siderarse t e rminadas . M u y en breve el 
edificio s e r á inaugurado por l a r e ina do-
ñ a V i c t o r i a . 
T a m b i é n i n a u g u r a r á l a Re ina a la m a -
y o r b revedad las obras del I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l de P u e r i c u l t u r a . 
Academia de la Historia 
L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a c e l e b r ó 
ayer ses ión , bajo l a presidencia del con-
de de Cedi l lo . A s i s t i ó el doc to r Ober-
maier , que el d í a an te r io r h a b í a l legado 
de Estados Unidos y F r a n c i a . Como es 
sabido, a s i s t i ó , j un t amen te con el s e ñ o r 
Mer ino , y en r e p r e s e n t a c i ó n de l a A c a -
demia de l a H i s t o r i a , a l Congreso A m e -
r i can i s t a celebrado en N u e v a Y o r k en el 
mes de septiembre. T e r m i n a d o el Con-
greso, r e c o r r i ó diversas poblaciones es-
tadounidenses pa ra es tudiar va r ios M u -
seos. 
E n l a s e s i ó n el conde de Cedi l lo d ió 
cuenta del f a l l ec imien to del s e ñ o r B e l -
t r á n y R ó z p i d e , y t r a z ó l a b i o g r a f í a del 
mismo, exponiendo l a labor desarro l lada 
en el seno de l a Academia . 
E l m i n i s t r o del U r u g u a y , s e ñ o r Fe r -
n á n d e z y Med ina , h a b l ó de l a ob ra del 
s e ñ o r B e l t r á n y R ó z p i d e con r e l a c i ó n a 
A m é r i c a . E l finado, po r o t r a par te , f o r -
maba p a r t e con él de l a s e c c i ó n de ca-
t á s t r o f e s de l C o m i t é de Socorros I n t e r -
nacional , i n i c i ada en el seno de l a Socie-
dad de las Naciones en r e u n i ó n v e r i f i -
cada en Ginebra bajo l a presidencia del 
s e ñ o r F e r n á n d e z y Med ina . Es te C o m i -
t é , cuya D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a se e s t á 
fo rmando , se c o n s t i t u y ó po r i n i c i a t i v a 
del i t a l i ano Ci rao la . L a s e c c i ó n de soco-
r ros es tudia las c a t á s t r o f e s s í s m i c a s , 
e p i d é m i c a s , etc., que suelen sucederse 
en los diversos p a í s e s . 
La Confederación de 
gamos cons ta r que, po r una o m i s i ó n , al 
t r ansc r ib i r s e las firmas del ac to de l a 
r e u n i ó n en que se a c o r d ó ofrecer u n mo-
n u m e n t o a Cuba y su presidente, no se 
cons ignaron los nombres de a lgunas per-
sonalidades, en t re ellas los de don M a -
nuel Delgado B a r r e t e , genera l don Pe-
dro Verdugo , conde de los Mor i l e s , don 
Olegar io R i e r a y don Francisco Alonso . 
La declaración de las 
exacciones municipales 
E n v i r t u d de gestiones prac t icadas 
p o r l a C á m a r a de l a Propiedad U r b a -
na cerca de l a A l c a l d í a , han sido m o -
dificadas las hojas-padrones que ve-
n í a n s i rv iendo p a r a l a d e c l a r a c i ó n -de 
exacciones munic ipa les . 
L a C á m a r a f a c i l i t a r á ejemplares del 
nuevo modelo de h o j a desde e l m a r -
tes p r ó x i m o has ta el d í a 29 del ac tua l , 
pues el 20 e x p i r a l a ú l t i m a p r ó r r o g a 
concedida po r el A y u n t a m i e n t o . 
Investigaciones experimenta-
les en la Escuela de Caminos 
E E . CC. visita al Nuncio 
L a nueva J u n t a suprema de l a Con-
f e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de 
E s p a ñ a v i s i t ó aye r m a ñ a n a a l s e ñ o r 
N u n c i o de Su San t idad p a r a dar le cuen-
t a del desar ro l lo de l a pasado Asamblea 
escolar c a t ó l i c a . 
M o n s e ñ o r Tedeschini a c o g i ó amable-
mente a los escolares, s e ñ a l a n d o l a sa-
t i s f a c c i ó n con que ve los progresos y 
ac t iv idades de los estudiantes c a t ó l i c o s , 
y en especial, el cuidado con que é s t o s 
saben d i fe renc ia r en su a c t u a c i ó n las 
ma te r i a s m e r a m e n t e profesionales que 
d i r ec t amen te les afecta de aquellas en 
que se roza a lguna c u e s t i ó n d o c t r i n a l 
re l ig iosa . 
Banquete de escritores 
Por rea l decreto ha sido creada una 
J u n t a de Inves t igac iones exper imen ta -
les p a r a cooperar a l a e n s e ñ a n z a p r á c -
t i c a de los a lumnos de l a Escuela de 
Caminos. H a n de c o n s t i t u i r l a : el direc-
t o r de l a Escuela, que s e r á su presiden-
te ; los profesores jefes de los l abora -
tor ios de l a m i s m a , los di rectores de 
a lguno de los l abora to r ios de reconocida 
i m p o r t a n c i a , en t re los que se creen y 
los que v o l u n t a r i a m e n t e se h a y a n ad-
her ido a l a Jun ta , y o t ras personas de 
g r a n a u t o r i d a d c i e n t í f i c a . Los vocales 
de estas dos ú l t i m a s c a t e g o r í a s s e r á n 
nombrados p o r el m i n i s t r o de F o m e n t o 
a propues ta del c laus t ro de l a Escuela. 
Cada uno de los l abora to r ios adher i -
dos—sin r enunc ia r a su v i d a indepen-
d i e n t e — p r o c u r a r á colaborar con el claus-
t r o de l a Escuela, cuando le sea pos i -
ble, recibiendo a los a lumnos designa-
dos po r a q u é l . 
Todos los a ñ o s , el c laus t ro de p rofe -
sores p r o p o n d r á a l a J u n t a de I n v e s t i -
gaciones los a lumnos que d e b e r á n re-
c i b i r l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a en los dis-
t in tos l abora to r ios adheridos. L a J u n t a 
t e n d r á u n a a l t a i n s p e c c i ó n en los t r a -
bajos que los a lumnos rea l icen y d ic -
t a r á en cada caso las reglas que de-
b e r á n seguirse p a r a el m e j o r resul tado 
y ef icacia de l a e n s e ñ a n z a ; t a m b i é n es-
t a r á f a c u l t a d a p a r a proponer l a crea-
c i ó n de nuevos l abora to r ios de a l t a i n -
v e s t i g a c i ó n y l a r e f u n d i c i ó n de aque-
llos que crea conveniente. 
Boletín meteorolórnco 
l i zan las s e ñ o r a s de aquella A s o c i a c i ó n . 
E x p o s i c i ó n B ianqu i .—Ayer fué inaugu-
rada en el C í r c u l o de Bellas Ar t e s una 
E x p o s i c i ó n de las obras " A l t o A r a g ó n " , 
de Octavio B i a n q u i . 
D i c h a E x p o s i c i ó n puede vis i tarse has-
t a el d í a 30 del corr iente , fecha de la 
clausura. 
U n fes t iva l de l a Cruz R o j a . — M a ñ a -
na, a las once, se c e l e b r a r á en el tea-
t ro del Centro u n fes t iva l organizado 
por la S e c c i ó n J u v e n i l de l a Cruz R o j a 
en obsequio de los n i ñ o s pobres. 
T o m a r á n pa r te l a banda del As i lo de 
l a Paloma, el p r i m e r actor del tea t ro 
I n f a n t a Isabel , s e ñ o r Isber t , y var ios 
n i ñ o s y n i ñ a s de grupos escolares. 
Hal lazgo .—En l a Tenencia de A l c a l d í a 
de L a L a t i n a (carrera de San Franc is -
co, 8) se ha l l an depositados, a disposi-
c ión de quienes jus t i f iquen su derecho 
de propiedad, los siguientes objetos ha-
llados en la v í a p ú b l i c a : 
U n l lavero, con llaves especiales. Dos 
abrigos usados. 
E l Centro de Gal ic ia .—El Centro d?. 
Gal ic ia se ha t ras ladado a l a casa-pala-
cio n ú m e r o 9 de l a calle de Esparteros . 
Es tado genera l . — Pasa por las Islas 
B r i t á n i c a s e l cent ro de l a p e r t u r b a c i ó n 
a t m o s f é r i c a p r i n c i p a l , que ocasiona l l u -
v ias y m u c h o v ien to en °el a r c h i p i é l a g o 
ingles, C a n a l de l a M a n c h a y Occidente 
de F r a n c i a . T a m b i é n en le C a n t á b r i c o 
el t i e m p o es m a l o . L a s presiones al tas 
res iden a l S.W. de l a P e n í n s u l a I b é r i c a . 
L l u v i a recogida en E s p a ñ a . — O r e n s e , 
32 m m . ; Sant iago, 5; G i jón , 5; Va l l ado -
l i d , 0,3; B u r g o s , 0,2; San S e b a s t i á n , 
L e ó n , Fa lenc ia y Soria, inapreciable . 
Para hoy 
Enfermos de los ojos 
Las notables curas del doctor Romero 
E l progreso moderno, reg i s t ra constan-
temente ex t raord inar ios avances en la 
Medic ina y l a C i r u g í a . Hombres eminen-
tes, que hacen u n verdadero sacerdocio 
de su p r o f e s i ó n y consagran su v i d á ai 
servicio de l a humanidad , consiguen cu-
ras maravi l losas , que parecen i n c r e í b l e s 
y son venturosas realidades. 
Es te es el caso del sabio ocul is ta doc-
t o r Romero, que ocupa hoy uno de los 
p r imeros puestos, entre los m á s i lustren 
o f t a l m ó l o g o s . Centenares de enfermos 
desahuciados por notables oculistas sa-
l i e ron de su c l í n i c a de l a calle de H o r -
taleza, 19, completamente curados, gra-
cias al acier to y hab i l idad del i lus t re 
profesor, cuya merec ida f ama se ext ien-
de por toda E s p a ñ a . Las muchas per-
sonas que le deben haber recobrado la 
v is ta , son los mejores propagandistas de 
su c iencia y del ex t raord ina r io i n t e r é s 
que pone al servicio de sus enfermos. 
L a admirab le l abor del doctor Romero es 
d igna por todos conceptos de ser d i v u l -
gada, como lo hacemos nosotros, con 
verdadera complacencia. 
CONCURREN UNOS 130 R E P R E -
SENTANTES DE TODA ESPAÑA 
C O T I Z A C I O N E S D E 
E n l a comida, l a segunda de este 
curso, con que anoche o b s e q u i ó don I g -
nacio B a u e r como presidente de l a C o m -
p a ñ í a I be roamer i cana de Publ icaciones 
a una numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de los 
escri tores y p u b l i c l s t á s e s p a ñ o l e s e h i s -
panoamericanos, el c a t e d r á t i c o don A n -
ton io Bal les te ros d ió cuen ta a los re -
unidos del p r o g r a m a de l a ob ra que ba-
j o su d i r e c c i ó n v a a acometer l a re -
f e r ida en t idad : " H i s t o r i a de A m é r i c a y 
de l a c i v i l i z a c i ó n h i spanoamer icana" , 
que se c o m p o n d r á de 20 tomos de 
unas 600 p á g i n a s cada uno. Los d ive r -
sos p e r í o d o s s e r á n h i s tor iados p o r es-
pecia l is tas de renombre . 
E n t r e los comensales f i g u r a b a n , a 
m á s de l a n f i t r i ó n , s e ñ o r Bauer , los se-
ñ o r e s D 'Ors , Sainz, V a l l e I n c l á n , e l em-
bajador de P o r t u g a l , G ó m e z de Vaque-
ro, H e r n á n d e z C a t á , G a r c í a S á n c h i z , 
duque de Canalejas, Calvo Sotelo (don 
Leopo ldo ) , embajador de Cuba, O r t i z , 
M a r a ñ ó n , B e n l l i u r e , R i b e r a , C a r r i l l q , 
Casero, m i n i s t r o del U r u g u a y , P icha r -
do, m a r q u é s de Valdeiglesias , H e r r e r o 
G a r c í a , A l c á z a r , F e r n á n d e z F l ó r e z y 
otros . Se rec ib ie ron adhesiones de los 
s e ñ o r e s A l v a r e z Quin te ro , duque de A l -
ba, B a r o j a , Concha Esp ina y o t ras per-
sonalidades. 
A l final h a b l ó don Pedro S á i n z , que 
con g r a n elocuencia e x p l i c ó l a finalidad 
de estos banquetes p e r i ó d i c o s , que no es 
o t r a que l a de u n i r a los escri tores de 
hab la e s p a ñ o l a en e l e s p í r i t u p a t r i o y 
p a r a l a defensa de sus intereses. 
T r a s las palabras del s e ñ o r Ba l les te -
ros, antes mencionadas, el s e ñ o r B a ü e r 
d i ó cuen ta de l a a g r e g a c i ó n de la edi to-
r i a l " M u n d o L a t i n o " a l a C o m p a ñ í a 
Ibe roamer icana , e h izo u n caluroso elo-
g i o de l i l u s t r e h i s t o r i a d o r cubano don 
Fernando O r t i z , que a s i s t í a a l a comida . 
E l a lud ido se l e v a n t ó p a r a dar las 
grac ias p o r e l homenaje, y a p r o v e c h ó e l 
momen to p a r a dar a conocer el e s p í r i t u 
p ro fundamente h i span i s ta de l a C u l t u r a l 
Cubana, A s o c i a c i ó n compuesta de m á s 
de 3.000 socios, que f recuentemente en-
v í a estudiantes i s l e ñ o s a E s p a ñ a con be-
cas impor t an te s , y a su vez l l eva a Cuba 
p a r a que den conferencias personal ida-
des de l a a l t a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
C e r r ó los b r i n d i s e l s e ñ o r G a r c í a S á n -
chiz . 
Todos los oradores f u e r o n ca lurosa-
mente aplaudidos. 
Reunión de la Junta de Sanidad 
Pres id ida po r el gobernador c i v i l se 
r e u n i ó el pleno de l a J u n t a p r o v i n c i a l 
de Sanidad, e x a m i n á n d o s e e l expediente 
sobre a d q u i s i c i ó n del m a t e r i a l c i en t í f i co 
con des t ino a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de 
Hig iene , e l p r o y e c t o . de defensa c o n t r a 
las crecidas del r í o Tajo en A r a n j u e z 
en la zona del M a l e c ó n de Solera, e l ex-
pediente de s e g r e g a c i ó n del p a r t i d o m é -
dico de A l d e a del Fresno y C h a p i n e r í a , 
o t ro de l a Casa de Socorro de Cani l las , 
el de saneamiento de M ó s t o l e s , el abas-
tec imien to de aguas en Vil laconejos, el 
proyecto de lavadero y matadero p ú b l i -
co en Navace r rada y o t r o proyecto de 
abastecimiento de aguas en Tor re lodo-
Ateneo J u r í d i c o de l a A s o c i a c i ó n Pro-
fesional de Es tud ian tes de Derecho (Sa-
gunda conferencia del doctor L u i s Re-
c a s é n s Siches: " E l concepto del Dere-
cho." 
C í r c u l o de Bel las Artes.—6 t. , e l ecc ión 
de J u n t a de gobierno. 
Escuela N a c i o n a l de P u e r i c u l t u r a (Pe-
rraz, 60).—8 n., i n a u g u r a c i ó n del curso 
de conferencias. Doc to r don Francisco 
R . Pa r t ea r royo : " E t i o l o g í a de la tuber-
culosis y sus aplicaciones a l a in fanc ia . " 
Empleados y obreros de t e l é f o n o s i n -
terurbanos.—6,30 t., en P izar ro , 14, don 
Ju l io S u á r e z : "Contra tos de t rabajo ." 
Escuela de P u e r i c u l t u r a (Ferraz, 50). 
Doc to r Pa r t ea r royo , " E t i o l o g í a de l a t u -
berculosis y sus aplicaciones a la infan-
cia" . 
Jun ta p a r a A m p l i a c i ó n de Estudios 
( A l m a g r o , 26).—7 t , M r . Jean P l a t t a rd , 
de l a U n i v e r s i d a d de Poi t ie rs , " E l esta-
do actual de los problemas rebelaisiens". 
Palacio de Bibl io tecas y Museos.—-Aper-
t u r a de l a E x p o s i c i ó n de p in tu ras de 
Santiago P e l e g r í n . 
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense 
(plaza de l a Villa) .—6,30 t . , s e ñ o r P u i g 
de Aspre r : " L a conf ra te rn idad hispano-
amer icana en el centenario del C ó d i g o 
de Comercio ." 
Otras notas 
" L a B u e n a Siembra" . — H a aparecido 
el n ú m e r o de octubre de " L a Buena Siem-
bra" , ó r g a n o de las Damas Propagandis-
tas de l a Buena Prensa. 
E n él se da cuenta de la l abor que rea-
E n l a ta rde de ayer, s e g ú n estaba 
anunciado, t u v o luga r l a i n a u g u r a c i ó n 
del nuevo H o t e l M E R C E D E S , sito en 
la calle de A r l a b a n , , n ú m e r o s p y 11. 
E l acto r e v i s t i ó excepcional br i l lan tez 
por la selecta concurrencia que t o m ó 
par te en él, p a t e n t i z á n d o s e una vez m á s 
las numerosas y d is t inguidas relaciones 
con que cuentan sus propietar ios , don 
Justo G ó m e z y d o ñ a I s i do ra Casado, en-
t r e l a buena sociedad m a d r i l e ñ a . 
E n t r e los asistentes estuvo, a p r i m e r a 
hora, el i lus t re general P r i m o de R ive ra , 
con sus bellas h i jas P i l a r y Carmen, 
dando con ello una prueba de l a amis-
t a d que de an t iguo t iene con los d u e ñ o s 
del nuevo establecimiento, propie tar ios 
t a m b i é n del G r a n H o t e l Alfonso X I I I . 
Recordamos t a m b i é n a los s e ñ o r e s con-
des de Bagaes, condesa de Vi l lahermosa , 
marquesa v i u d a de Cueva del Rey, seño-
r a v i u d a de Ciudad Aurioles , don J o s é 
R o d r í g u e z S e d a ñ o y f a m i l i a , s e ñ o r a v iu -
da de I s idoro G a r c í a , s e ñ o r e s de V á r e l a 
Radio , don J o s é G o n z á l e z y f a m i l i a , don 
E n r i q u e Sloker, don Enr ique Mateos M i -
lano, d o ñ a N a t i v i d a d M i ñ ó n , d o ñ a M a -
r í a Ysusi , d o ñ a V i c t o r i a F e r n á n d e z , do-
ñ a Dolores Pascual , don J o s é A g u i r r e , 
de San S e b a s t i á n ; don M a r t í n G o n z á l e z 
Alvarez , don Carlos Vergara , don Pede-
r ico Revuel to y su b e l l í s i m a h i j a Ol iv ia , 
s e ñ o r a v i u d a de Cadenas, s e ñ o r e s de Ba-
yon, s e ñ o r e s Z u m e l y Teres i ta Tolo-
sa La tour , y otros muchos, cuyos n o m -
bres sentimos no recordar. 
Con l a exquis i ta amab i l idad que dis-
t ingue a los d u e ñ o s del H o t e l M E R C E -
D E S , fueron obsequiados los concurren-
tes con un e x p l é n d i d o " l u c h " , siendo u n á -
n ime el entusiasta elogio de l a m a g n í f i c a 
i n s t a l a c i ó n del nuevo establecimiento, y, 
sobre todo, del g ran s a l ó n - c o m e d o r , del 
que no dudamos a f i rmar que, por sus 
proporciones, po r su o r i g i n a l trazado, 
por su lujosa i n s t a l a c i ó n , po r su c é n -
t r i c a s i t u a c i ó n y por su excelente co-
cina, ha de ser uno de los restaurantes 
a l a car ta m á s solici tados de M a d r i d . 
A los m i l p l á c e m e s recibidos por los 
amables d u e ñ o s del H o t e l M E R C E D E S , 
unimos el nues t ro c o r d i a l í s i m o , haciendo 
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nes. 
E l monumento a Cuba 
L a Emba jada de Cuba nos r u e g a h a -
Santa Isabel 
E l 19 s e r á n los d í a s de sus altezas 
reales las In fan tas de este nombre y las 
duquesas de Guisa y v i u d a de Montpen-
sier. 
Pr incesa de M e t t e r n i c h . 
Duquesas de Dato , In f an t ado , L a Mo-
the-Hondaucour t , v i u d a de Ter ranova , 
V i l l a h e r m o s a y Vistahermosa. 
Marquesas de A g u i l a Real , Alonso 
Pesquera, Balboa , Cadimo, Castelldos-
r í u s , Cervera, Cerverales, CordelleS, Cor-
vera, Duquesne, Escalona, Gorbea, H o -
yos, N á j e r a , Orovio, Pa t e rna del Campo, 
v i u d a de P e ñ a f l o r , Puebla de Rocamora , 
Retes, Santa M a r í a , Taracena, Valderas, 
v i u d a de Valde te r razo , V a l m a r , V i l l a -
magna y V i l l a m a y o r . 
Condesas de B a ñ u e l o s , v i u d a de Be-
nahavis , Cardona, Carlet , Candi l la , Fon-
tanar , Guadalhurce, Guendula in , Le r sun-
d i , v i u d a de Maluque , Montealegre de 
l a Ribera , Mora les de los R í o s , Pinofiel , 
Por ta legre , R e a l Aprecio , Rea l Piedad, 
San S i m ó n , Torre isabel , Va l l e O r i z á b a l , 
V í a Manue l , v iuda de V i l l a m c n t e y Y u -
m u r i . 
Vizcondesas de B a h í a h o n d a , Cubas, 
v i u d a de G r a c i a Rea l , P e ñ a p a r d a de 
F lores y Por tocar re ro . 
S e ñ o r a s de A l c á z a r , Arce y Rueda, 
Astoreca, Benjumea, v i u d a de Beruete, 
Blanco-Recio, Blasco, Bote l la , Cabani-
Ilas, C á n o v a s del Cast i l lo y Tejada, Ca-
ñ e d o , v i u d a de C á r d e n a s , C e r m e ñ o y 
B a r c e l ó (don J o s é ) , Conde, Crespo, Cu-
bas y U r q u i j o (don Franc isco) , . v iuda 
de Ch inch i l l a , D u r á n - C e r q u e r a , E c h a r r i 
(don M i g u e l ) , v i u d a de E lo r r i aga , E s t i -
baus, F e r n á n d e z de HeUestrosa, Fer-
n á n d e z Macapi lanc, F o n t a n á l s , G. So-
lana, Gal la rdo (don R i c a r d o ) , G a r c í a 
Laborda , G a r c í a Lomas , Garrigues, G i l 
de B i e d m a (don Francisco Jav ie r ) , G i l 
Sanz, G o n z á l e z Longor ia , G o n z á l e z del 
Val le , G ó m e z de la Serna, H e r r e r a I r a n -
zo. Juez Sarmiento , L a Hoz, v iuda de 
L a M a d r i d , Le Motheux, v iuda de Le -
y ú n , López de Roda, v iuda de López 
Valenzuela, L o s t i , v i u d a de Luque, Mac 
H a l e (don Carlos) , M a r t í n e z de Orcuse 
(don Car los ) , Moreno y Torres (don 
J o s é ) , M a r a ñ ó n , M a r i á t e g u i , M a r t í , M a r -
t í n A g u i l e r a (don L u i s ) , M a r t í n e z A g a -
lló, M a r t í n e z C u b é l l s , Moreno y G u t i é -
r rez T e r á n (don Fe rnando) , M u ñ o z L o -
rente. Olleros, v iuda de Pastor y "Wi-
l l i ams , Pero jo , P l á , P rado (don Ju l io ) , 
Ca lva ja l y Colón , Pu ig , R a m í r e z D a m -
p ie r ra . Ranero , Requena, Rodiles (don 
J o s é ) , Romero , Roncero, R ó z p i d e y A l -
meida, Saccone, S á n c h e z Melero , S á n -
chez Fuelles (don M a n u e l ) , S a n t a r é n , 
Santos S u á r e z , Sikles, So t ra l de R i v e -
ra, Soriano, Saura del P a n (don L u i s ) , 
S u á r e z Somonte, v i u d a de S u á r e z V a l -
dés . Tor res Quevedo, T r u l l á s , Vargas 
Machuca , v i u d a de V á z q u e z , Vere ter ra-
Polo (don L u i s ) , V i d a r t , v iuda de V i l l a , 
Vi l lacebal los de Bar rea , V i l l a n u e v a de la 
Cuadra y v i u d a de Zava la (don A l f r e d o ) . 
S e ñ o r i t a s de A b e l l á n y A r i s t i z á b a l , L a 
Cierva, A lva rez de Toledo, A r t e a g a y 
Fa lguera , A z l o r de A r a g ó n y Gui l la -
mas, B a r g é s , B a s c a r á n , B o r b ó n y D 'As t , 
B a r b ó n y Esteban, Bustos y Figueroa , 
C á r d e n a s , Castro, Cocagne, Cor rad i , F i -
gueroa y P é r e z de G u z m á n el Bueno, 
G ó m e z Acebo, G o n z á l e z E s t é f a n i y Be l -
t r á n de L i s , G u z m á n I b a r r a y Or io l , 
Lanzas, L a r g o , L e y ú n , Llano, Marco , 
M e s í a y S tuar t , M a r í n y Cuenca, Pine-
da Poblet, Ponte, Poo, Rosi l lo , Sanz y 
M a g a l l ó n , Sanz y V a l d é s , Si lva y Az lo r 
de A r a g ó n , S u á r e z I n c l á n , G u r i d i , T r a -
vesedo, V á z q u e z Lasco i t i , V inen t , V i l l a -
pece l l í n y L ó p e z N i u l a n t y Zulue ta . 
L a s deseamos felicidades. 
Via je ros 
H a n salido: pa ra San S e b a s t i á n , l a 
marquesa de San N i c o l á s ; para Bi lbao 
don Santiago M a r t í n e z de las R ivas ; 
p a r a V i t o r i a , l a s e ñ o r a d o ñ a P i l a r Ja-
bat, v iuda de Ugar te , y p a r a Ubeda, l a 
marquesa v i u d a de l a Rambla . 
F u n e r a l 
E l jueves 22, a las once, se celebra-
r á n solemnes exequias en l a ig les ia de 
San A n t o n i o de los A l e m a n é s po r el 
a l m a del h e r m a n o del Santo Refugio 
don L u i s C a s t a ñ ó n Cruzada. 
E l A b a t e F A R I A 
L a C o n f e d e r a c i ó n regional de V a -
lencia y la F e d e r a c i ó n de Viz-
c a y a ingresan en la Nacional. 
El Congreso pide modificaciones en 
la actual organización corporativa 
Acordó también pedir que se 
constituya la Bolsa Nacio-
nal de Trabajo 
E l I V Congreso de l a C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Sindicatos C a t ó l i c o s de 
Obreros c o m e n z ó ayer sus tareas con 
dos sesiones: una por l a m a ñ a n a y 
c t r a por l a tarde . P r i m e r a m e n t e se ce-
l e b r ó una m i s a en l a cap i l l a del Obis-
po. D e s p u é s , y a en el s a l ó n de actos, 
se d e s i g n ó l a s iguiente mesa de d is-
c u s i ó n : Gaudencio T o m i l l o , pres idente; 
A g u s t í n Ruiz , v icepres idente ; J o s é M a -
r í a Esteve y M a r c e l i n o M o n t e r o , secre-
ta r ios . P a r a l a C o m i s i ó n r ev i so ra de 
cuentas fue ron designados los s e ñ o r e s 
P é r e z , Pe re i r a y P r i e to . 
A s i s t e n unos 130 congresistas de t o -
da E s p a ñ a . A l l í es taban representantes 
de l a C o n f e d e r a c i ó n r eg iona l de V a -
lencia, que t iene unos 12.000 obreros 
afil iados, y de l a F e d e r a c i ó n de V i z -
caya, que t iene en su seno 9.000 obre-
ros, ap rox imadamente . Desde ahora es-
tas dos organizaciones quedan den t ro 
de l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l . 
E l s e ñ o r C a s t á n d e d i c ó unas pa la -
bras en recuerdo del l l o r a d o Cardena l 
R e i g y acto seguido todos los congre-
sistas, puestos en pie, r eza ron p o r su 
eterno descanso u n responso. 
A c o r d a r o n los congresis tas : adopta r 
una i n s ign i a confederal , man tener es-
t rechas relaciones con l a I n t e r n a c i o n a l 
C r i s t i a n a y t r a b a j a r en p ro de l a o r -
g a n i z a c i ó n de los obreros del campo, 
de c o m ú n acuerdo con l a Confedera-
c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a . 
F u é d i scu t ida l a c o n s t i t u c i ó n de F e -
deraciones nacionales de oficio. Se acor-
d ó cons t i tu i r l a s a l l í donde h a y a diez 
Sindicatos o en o t ros s i t ios que a u n 
no l legando a los diez, h a y a Sindicatos 
con u n a fuerza pos i t i va ; en esta d i scu-
s ión i n t e r v i n i e r o n p r inc ipa lmen te los se-
ñ o r e s M a d a r i a g a y C a r t ó n . 
O R G A N I Z A C I O N C O R P O R A T I V A 
T r a s l a r g a d i s c u s i ó n f u é aprobada una 
m o c i ó n del C o m i t é , en l a que se p r o -
pone lo s igu ien te : 
Que se conserve el derecho de l i b e r t a d 
s indica l reconociendo a las m i n o r í a s y 
asociaciones e s t r i c t amen te profesiona-
les, r e p r e s e n t a c i ó n p roporc iona l en los 
o rgan ismos p a r i t a r i o s y corpora t ivos . 
Que el Poder p ú b l i c o se l i m i t e a ex i -
g i r y ordenar l a f o r m a c i ó n de C o m i t é s , 
quienes q u e d a r á n l ibres en sus func io -
nes. Só lo en caso de confl icto p o d r á d ic -
t a r sentencias ob l iga to r i a s o conf i rmar 
normas ob l iga to r i as . Que desaparezca 
del r é g i m e n co rpo ra t i vo el c a r á c t e r b u -
r o c r á t i c o . 
L a tendencia man i f e s t ada en l a d is -
c u s i ó n es que el e r ro r de l a o r g a n i -
z a c i ó n e s t á en el ex t remado i n t e r v e n -
cionismo cen t ra l i s t a . E l s e ñ o r ' Esteve, 
de Valencia , dice que es necesario hacer 
saber a l m i n i s t e r i o de Traba jo que los 
obreros c a t ó l i c o s no e s t á n conformes con 
l a ac tua l c o n s t i t u c i ó n de los C o m i t é s 
pa r i t a r i o s . 
D e s v i ó l a d i s c u s i ó n hac ia o t ro t e m a 
que figuraba t a m b i é n en e l orden del 
d í a : Censo e lec tora l social . 
E l Congreso a c o r d ó que se depure es-
te censo, comprobando los datos dados 
por las Asociaciones p a r a que el n ú m e -
ro de afil iados sea el verdadero. A esto 
se a ñ a d i ó una m o d i f i c a c i ó n p ropues ta 
po r el s e ñ o r O l o n d r í s , de San S e b a s t i á n , 
s e g ú n l a cual se pide que u n a vez depu-
rado e l censo se anu len los C o m i t é s pa -
r i t a r i o s existentes y se e l i j a n otros con 
a r r eg lo a l nuevo censo. 
C O M I T E S I N T E R F E D E R A I . E S 
Y C R I S I S D E T R A B A J O 
A l e n t r a r en el t e m a de l a f o r m a c i ó n 
de C o m i t é s in terfederales l a s e ñ o r a Q u i n -
t a n i l l a saluda en n o m b r e de l a Confede-
r a c i ó n Obre ra Femenina—correspondien-
do a unas pa labras del s e ñ o r T o m i l l o — 
y a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a decir que 
en el m i n i s t e r i o de T r a b a j o no h a b í a n 
accedido a c o n s t i t u i r los C o m i t é s p a r i -
t a r ios femeninos de t r a b a j o a domic i l i o , 
alegando que t e n í a n este campo t o m a d o 
los c a t ó l i c o s y que h a b í a que esperar 
a que se o r g a n i z a r a n o t ros elementos. 
Se aprueba d e s p u é s l a f o r m a c i ó n del 
C o m i t é in te rconfedera l y de los C o m i -
t é s in terfederales que s e r v i r á n de lazo 
de u n i ó n en t re l a C o n f e d e r a c i ó n Obre ra 
Femenina y l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
de Sindicatos C a t ó l i c o s Obreros . E n Z a -
mora , s e g ú n dice el representante de 
aquel la p rov inc i a , e s t á y a cons t i tu ido e l 
C o m i t é í n t e r f e d e r a l . A l g o se h a hecho 
en este sent ido en Valenc ia . 
Se acuerda por fin ped i r que se cons-
t i t u y a l a B o l s a nac iona l del t raba jo , que 
se e n v í e n datos acerca de los obreros 
parados y p r o c u r a r que en las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de t emplos y o t ras de 
na tu ra l eza a n á l o g a no sean empleados 
m á s que obreros c a t ó l i c o s . 
O T R A S P O N E N C I A S 
D E L C O M I T E 
T r a t ó e l Congreso de l a c o o r d i n a c i ó n 
de las obras sociales p a r a una m u t u a 
ayuda y p a r a que l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
f o rme un todo. 
A c o r d ó el Congreso d i r i g i r u n r u e g o 
a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a p a r a que, f o -
mentando l a f o r m a c i ó n de Consejos d io-
cesanos, p rocure coord ina r todas las 
obras c a t ó l i c a s obreras . 
Y , p o r ú l t i m o , el C o m i t é confederal , 
po r boca de su presidente, d i ó cuenta de 
las gestiones real izadas y de las d i f i c u l -
tades que t u v o que vencer, dif icul tades 
—dice—que s u r g i e r o n en todas las p r o -
vincias , y que, m á s que de los elemen-
tos opuestos a los Sindicatos c a t ó l i c o s 
obreros, v e n í a n de las organizaciones l i -
bres. 
A p r o v e c h ó esta c o y u n t u r a el de V a -
lencia p a r a p r e g u n t a r q u é a c t i t u d con-
v e n d r í a adoptar con los l ibres , puesto 
que, s e g ú n parece, en aquel la r e g i ó n p r e -
tenden hacer d a ñ o a l a o r g a n i z a c i ó n 
obrera c a t ó l i c a . 
* * * 
D e s p u é s de las siete de l a t a rde se 
s u s p e n d i ó la s e s ión , que s e r á c o n t i n u a -
da hoy , a las nueve de l a m a ñ a n a . 
H o y i r á una C o m i s i ó n de congresis-
tas a l Palacio de Cruzada, con el fin de 
saludar a l Cardenal P r i m a d o , doctor Se-
gura. 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(76) , 75,75; E (75,60), 75,75; D (75,60), 
75,80; C (75,75), 75,80; B (75,75), 75,80; 
A (75,75), 75,25; G y H (75,25), 75,25; 
diferentes, 75,75. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
C (84) , 84. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie C (94,60), 94,60; B (94,60), 94,60; 
A (94,60). 94,60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie F (94,75), 93,30; D (93,50), 93,40; 
C (93,50), 93,50; B (93,50), 93,75; A 
(93,50), 94. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie G (103,45), 103,45; B (103,45), 
103,45; A (103,50), 103,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(s in i m p u e s t o ) . — Serie E (103,50), 
103,65; D (103,50), 103,65; C (103,50), 
103,65; B (103,50), 103,65; A (103,50). 
103,65. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (92) , 92; E 
(92) , 92; D (92) , 92; C (92) , 92; B (92) , 
92; A (92) , 92. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (98,50). 98.50; B (98,50).-98,50; 
A (98,50), 98,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (75 ) , 74,80; E f74,80), 74,80; D 
(74,80), 74,80; C (74,80), 74,80; B 
(74,80), 74,80; A (75 ) , 75,25. , 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
C (94,80), 94,80; A (94,80), 94,80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (102,80), 102,80; B (102,80), 
102,80. 
I D E M 4,50 P O R 100.—Serie A (99 ) , 
98,75; R (99 ) , 98,75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — Caja de emisiones (94,25), 
94,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o s/c 
(101,25), 99,50; 1925, nov iembre (99,75), 
99,50; 1926 (103,75), 103,85; T á n g e r a 
Fez, p r i m e r a , segunda, t e rce ra y cuar-
t a (104) , 103,60. 
R A N G O H I P O T E C A R I O . — C é d u l a s 4 
po r 100 (93,50), 93,25; 5 por 100 (99,50), 
99,40; 6 por 100 (112) , 111,75. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 
por 100 (103,25), 103,25; 5 po r 10Ü 
(96) , 96. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2,74), 2,74; 
Obligaciones Mar ruecos (94) , 93,50. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (583) , 
582; Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o (450), 
455; í d e m f i n de mes (462), 456; Gua-
d a l q u i v i r (567), 565; I n t e rnac iona l 
(125,50), 125,50; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
l a (226) , 225; Chade, A , B , C (749 
745; M e n g e m o r (268) , 268; T e l e f ó n i c a 
(102,50), 102,50; M i n a s del R i f : n o m i n . 
(675) , 675; f i n co r r i en t e (740) , 737,50; 
D u r o Fe lguera (76,25) , 76,25; f i n co-
r r i e n t e (76,75), 77; N a v a l B lanca 
(127,50), 127; U n i ó n y F é n i x (416) , 416; 
P e t r ó l e o s (135,50), 136; Fe r roca r r i l e s 
Andaluces (89,75), 89; M . Z . A . (581,50), 
585; f i n cor r i en te (584) , 586; " M e t r o " 
(178,50), 178,50; N o r t e s (613) , 616; f i n 
cor r i en te (618), 617; M a l a g u e ñ a (72) , 
72,50; T r a n v í a s (147) , 147; f i n cor r ien te 
(147,75), 147,75; A z u c a r e r a A d r a . 
(105,50), 106; Exp los ivos (1.275), 1.304; 
f i n co r r i en te (1.280), 1.315; R í o de la 
P la ta , nuevas (239,50), 240; Ord inar ias , 
fin mes (55,25), 55,50. 
O B L I G A C I O N E S . — Gas M a d r i d , 6 
po r 100 (104,75), 104,50; H i d r o e l é c t r i -
ca, 6 po r 100, serie B s/c (96,50), 95; 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 po r 100 (106), 
105,75; M i n a s del R i f , B (102) , 102; 
í d e m bonos C (99,75), 99,75; Mieres 
(93) , 93; P o n f e r r a d a (95) , 94,50; 
T r a n s a t l á n t i c a 1920 (102,75), 103; N o r -
te, p r i m e r a (76,10), 76,10; A l a r - S a n t a n -
der (98 ) , 98; N o r t e , 6 por 100, s/c 
(106,50), 103,50; Valencianas, 5 y m e -
dio (101,90), 101,75; M . Z. y A , p r i m e -
r a (347,50), 344,50; G, 6 po r 100 
(103,85), 103,85; H , 5 y medio po r 100 
(101,50), 101,25; I , 6 por 100 (103,75), 
103,60; C e n t r a l de A r a g ó n , 5 po r 100 
(96) , 95,75; M e t r o p o l i t a n o , 5 po r 100 
A (95,50), 95,50; T r a n v í a s Es te de M a -
d r i d (93,50), 93,50; A z u c a r e r a es tampi -
l ladas (82) , 82; Bonos Azuca re r a , i n t . 
pref . (93,25), 93,75; Real P e ñ a r r o y a , 6 
p o r 100 (101) , 101 . 
Monedas. Precedente. D í a 16 
Francos 24,30 
L i b r a s 30,08 
D ó l a r e s 6,205 

















Esc. P o r t *0,285 




P. A r g e n t i n o s *2,61 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 123,20; I n t e r i o r , 75,85; A l i c a n -
tes, 117,20; Chades, 742; Explos ivos , 
258; Pelgueras, 76,50; M e t r o Transve r -
sal, 48. 
* * * 
B A R C E L O N A , 16 .—Duran te la ta rde 
se h i c i e r o n las s iguientes cot izaciones: 
Francos, 24,40; l ib ras , 30,125; marcos, 
1,4825; l i r a s , 32,65; belgas, 86,40; su i -
zos, 119,65; d ó l a r e s , 6 ,21; argent inos , 
2,61. 
I n t e r i o r , 75,85; amor t i zab le , 75; N o r -
tes, 123,66; A l i can te s . 117,50; Orenses, 
42,75; Chades, 744; Doch, 27,75; Aguas , 
216,25; Gas, 168; G r a n M e t r o , 56,50; M e -
t r o Transversa l , 48; Explos ivos , 261; M i -
nas R i f , 147,50. 
A lgodones .—Live rpoo l . A l g o d ó n ame-
r i c a n o . — Disponible , 10,55; noviembre , 
10,17; d ic iembre , 10,17; enero, 10,15; 
marzo , 10,14; mayo , 10,14; j u l i o , 10,09; 
octubre, 9,87. 
L ive rpoo l . A l g o d ó n B r i t á n i c o . — E n e r o , 
10,16; marzo , 10,16; mayo, 10,16; j u l i o 
10,15; octubre, 9,98. 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 19,65; no^ 
viembre , 19,45; dic iembre, 19,51; enero 
19,46; marzo , 19,48; mayo, 19,39; j u l i o 
19,26; octubre, 18,93. 
N u e v a O r l e á n s . — D i s p o n i b l e , 18,76; di-
ciembre, 18,88; enero, 18,89; m a r z o 
18,93; mayo , 18,87; j u l i o , 18,68. 
Barce lona .—Disponible . N o hubo coti-
z a c i ó n . 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , 178; S i d e r ú r g i c a Med i -
t e r r á n e o , 124; Explos ivos , 1.295; Resine-
ras, 100; Papelera, 191,50; Banco de B i l -
bao, 2.240; U r q u i j o , 362,50; Sota, 1.290-
Setolazar, 2.500; N a v a l , ro ja , 123; Bas-
conia, 157; P e t r ó l e o s , 135; E . Viesgo 
595; E . Reunidas , 157; Alcoholes, 1.575'. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,0825; francos, 124,085; d ó -
lares, 4,8484; f rancos belgas, 34,8925-
suizos, 25,1887; l i r a s , 92,54; coronas no-
ruegas, 18,1937; danesas, 18,1925; f l o r i -
nes, 12,0787; pesos argent inos , 47,46. 
( C i e r r e ) 
Pesetas, 30,075; francos franceses 
124,10; D ó l a r e s , 4,84 29/32; f rancos bel-
gas, 34,89; í d e m suizos, 25,20; florines, 
12,07 7 /8 ; l i ras , 92,55; marcos , 20,35; 
coronas suecas, 18,14; í d e m danesas, 
18,19; í d e m noruegas, 18,19; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,505; cor. checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 192,75; escudos por-
tugueses, 107,75; dracmas , 375; le í , 
805,50; mi l r e i s , 5,29/32; pesos a r g e n t i -
nos, 47,15/32; Bombay , u n c h e l í n 6,1/16 
peniques; Changai , dos chelines 7,5 pe-
niques; H o n g h o n g , dos chelines 0,25 pe-
niques; Y o k o h a m a , u n c h e l í n 11 pen i -
ques. 
B E R L I N 
Pesetas, 67,66; d ó l a r e s , 4,198; l ib ras , 
20,354; francos, 16,405; coronas checas, 
12,438; pesos argent inos , 1,771; mi l r e i s , 
0,5015; florines, 168,49; escudos p o r t u -
gueses, 18,90; francos suizos, 80,80; che-
l ines a u s t r í a c o s , 58,995; l i r a s , 21,99. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la sala de l i q u i d a c i ó n se s i g u i ó 
t r a t a n d o Explos ivos con a n i m a c i ó n . Con 
mejo r aspecto que ayer se operaron a 
1.290-288-285-280-285-288-290-289-290 y 
291, quedando dinero a 1.292. A l conta-
do se hizo a 1.285. T a m b i é n se h ic ie-
ron A l i c a n t e s a 586 y hubo papel de 
T r a n v í a s a 148. Barce lona e n v i ó E x p l o -
sivos a 1.290; N o r t e s a 616 y A l i c a n -
tes a 586. 
» * * 
E n l a s e s i ó n de l a Bolsa, Explos ivos 
v a tomando caracteres de m a y o r firme-
za, pero no obstante su buena o r ien ta -
c ión, sigue p redominando l a ne rv ios i -
dad que se t r aduce en las cont inuas 
oscilaciones del cambio . H a y creciente 
d i spon ib i l idad de d inero de contado lo 
que hace m e j o r a r no tab lemente el corro . 
Operaciones a l a l i q u i d a c i ó n empezaron 
a 1.296; subiendo has ta 1.315 cambio de 
c ie r re ; d e s p u é s de l a h o r a l l ega ron a 
1.320 decayendo a lgo a l final, p a r a que-
dar dinero a 1.315; se o f r e c í a n alzas a 
1.345 y se pagaban a 1.337-338 y 339. 
A l contado sobrepasaron t a m b i é n de 
1.300 l legando a ce r r a r a 1.304. 
De los d e m á s valores de e s p e c u l a c i ó n . 
Azucare ras se t r a t a r o n poco; f e r r o c a r r i -
les en alza. A l i c a n t e s y Nor t e s . Ba ja -
ron los Andaluces de 89,75 a 89 a l con-
tado y quedaron pedidos d e s p u é s de l a 
hora . 
E n bancar ias el E s p a ñ a p e r d i ó un en-
te ro a 582, me jo rando el E s p a ñ o l de 
C r é d i t o a l contado de 450 a 455. 
Mineras , encalmadas; de las e l é c t r i c a s 
l a Chade b a j ó cua t ro enteros cerrando 
a 745 a l contado. N o v a r í a n " M e t r o " a 
178,50, T e l é f o n o s a 102,50 y T r a n v í a s 
a 147 a l contado. 
E n el g rupo de fondos p ú b l i c o s apa-
rece m á s firme el I n t e r i o r a 75,75 en 
l a F y E y a 75,80 en las p e q u e ñ a s ; 
a fin cor r i en te a 75,75. N o se pub l i ca 
e l E x t e r i o r y de los A m o r t i z a b l e s me-
j o r a el 5 po r 100 de 1927 s in impues-
tos a 103,65; los d e m á s no exper imen tan 
v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o s e casi todos en par -
t i da . 
* * * 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 24,30. 
1.000 l i b r a s a 30,07; 1.000 a 30,09 y 
1.000 a 30,08 con u n cambio medio de 
30,08. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de u n cam-
b i o : 
I n t e r i o r , F y E , 75,70, 75,80 y 75; C 
y B , 75,75 y 80; 5 p o r 100 A m o r t i z a b l e , 
1927, s i n impuestos , A , B , C y D , 103,70 
y 65; T r a n s a t l á n t i c a 1925, noviembre , 
99,75 y 50; T á n g e z - F e z , 103,50 y 60; Te-
l e fón i ca , 102,60 y 102,50; Explos ivos , 
1.296, 297, 300, 301, 302, 304, 305 y 304; 
¡ O b l i g a c i o n e s T r a s a t l á n t i c a , 1920, 102,75 
y 103; todo a l contado.- T r a n v í a s , 148, 
147,50 y 147,75; Exp los ivos , 1.303, 299, 
293, 300, 301, 302, 303, 305, 304, 306, 
308, 313 y 1.315, en operaciones a fin 
de mes. 
* * * 
L a J u n t a S ind ica l p r o c e d e r á a n ive-
l a r las operaciones a fin cor r ien te en H i -
d ro E s p a ñ o l a , a 225, y Explos ivos , a 
1.315. L a en t rega de saldos t e n d r á l u -
g a r el d í a 19. 
* * * 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r , 1.630.200; í d e m , fin co r r i en -
te. 300.000; 4 po r 100 A m o r t i z a b l e , 
5.000; 5 por 100, 1920, 16.500; 1917 (can-
jeado) , 83.500; 1926, 10.500; s i n impues-
tos, 265.500; con impuestos , 511.500; 
3 por 100, 680.000; 4 po r 100, 12.800; 
4,50 por 100, 34.000; Deuda F e r r o v i a r i a , 
5 por 100, 85.000; 4,50 por 100, 20.000; 
Caja emisiones, 20.000; T r a s a t l á n t i c a , 
mayo , 5.000; noviembre , 16.500; 1926, 
36.000: T á n g e r a Fez, 32.500; H ipo teca -
rio, 4 po r 100, 10.000; 5 po r 100, 132.500; 
6 po r 100, 25.000; C r é d i t o Loca l , 6 por 
100, 22.500; 5 por 100, 9.000; argent inas , 
2.000 pesos; Marruecos , 25.000. 
Acciones : Banco E s p a ñ a , 15.500; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , 6.250; í d e m , fin co-
r r i en te , 6.250; I n t e r n a c i o n a l , 1.000; Gua-
da lqu iv i r , 25 acciones; H i d r o E s p a ñ o l a , 
10.000; series A , B y C, Chade, 8.000; 
Mengemor , 18.500; T e l e f ó n i c a , 35.000; 
M i n a s R i f , por tador , fin cor r ien te , 25 
acciones; nomina t ivas , 14 acciones; F e l -
guera , 2.000; í d e m , fin corr iente , 12.500; 
P e t r ó l e o s , 7.000; N a v a l , blancas, 8.500; 
F é n i x , 400; Andaluces, 10.000; M . Z. A. , 
87 acciones; í d e m , fin cor r ien te , 300 ac-
ciones; " M e t r o " , 35.000; N o r t e , 87 ac-
ciones; í d e m , fin cor r ien te , 275 acciones; 
T r a n v í a s , 43.000; í d e m , fin cor r ien te , 
175 000; M a l a g u e ñ a T r a n v í a s , 1.500; 
A z u c a r e r a A d r a , 6.000; ord inar ias , fin 
corr iente , 37.500; E x p l o s i v o ^ 35.400; 
í d e m , fin corr iente , 87.500; R io de l a 
P l a t ¿ nuevas, 17 acciones. 
Obl igaciones: Gas M a d r i d , 10.000; H i -
d ro E s p a ñ o l a , B , 5.000; U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , 6 po r ICO, 12.500; M i n a s R i f , 
B 13 500; bonos, C, 12.500; Mieres , 
7 500; Ponferrada , 2.500; T r a s a t l á n t i c a , 
1920 23.500; N o r t e , p r i m e r a , 3.000; A l a r 
a Santander, 37.500; N o r t e , 6 por 100, 
14.000; Valencianas, 5,50 por 100, 
56 500; M . Z . A . , p r i m e r a , 53 obl iga-
ciones; G, 5.000; H , 31.500; I , 12.500; 
C e n t r a l de A r a g ó n , 5 po r 100, 19.500; 
" M e t r o " , 5 po r 100, A , 40.000; T r a n v í a s 
Este , C, 12.500; D , 2.000; Azucare ras 
es tampi l ladas , 7.500; bonos, segunda, 
45.000; P e ñ a r r o y a , 7.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 16 .—En l a s e s i ó n de hoy, 
las acciones del Banco de E s p a ñ a estu-
v i e r o n sol ic i tadas a 583 duros. Las del 
Banco de B i l b a o ope ra ron con ofer tas 
a 2.240 pesetas, y demandas a 2.230. L a s 
del Banco de V i z c a y a se of rec ieron a 
1.955 pesetas. L a s del Banco Hispano 
Amer i cano t u v i e r o n ofer tas a 232 por 
100. Los Centrales se o f rec ie ron a 210 
duros . Los Urqu i jo -Vascongados opera-
r o n con demandas a 362,50 pesetas. 
L o s Nor te s se of rec ieron a 620 pese-
tas. Los A l i c a n t e s t u v i e r o n ofer tas a 
589 pesetas. L a s H i d r o e l é c t r i c a s Espa-
ñ o l a s , viejas, se demandaron a 222 d u -
ros y ofertas a 226. L a s I b é r i c a s estuvie-
r o n encalmadas. L a s E l ec t r a s del Vies -
go opera ron a 597,50 y 595, y ce r r a ron 
con demandas a l ú l t i m o cambio . L a s 
Coopera t ivas de M a d r i d se p i d i e r o n a 
140 duros. 
L a s Sota y A z n a r h i c i e r o n operacio-
nes con ofer tas a 1-290 pesetas. Los 
Nerviones se ofrecieron a 730 pesetas. 
Las Nav ie ras Vascongadas se ofrecie-
r o n a 360 pesetas. L a s M a r í t i m a U n i ó n 
se so l i c i t a ron a 200 pesetas. Los P e t r ó -
leos opera ron con ofer tas a 135 d u -
ros. 
L a s Papeleras ope ra ron con deman-
das a 191 duros y medio , y t e r m i n a r o n 
con ofertas a 193. Las acciones de E x p l o -
sivos opera ron a 1.295 pesetas a f i n de 
noviembre, "a 1.310 a f i n de d ic iembre , 
a 1.290 a l contado, a 1.305 a f i n del mes 
p r ó x i m o , a 1.292 a f i n de l cor r ien te 
mes, a 1.392,50 a l contado, a 1.310 a f i n 
de d ic iembre , a 1.294 1.295 a l contado, 
a 1.330 a f i n de d ic iembre , en alza. Ce-
r r a r o n con demandas a 1.295 a l contado, 
y a 1.296 a f i n de nov iembre . 
L a s T e l e f ó n i c a s ope ra ron a 103,50, 
103,75, 103,50 y 103,25 duros . Ce r r a ron 
ofrecidas a 103,25. Las acciones de Es-
pasa-Calpe ope ra ron a 80 duros. Los A l -
tos Hornos opera ron con ofer tas a 178 
duros . L a s S i d e r ú r g i c a s h i c i e r o n opera-
ciones con ofer tas a 124 duros, y deman-
das a 123. L a s acciones de Babcok W i l -
cox se ofrecieron a 122 duros . 
L a s C. Navales , serie blanca, se ofre-
c ie ron a 128 duros . Las de l a serie ro ja 
opera ron a 123 duros. L a s M i n a s del 
R i f , acciones a l po r t ador , se ofrecieron 
a 740 pesetas, y las acciones n o m i n a t i -
vas t u v i e r o n ofer tas a 665 pesetas. Las 
M i n e r a s Setolazar opera ron con ofertas 
á 2.500 pesetas. L a s S ie r ra Menera t u -
v i e r o n ofertr : a 127 pesetas. 
E n cumpl imien to de l o acordado por 
el C o m i t é de esta C o m p a ñ í a , se previene 
a los s e ñ o r e s poseedores de acciones se-
r ie " E " que ent re los d í a s 5 a 20 de 
d ic iembre p r ó x i m o , ambos inclus ive , . de-
b e r á n efectuar el pago del segundo y 
ú l t i m o dividendo pasivo de las r e f e r i -
das acciones a r a z ó n de 50 pesetas por 
a c c i ó n suscrita, p r e c e d i é n d o s e a l p rop io 
t i empo al canje de los resguardos pro-
visionales por los t í t u l o s defini t ivos. 
Los s e ñ o r e s tenedores de acciones se-
r ie " E " d e b e r á n ver i f icar las referidas 
operaciones en los Bancos a cont inua-
c i ó n indicados: 
E n M a d r i d . 
E n Barcelona. . . 
E n Bi lbao 
E n Z u r i c h y 
o t ras p l a n a s 
suizas 
E n B e r l í n y 
otras p l a z a s 
alemanas 
E n F r a n k f u r t 
s / M 
E n Bruselas 
3 n Amberes 
E n Londres 
E n Ams te rdam. 
E n B . Aires 
Banco Cent ra l . 
Banco U r q u i j o . 
Banco de Vizcaya. 
S. A . A r n ú s G a r í . 
Banco de Vizcaya. 
C r é d i t Suisse. 
Deutsche B a n k . 
D i r c c t i o n d e r D i s -
konto . 
Gerellschaft . 
Deutsche B a n k F i l í a l e . 
F r a n k f u r t . 
Banque de Bruxelles. 
Cassel & C.0 
Banque C é n t r a l e A n -
versoise. 
M i d l a n d B a n k L t d . 
Barc lays B a n k L t d . 
J . H e n r y Schroeder 
& C.0 
B a r i n g Brothers & C.0 
Mendelsshon & C.0 
Nederlands'che Hande l 
Maa tachappi j . 
Oficinas de la Compa-
ñ í a . 
M a d r i d , 15 de noviembre 1928.—EL SE-
C R E T A R I O D E L CONSEJO D E A D M I -
N I S T R A C I O N , M i g u e l V i d a l y Guardio-
la. Vo B0 E L P R E S I D E N T E , F . de A . 
C a m b ó y B a t l l e . , 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
Capital: 350 millones de pesetas 
A partir del I.0 de diciembre próx imo se paga-
r á a las acciones preferentes, contra el c u p ó n 
n ú m e r o 16, un dividendo a cuenta de pesetas 7,94, 
y a deducidos todos los impuestos. 
E l pago se e f e c t u a r á en los Bancos que a con-
t i n u a c i ó n se expresan o en cualquiera de sus S u -
cursa les o filiales: 
Banco Hispano-Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Biibao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsáns, S. A. 
S. A. Arnús Garí. 
Banco Urquijo Catalán. 
Madrid, 15 de noviembre de 1928.—Gumersin-
do Rico, consejero-secretario. 
s m i m i i M i i H m i i t m i i m m m r í ? 
S á b a d o 17 de noviembre de 1928 (6) E L DEBATE MADRID.—Afio XVm.—Núm. 6.085 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 17: 
M A D R I D , Unión Radio (B . A . J. 7. 434 
metros).—11.45, S in tonía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas de Gobernac ión . Prensa. Bol-
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día, 
12,15, Seña les horarias. — 14, Campanadas 
Señales horarias. Orquesta de la e s t a c i ó n : 
" I I matr imonio segreto" (obertura), Cima-
rosa; " Gaveta ", Corel l i ; "Casse-Nolsette" 
(suite), Tschaikowsky. Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: "La m o n t e r í a " 
( f a n t a s í a ) . Guerrero. Revista de libros 
L a orquesta: "Together" (vals), De Silva; 
"Non ridere chiffon" (fox), Calaffa. Bole-
t í n meteoro lógico . Bolsa de trabajo. I n -
formación teatral . L a orquesta: "Alma an-
daluza" ( n ú m e r o 3, " E l florero"), Mariani . 
15,25, Prensa. Indice de conferencias.—19 
Campanadas. Sexteto de la e s t a c i ó n : "La 
tuna de Alca l á" ( f a n t a s í a ) , Rivas-Redon 
do; "Los Puritanos" ( f a n t a s í a ) , B e l l i n i ; "El 
sueño de Pierrot" ( f a n t a s í a ) , Barrera. I n -
termedio, por Lu i s Medina.—20, Mús ica de 
baile, orquestas de Palermo.—20,25, Not i -
cias de ú l t i m a hora.—21,45, Cosechas, ga-
nados y mercados; informaciones y cotiza-
ciones suministradas desde los principales 
mercados de España.—22, Emis ión retrans-
mi t ida por Barcelona y Sevilla. Campana 
das. Seña les horarias. Selección de la zar 
zuela de Ricardo de la Vega, m ú s i c a del 
maestro P e y d r ó , "Carceleras". Selección de 
la zarzuela, de Arniches, m ú s i c a del 
maestro Vives y Quislant, "Doloretes", in -
terpretadas por los cantantes, coros y or-
questa de la es tac ión . Noticias de ú l t ima 
hora, suministradas por E L D E B A T E , — 
0,30, Cierre. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Oposiciones y concursos 
In te rven tores de Fondos .—Primer ejer-
c ic io : A y e r ta rde finalizó l a p r i m e r a vuel-
ta, h a b i é n d o s e aprobado a l opositor n ú -
mero 319, don A n t o n i o M i l l a Ruiz , con 
26,50 puntos. 
E l lunes e s t á n ci tados del n ú m e r o 1 
a l 25, en s e g u í 1 a y ú l t i m a vuel ta . 
Aspi ran tes a Correos.—Primer . j e rc i -
c io : H a n sido aprobados ayer tarde los 
siguientes opositores: 295, don J o s é Ca-
dahia V á z q u e z , 16,75; 300, don Marc iano 
Cambra Santa M a r í a , 15,50; 301, don Jo-
sé Campo Rosalena, 19; 313, don Ange l 
Carre tero G r r - 17,25; 318, don I ldefonso 
C á s a s e l a Casa.sola, 17,75, y 320, don M a -
t í a s Cos í a Pascual, 19,50. 
H o y a c t u a r á n del 320 al 347, y suplen-
tes hasta el 372. 
E l lunes del 351 a l 378, y suplentes 
hasta el 398. 
Aspi ran tes a T e l é g r a f o s . — P r i m e r ejer-
c ic io : Aproba ron ayer los opositores si-
guientes: 256, don J o s é Carlos Carreras 
Pou, 15,20; 260, don A n t o n i o Casares Es-
t rada , 15,10; 263, don M a t í a s Cos í a Pas-
cual, 20,85; 265, don Vicen te Cast i l lo Ta-
racena, 15; 267, don Rafae l Castro Mo-
reno, 15,15; 272, ^n Manue l Cerro Pa-
loma, 15,05, y 280, don J u a n A n t o n i o Cor-
nejo M á r q u e z , 17,90. 
H o y se e x a m i n a r á n del 283 al 310, y 
el lunes del 311 al 338. 
Viveros Manuel Sanjuán 
P A S C U A L S A N J U A N , Sucesor. 
S A B I N A N (provincia de Zaragoza). 
Pida usted el c a t á l o g o general si desea 
conocer los i m p o r t a n t í s i m o s cul t ivos de 
este Establecimiento. 




P A S E O D E L P R A D O , 48, Sucesor en 
Madrid de los R B . PP . Cisterclenses. 
E X I J J D £ N T O D A S P A U T E S L A 
C A M A M E T A L I C A L O S E L E F A N T E S " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
i, S. A. 
Av. del Conde de Pefialver, 17» MADRID. 
Agencia Católica Española de 
fama mundial. 
ORGANIZACION MODERNA 






Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. Fi-
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San A g u s t í n , 3, M A D R I D 
10 Gotas 
e s t a n o c h e 
E l resfriado desaparecerá m a ñ a n a 
Sólo unas cuantas 
gotas de Mistol en la 
nariz e inmediatamente 
aquella sofocación des-
aparecerá. Es la ma-
nera rápida, segura y 
científica de parar los 
resfriados sin necesidad 
de dosis, pildoras o po-
madas. 
iü Venta en farmacias 
MARCA REC1STPADA 
GURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS HNOS. Y COMP.' 
R O N D A A T O C H A , 23, M A D R I D . 
uiiiii imiiiii i i i i i mi111 m,= 
L U N E S P R O X I M O 
E N E L A R I S T O C R A T I C O 
• c a l l a o 
E S T R E N O 
LA BELLA 
DE 
por D O L O R E S C O S T E L L O S 
Y 
C O N R A D N A G E L 
CADENA I 
PERPETUA | 
por la b e l l í s i m a = 
L A U R A L A P L A N T E 
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P R O T E C C I O N 
L a necesita la indus t r i a e s p a ñ o l a . I m í -
tese a l a R e a l Casa, que c o n c e d i ó el t í -
tu lo de proveedor a l a Casa Sant iver l , 
S. A., de a l imentos pa ra r é g i m e n . Siga 
el ejemplo l a sociedad entera, adqui r ien-
do t a n impor tan tes productos. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 17. S á b a d o . — S t o s . Gregor io Tau-
matu rgo , Dion i s io , An iano , U g ó n , Obs.; 
Eugenio, do.; Alfeo, Zaqueo, Acisclo, 
V i c t o r i a , hermanos m á r t i r e s ; beata Sa-
l o m é , v g . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de San 
Gregorio T a u m a t u r g o , con r i t o semido-
ble y color blanco. 
A . Nocturna.—S. A g u s t í n . 
40 Horas.—S. P l á c i d o . 
Corte de M a r í a — F l o r de L i s , en Sta. 
M a r í a ( P . ) ; Lourdes, en S. J o s é ; Cora-
zón de M a r í a , en su pa r roqu ia y S. del 
Buen Suceso; Car idad del Cobre, en las 
Descalzas Reales. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
rroqu ia . 
P a r r o q u i a de l B u e n Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
Pa r roqu ia de Santiago.—Novena a N . 
Sra. de l a Fuencis la . 6 t., E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z 
Camarasa; ejercicio y reserva. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosar io y ben-
d i c ión . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta l a tarde; 7 y 9.30, misas; 
5 t , e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
J . del Corpus Christi.—5.30 t., ejerci-
cio y salve; 6, reserva. n 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111).— 
10.30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. de A t o c h a (Pac í f i co ) .—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t . E x p o s i c i ó n . 
S. P l á c i d o (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
10, mi sa solemne; 5 t., ejercicio, senaA» 
y p r o c e s i ó n de reserva. n 
S. C. y S. Franc i sco de Borja,—8 Q,, 
sa rezada; 6 t., ejercicio, s e r m ó n , p ' j v 
dero, S. J . ; b e n d i c i ó n y responso. ' 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9 3o „ 
10, misas; 6 a 7, E x p o s i c i ó n ; 6,30 t. J 
r o ñ a dolorosa. 
Templo N a c i o n a l de Sta. Teresa (p]a 
za de E s p a ñ a ) . — N o v e n a de Animas ft 
misa de fune ra l ; 5,30 t , rosario, ejercí 
ció, P. Reinaldo, y responso. 
H O N R A S F U N E B R E S 
L a A . pa ra el A l u m b r a d o de Viáticcw 
de la pa r roqu ia de S. Marcos celebrará 
m a ñ a n a solemnes honras fúnebres por 
sus asociados di funtos . 9,30, solemne vi 
g i l i a cantada, mi sa con expl icación del 
Evangel io y p r o c e s i ó n de responsos. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
L a C o n g r e g a c i ó n del Cris to de San 
G i n é s c e l e b r a r á desde hoy hasta el do-
mingo 25 ejercicios espirituales, según 
disponen los estatutos. E m p e z a r á n a laa 
seis de l a tarde, con m e d i t a c i ó n , Sei., 
m ó n m o r a l y preces. P r e d i c a r á n los sê  
ñ o r e s Benedicto sobre " F i n del hombre 
y muer te" , G o n z á l e z sobre "Pecado", Te-
r roba sobre " N o d i f e r i r la conversión" 
N ie to sobre " Ju ic io y Glo r i a " , Fernández 
sobre " I n f i e r n o y A m o r de Dios" y Xe-
r r e ro sobre "Perseverancia". E l día 25 
a las 8,15, c o m u n i ó n general y solemne 
T e d é u m . 
• * « 
(Este p e r i ó d i c o se pub l ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
E n Toledo, Ciudad 
Rea l y J a é n , vendo 
J . M . B R I T O . — Alca lá , 96. — MADRID 
F I N C A S 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima DIBESTOHR (Gliorro). Gran premio? 
medalla de oro en la Exposicldn de Higiene de Londres 
|ri:ri rm un rmn n rnin n rn \ ITI ITMTI I I:I I IIMTI m 11 i 111 n 
eg i t imo 
llilliiiniiu iiui'llllitil "•n,1,1,1 
PURO HILO -:- SIEMPRE E L MEJOR 
Libríto doblado, 125 hojilas 25 céntimos. 1 
" estuche, 75 " 15 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta, g 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando s ó l o tres d ías el patentado 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
No falla en an solo caso. Pregante a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravil las. 
Pídalo en farmacias y drognepfas, 1,50 
P O P correo, 2 pesetas 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4 . - M A D R I D 
COSSPOSZCZÓV 
Asúcar leche ., cinco ctgra.; extrae, regaliz^ 
cinco ctgrs; extrae dlacodlo, tres mllig.; 
extrae mednla vaca, tres milig.; Gomenol, 
cinco mlllg.; orúcar mtmtoanisndo, canti-
dad suficiente para una pastilla. 
ATOR 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
PORQUE C O M B A T E N SUS C A U -
S A S : CATARROS, RONQUERAS, 
A N G I N A S , JLARINGITIS . B R O N -
Q U I T I S . T U B E R C U L O S I S P U L M O 
NAR, ASMA Y TODAS L A S AFEC-
CIONES E N G E N E R A L D E LA 
G A R G A N T A . BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E supe-
ran a todas las conocidas por su 
composic ión , que no puede ser m á s 
racional y científ ica, gusto agrada-
ble y el ser las ú n i c a s en que e s t á 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos b a l s á m i c o s y 
volát i les , que se conservan indefinidamente y mantienen í n t e g r a s sus maravi l lo-
sas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, r á p i d a y 
eficaz, las enfermedades de las v ías respiratorias, que son causa de TOS y 
sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
Ex ig id siempre las leg í t imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admi t i r sustitu-
ciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e , al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Laboratorio S Ó K A T A R G , Oficinas: calle del 
Ter, 16, Teléfono 50.791. B A R C E L O N A . 
Nota i m p o r t a n t í s i m a . — P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E 
no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio S ó k a t a r g faci l i ta a las principales Far-
macias, Droguer í a s y Depositarlos de E s p a ñ a , Por tugal y A m é r i c a , una con-
siderable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan grat is a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la p resen tac ión de este recorte de 
anuncio. De üabe r agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposlcjón, t a m b i é n el Laboratorio S ó k a t a r g manda 
gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspalme", a los que le e n v í e n el recorte de 
este anuncio a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 c é n t i m o s , todo dentro sobre fran-
queado con 2 cén t imos . 
Los MAS A L T O S P R E C I O S . La casa ORGAZ 
G A R A G E 
grande con viviendas, ven-
do urgente. R e n t a 60 m i l 
pesetas. Precio, 550 m i l pe-
setas. D i r i g i r s e a l apartado 
n ú m e r o 855. M a d r i d . 
C o m p r a br i l lantes , 
esmeraldas y perlas CIUDAD RODRIGO, 13 
P E R S I A N A S 
arrol lables de hier ro , pa-
tentadas, desde 20 ptas. 
met ro . Muestras gra t i s . 
Asins, F e r n á n d e z de la 
Hoz, 52. 
| VINOS Y COÑAC 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 0 0 P R O P I E T A R I A i 
de dos tercios del pago de ^ 
Macharnudo, v iñedo el m á s renom- M 
brado de la reg ión . = 
Direcc ión: P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Frontera 1 
l l 
J 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
LICENCIAS DE EXPLOTACION 
D o n Lewis F e r r y Moody, residente en German town , 
poseedor patentes i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a s 70.749 y 70.794 
por " U N T U B O H I D R A U L I C O D E A S P I R A C I O N " y 
" U N A T U R B I N A H I D R A U L I C A M E J O R A D A " , res-
pect ivamente, desea conceder l icencia e x p l o t a c i ó n d i -
chas patentes pa ra E s p a ñ a . Pa ra detalles. Apa r t ado 
876, M a d r i d . 
OPOSICIONES A L MAGISTERIO 
Para el Ejerc ic io p r á c t i c o . 
80 modelos, 4 ptas. Calle Quevedo, 7, M a d r i d . 
3.a S U B A S T A J U D I C I A L 
Sin s u j e c i ó n a t ipo, de 3 hotelitos, calle C ó r d o b a 
esquinas a L o g r o ñ o e H i p ó d r o m o , el 21 noviembre, 
a las 11, en el Juzgado del Hosp i t a l ; Secretario, se-
ñ o r Argo te . 
MESAS P L E G A B L E S 
y sil las, patente e s p a ñ o l a Alendrado. Ven t a exclus iva : 
J O R D A N O (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
Secretarios Ayuntamiento 
segunda c a t e g o r í a ; convocadas 400 plazas, no se exige 
t í t u l o ; edad, 23 a ñ o s ; contestaciones completas al nue-
vo p rograma, 30 pesetas. Se r emi t e g ra t i s p rog rama . 
Librería y Editorial Rubiños 
P R E C I A D O S , 23. — M A D R I D 
D E T O D A S C L A S E S - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 13.279. 
E S T U F A S C O Z Y 
para toda clase de combustibles. E x -
p o s i c i ó n e i n s t a l a c i ó n : 
VENTURA OE LA VEGA, 23 
Agente: A X E L STEEN 
S A N T A C A T A L I N A , 8. — M A D R I D . 
Cafés . Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
22, f ren te a Pr inc ipe . N O T I E N E S U C U R S A L E S . 
M A N T A S E L E C T R I C A S 
Desde 5 pesetas 
P i las y l in te rnas 
F 
as y l in te rnas amm ^KtP • 
Estufas e l é c t r i c a s a 20 pesetas. 
R U I Z . H O R T A L E Z A , 6 
L 1 N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo m i t a d precio. Sa-
linas . Carranza , 5. T ." 32.370. 
Maiths.Gruber 
«poriadoies Bilbao 










U E B L E S 
P R O Y E C T O S 
H o n t a l e z a , 7 1 
Quiosco de E L D E B A T E 
cal le de A l c a l á , f r en te 
a las Ca l a t r avas 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Que falleció el día 18 de noviembre de 1927 
A L O S C I N C U E N T A Y S I E T E AÑOS D E EDAD 
D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n do Su Sant idad 
R • I * P • 
S u v iuda , d o ñ a Isabel F i g u e r o a ; hi jos , don J o s é M a r í a , d o ñ a M a r í a Teresa, don F r a n -
cisco Jav ie r y d o ñ a I sabe l ; m a d r e p o l í t i c a , d o ñ a Isabel L ó p e z (v iuda de F i g u e r o a ) ; her-
mano, don Celedonio; he rmana p o l í t i c a , d o ñ a Mercedes F igue roa ; t í o s , sobrinos, p r imos 
y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 18 del co r r i en te en l a iglesia del Salvador y San 
L u i s Gonzaga (cal le de Z o r r i l l a , 1 ) , y el 19 los sufragios de A n i m a s po r l a ta rde en l a 
p a r r o q u i a de San J o s é ; a s í como todas las que se d igan el 18 de todos los meses del a ñ o 
en las Esclavas de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ( M a r t í n e z Campos) , en e l Colegio de l a 
I n m a c u l a d a y San Pedro Claver (cal le de A l b e r t o A g u i l e r a , 25) y en las Reparadoras en 
l a c iudad de San S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) , y todas las del 18 del ac tua l en los reverendos 
padres Capuchinos de esta c iudad y en el convento de Lecaroz ( N a v a r r a ) , s e r á n apl ica-
dos por el eterno descanso de su a lma . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
( A . 7) 
Oficinas de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S , Va lve rde , 8, p r i m e r o . T e l é f o n o 10.905. 
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P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas j 
U S T E D SERA M I L L O N A R I O 
si compra un billete p a r a el g ran sorteo de N a v i d a d 
(100 pesetas el v i g é s i m o ) en la a fo r tunada A d m i n i s -
t r a c i ó n de L o t e r í a s de l a calle del B a r q u i l l o , n ú m e -
ro 8. E l adminis t rador , D . E n r i q u e M u r c i a n o , s i rve 
a provinc ias cuantos pedidos le hagan . 
n o 
Cada a ñ o publ ica : 52 n ú m e r o s . 
De 2.000 a 2.500 p á g i n a s , de ellas, cerca de 1.000 en papel c o n c h é . 
2.000 grabados, como m í n i m u m , de los sucesos de ac tua l idad m u n d i a l y reproduc-
ciones a r t í s t i c a s de las obras maestras ant iguas y modernas. 
4 o m á s . bellas t r i c r o m í a s propias para encuadrar . 
2 novelas en fo l le t ín encuadernable. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
A ñ o , 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; t r imes t re , 7 ptas. 
SI no es usted suscr ip tor y antes de suscribirse desea conocer esta g r a n revista, 
no pierda t iempo. 
Esc r iba hoy mismo a l Apa r t ado 26, Barcelona, y r e c i b i r á g ra t i s y s in compromiso 
alguno, un n ú m e r o de muestra. 
A los que se suscriban en esta fecha, abonando la s u s c r i p c i ó n de 1929, le se rv i -
remos l a s u s c r i p c i ó n g r a t i s hasta t e r m i n a r el a ñ o a c t u a l 
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S — 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la Ar te -
r ioesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y •« 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabe¿o. rampa acalambres, eum-
hidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmai/osj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa -
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
Estos anuncios se reciben en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de KJL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL. D E B A T E , ca-
l le de Alca lá , frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencar ra l ; quiosco de la 
plaza de L a v a p i é s , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l n ú m e -
ro 1 ; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POB cesac ión comercio 11-
quidanse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel , 6. 
P A R T I C U L A R vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español , dormitor io cao-
ba, colchones' y objetos. Col-
menares, 3. 
AGUA D E B 0 R Í N E S 
Reina de las de meaa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrel la . 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, S.00O. Estrel la , 10. 
COMEDOR lunas f a n t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
C A M A , colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella, 10. 
B L R E A U americano, mue-
l le a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
si l lón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barnlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
l la , 10. 
V I S I T A D Expos i c ión mue-
bles. Casa Matesanz, com-
p r a r é i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
l iquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
c é t e r a . Leganltos. 17. 
A L M O N E D A , despacho, tre-
sillo, autoplano, comedor, a l -
coba. Madrazo, 16. 
T R A N S P O R T E S económi-
cos. Agencia Standard. Adua 
na, 15. 
DESPACHO renacimiento . 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR f a n t a s í a , 375; 
verdadera ocas ión . San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero. 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 1751 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
m a dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO Inglés , 200; bu-
rean americano, 140. Benefi-
cnecia, 4. Gamo. 
V E N T A , muebles, b a r a t í s i -
mos, ropas. Ruiz. Galileo, 
27. Teléfono 36.806. Compra. 
URGE pianola, despacho re-
nacimento, comedor chipen-
dal, alcoba, sa lón . Reina, 35. 
E N O R M E S rebajas por fa l -
t a local. Comedores barniza-
dos, con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas arma-
r io grande, cama somier hie-
r ro , coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora, 625. 
Luchana, 33. 
COMEDORES caoba c h ü 
pendal, con lunas, preciosí-
simos, 1.825; comedor rena-
cimiento, con sillas y sillón 
cuero, mucha ta l la , 1.100 
Luchana, 33. 
M A G N I F I C A alcoba tres 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de mat r i -
monio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 
M U C H I S I M O S muebles ba-
r a t í s i m o s ; no comprar sin 
vis i ta r esta casa. Luchana, 
33. 
ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez m a ñ a n a , 
ocho noche. 
S E T E N T A pesetas a tres-
cientas todo lujoso "confort". 
L i s ta , 67 .(Torrijos). 
A L Q U I L A N S E cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, te léfono y azotea 
para uso inquilinos. Veláz-
quez, 105. 
M U D A N Z A S económicas . 
T r a n s p o r t e s Standard. 
Aduana, 15. 
PISO so lead ís imo nuevo, on-
ce habitaciones, garage. Jar-
dín , en hotel r ec ién cons-
t ru ido . Olivos, 2. Parque 
M etropolitano. 
C l ARTOS casa gran lujo, 
ca le facc ión central incluida, 
45-50 duros. Vir ia to , 18. 
TIENDAS-cuar tos , 50 pese-
tas, te léfono. Eraso, 5. Guin-
dalera. 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, se-
gundo, esquina, mediodía . 
Saliente. Vivienda. Indus-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tal ler . 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, cons t rucc ión sin r i -
v a l en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presen t ac ión . Automóvi l sa-
lón. A lca lá , 81. 
SOLIC I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star" . 
Montera, 8, pr incipal . Telé-
fono 12.520. 
H E R R A M I E N T A S ' . G r a n 
surt ido. Precios increíbles . 
Ferretera Vascomadrllefia 
Infantas, 42. 
ABONOS y servicios con au-
tomóvi les gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage.. 
IIIIIIIIIIIIH 
¡ A U T O M O V I L E S ocasión ! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
so, 7. _____ 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, r epa rac ión . Narvaez. 
Magallanes, 17. ^____ 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . U)S m®' 
Jores. Se arreglan fajas a« 
goma. Relatores, 
S E Ñ O R A S : calzados a 
dida, 40 pesetas. Goya, 00 
( junto a Pard iñasK 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
t e ñ i d o s en bolsos y 
dos, colores moda, a lar° , , 
dos y ensanchados "Ebro 
Almi ran te , 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. P e n ^ ° " l 
consultas embarazadas, oa 
t a Isabel, 1. Antón Martm, 
50. 
PARTOS. Profesora f 0 " " ^ 
acreditada. Consulta dian 
Plaza P r ínc ipe Alfonso^JJ 
A S U N C I O N Garc ía . Consul-
t a embarazadas, b o s ^ i 
autorizado. Felipe V, 4 
t r o Real) . -
COMPRA3 
A N T I G Ü E D A D E S , compra-
venta. Pago altos PieClíU 
Casa Somera. E c h e g a r a y ^ 
COMPRO, vendo alha-!*f 
gabanes, pellizas, trinchera-» 
escopetas y otros a1"110"'-! 
Casa Magro. Fuencarnu. 
107, esquina Velarde. i e i 
fono 19.633. 
1 
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SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray, Te lé -
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. P laza 
Santa Cruz, 7. Plater ía . Te-
léfono 10.706. 
A particulares exclusivamen-
te se compra aparato multi-
copista Gestener, último mo-
delo y en buen uso. Propo-
siciones: Sr. Contreras. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
A L H A J A S , objetos plata, an 
t lgüedades , cuadros y pa-
ñue los manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
C A S A Serna. Hortaleza, 9. 
P a g a bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades , máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
P A G O bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espír i tu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
M E S A S , bancos bi-persona-
les en buen estado, compro. 
Paseo del Rey, 6. Colegio. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
B A R R I O S . Dentista. Denta-
duras, dienten fijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo, 51. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
1.UÍ6 Ultravioleta, Erupcio-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi-
cos. Rayos X . Radiograf ías . 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 
D E N T I S T A Extracciones sin 
dolor, 5 pesetas; empastes, 
10; dentaduras completas, 
125; coronas oro, 23 quilates, 
30; trabajos al día. B a r r a -
das. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
I N G E E S A da lecciones in-
glés . Alonso Cano, 27. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
ultimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo, 
'¿Textos propios. Fernanflor, 4. 
F E R R E . Tenor del Real . 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. P la -
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía. Telégrafos, E s -
tadíst ica, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanograf ía , francés , 
inglés . Atocha, 41. 
B A C H I E J L E K A T O ; taqulme-
canografía, cultura general, 
francés , contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 % 
de los alumnos aprobaron 
Bachil l e r ato universitario. 
Ciencias. Barquillo, 41. 
A C A D E M I A Canto. García 
Soler (barítono). Inmejorable 
impostación. Repertorio. B a r 
bieri. 15. 
P R O F E S O R Solfeo, Piano, 
Canto, Armonía. Precios m ó -
dicos. Madera, 39, segundo. 
C O M P A R A N D O Biblioteca 
Nacional libros taquigráfi-
cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). 
R E M I N G T O N (Academia), 
Clases diarias de taquigra-
f ía y mecanograf ía en últ i -
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
M A T E M A T I C A S expl icará 
Ingeniero Ferraz , 84, horas 
de matr ícula de 15 a 18,30. 
ESPECIFICOS 
E O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices; 15 
cént imos . 
E A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
P O N G A estos anuncios en 
Sociedad GeneraL Montera, 
19. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
C O M P R A venta de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
P A R A comprar vender fin-
cas. Diríjanse Helguero . 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando m á s 7 % 
libre y rúst icas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
F I N C A S rústicas en Anda-
lucía. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 95, 
Madrid. 
E S C O R I A L vendo hotel re-
cién construido, 150.000 pe-
setas, sin corredores. Apar-
tado 4.018. 
H O T E L I T O vendo. Mejor 
sitio. Prosperidad, 12.000 pe-
setas. Informarán: Serrano, 
80. Zapatería. 
V E N T A plazos, arriendo 
campo, viviendas, económi-
cos solares, terrenos culti-
vo. Gómez. Fuencarral, 57. . 
A E Q U 1 E O , vendo finca, 9 fa-
hegas alfalfas, vaquerías , 
bodegas cochiqueras, vivien-
das Pinto. Raz-^n: Fuenca-
rral , 150. 
C H A E E T en Burgos vendo 
o arriendo. "Confort". F l ó -
rez-Estrada, Burgos. 
"VENDO hoteles higieniza-
dos, solares cercados, fruta-
les, tranvía puerta, propó-
sito Avicultura, cambio por 
casa, finca. Hernán-Cortés , 
siete. 
V E N D O magníficos terre-
nos en Chamartín. Situa-
ción inmejorable, algunos 
producen buena renta. Ibá-
ñez. Peligros, 4. 
V E N D O terrenos por fane-
gas y por pies. Venta y 
permutas de hoteles en Po-
zuelo Estac ión . Lucas . E s -
tación Pozuelo. Teléfono 87. 
P A R A compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
SOC I E D A D constructora 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
FOTOGRAFOS 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20, 
HUESPEDES 
P O N G A estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
R E S T A U R A N T Hotel C a n -
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
P E N S I O N Domingo. Baño , 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
G R A N Pens ión Lisboa. Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
H O T E L Sudamericano, reba-
jas estables, sacerdotes, fa-
milias religiosas. Peñalver, 7 
(Gran Vía ) . 
SEÑORA respetable admite 
huéspedes respetables espa-
ñoles . R a z ó n : Ancha, 56. 
Continental. 
P E N S I O N . G r a n "confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
C E D E N S E dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercera derecha. As-
censor. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
1^ 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión, todas marcas; la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
H O T E L PALOMAR g M » 0 ^ 
S I T I O I N M E J O R A B L E . P E N S I O N D E S D E 15 P T A S , 
C A B A L L E R O estable se de-
sea, único huésped. Céntri-
co. Teléfono, baño. Aparta-
do 4.063. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
C E D O habi tac ión uno o dos 
amigos, con o sin, jxmto pla-
za España. Cadarso, 12, en-
tresuelo derecha. 
C E D O habi tac ión conforta-
ble, pensión completa seño-
r a o matrimonio. Centro 
Vetonia. Preciados, 52. 
" L A Candelaria". Pens ión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera B a j a , 4, segun-
do derecha. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver , 16. 
P E N S I O N Norte. Edificio 
de nueva planta; casa se-
lecta. Reyes, 15. 
P E N S I O N Nueva católica^ 
Preciados, 33, primero. Pre-
cios muy económicos . 
P E N S I O N Moderno. Espe-
cial para estables. Bonitos 
gabinetes. San Sebastián, 2. 
S E alquila alcoba con bal-
cón a caballero. R a z ó n : 
Fuencarral, 51. Joyería. 
P E N S I O N Norte, casa se-
lecta. Reyes, 15. Todo "con-
fort". Precios moderados. 
UBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina, Trave-
sía Arenal, 1. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 578. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Yelarde, 6.. 
M A Q U I N A S escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
MODISTAS 
M O D I S T A , hechuras 20 pe-
setas. Lope de Vega, 32, se-
gundo. 
M O D I S T A a domicilio. Buen 
Suceso, 15, portería. 
H A G O toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo v i -
s i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 
M O D I S T A fantas ía , sastre 
y niños . San Lorenzo, 8, 
principal. Pilar, 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
P A Z . Modista alta costura. 
Admite géneros . Hortaleza, 
9, segundo. Sastrería. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
proc edimi entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes ; ú l t imos modelos. 
V a r a y López. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERFUMERIAS 
R A D I U M . Y a no hay seño-
ras de edad, ahora todas son 
jóvenes, desde que se h a 
descubierto la Crema a l R 4 -
dium Marysall, las señoras 
con su uso constante paran 
la acc ión del tiempo y van 
mejorando su cutis hasta 
volver a la primera juven-
tud. Viuda de R. de S. R i -
ver. Carranza, 10, principal. 
E n v í a a provincias franco 
de portea,. 
PRESTAMOS 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
P R E S T A M O S a militares. 
Absoluta reserva. Interés 
módico. Facilidades devolu-
ción. A p a r t a d o Correos 
8.098. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele A u d i ó n . Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
H E C H U R A forros, traje o 
gabán, 40 pesetas. Fuentes, 
6, entresuelo. 
40 pesetas hechura, forros 
traje o gabán . Sastrer ía 




C E N T R O de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
b^ÑORITAS, caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el m á s serio y m á s an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. P laza Salme-
rón, 3. 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to : E l 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
E s t e Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega, 19. Madrid. 
I N S T I T U T R I Z francesa dos 
niños, buenos informes, pre-
ferible sabiendo piano. E s -
cribid condiciones: M . T . 
L a Prensa. Carmen, 18. 
P R O F E S O R E S , Inglés y 
francés, para enseñar sus 
idiomas, necesita Agrupa-
ción Electra. Dirigir ofertas 
apartado 504. 
D I A T E R M I A . Concédese re-
presentación aparato portá-
til a médicos . Apartado 
9.023. Madrid. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en-
trega de " L a Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París . Sec-
ción de menaje, sótano. 
Demandas 
O F R E C E S E sacr is tán orga-
nista, joven, buenas cuali-
dades; informes párroco V i -
lloría, Salamanca, 
C E N T R O Femenino dispone 
servid u mbre, dependencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
I N G E N I E R O , fianza metál i -
ca, administraría fincas. E s -
cribid: "Equis", Alcalá, 2; 
continental. 
O R G A N I Z A D O R Contable, 
práctico, sistemas modernos. 
Inventario y Balance per-
petuos, ofrécese horas. R a -
zón: D E B A T E núm. 13. 
SEÑORITA buenís imos in-
formes, ofrécese interna pa-
r a acompañar señora, niños, 
regentar casa. Razón: Co-
ya, 73, bajo centro, 
O F R E C E S E ama de llaves 
o señora compañía interna, 
inmejorables informes. Clau-
dio C o e 11 o , 28. Teléfono 
55.359. 
P E R I T O Mercantil arregla 
contabilidades y lleva por 
horas. Apartado 4.063. 
O F R E C E S E joven distin-
guido 28 años para precep-
tor de niños . Informes exce-
lentes. Presidente Centro 
Católico. O'Donell, 68. Te-
t u á n de las Victorias. 
P I N T O R E S decoradores. 
Pintamos habitaciones des-
de 10 pesetas. Avisos: Hile-
ras, 4. Portería™ Trabajos 
finos. 
E S T U F A S , cocinas gasolina 
garantizada^. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
O C A S I O N . Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
Unas. José S imó. Onteniente 
(Valencia). 
C O M P R O valores Ciudad 
Linea l y anticipo sobre ellos. 
Apartado 1.216. 
. JOVEN mecanógrafo escri-
biente, buena letra, coloca-
ción tardes. Alburquerque, 
7. Mariano Gómez. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábr ica ) . 
A B O G A D O . Asuntos judicia-
les, créditos, tes tamentarías , 
consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
A B O G A D O católico, prácti-
co, enseña. Bachillerato, le-
yes. Ofrécese secretario, pre-
ceptor, garantizado, capital 
propio. Montera, 31, princi-
pal. 
T R A N S P O R T E S rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. E s e n -
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
B a t e r í a de Cocina, L o z a y Cris ta l . Jaulas . A r t í c u l o s 
de L i m p i e z a San Bernardo, 18 ( p r ó x i m o a G r a n V í a ) . 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S económicas in-
mejorable servicio. Trans-
portes Standard. Aduana, 15. 
T R A N S P O R T E S de todas 
clases, rápidos y económi-
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O despacho pan, 
produce doce pesetas líqui-
das. D E B A T E 9.204. 
VARIOS 
P O N G A estos anuncios en 
Sociedad GeneraL Monte-
ra, 19. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
tHORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A B D í i A D O , consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja , 16. 
P I N TOK-deoorador, buenos 
trabajos, precios módicos. 
Espinosa. Ferrocarril , 53. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
S O M B R E R O S señora, re^ 
forma, limpieza, teñido eco-
nómico. Ultimos modelos. 
Hortaleza,, 46, entresuelo. 
R O M E R O , estuches para jo-
yas y objetos de arte. Dos 
Hermanas, 11. T e l é f o n o 
73.235. 
M A Q U I N A S de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanograf ía . C a -
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
P A R A propagar la fe cató-
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devoción, 
la C a s a Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente a l 
Hotel de Ventas) venderá 
las imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica. 
A S U N T O S judiciales, crédi-
tos, tes tamentar ías , consulta 
económica. Investigaciones, 
informes, documentos. P l 
Margall, 18, tercero, 30. Sax. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto -
lea. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. C a -
ñizares, 18. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. I m á g e n e s . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España . Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
ABONOS de conservacióriT 
C a s a Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
G R A M O F O N O S arreglo, fa-
brico fornituras, ruedas den-
tadas brazos. Tres Peces, 8. 
C O N V I E N E . A. 47: Anti-
rreumático. Poderoso disol-
vente del ácido úrico. Ef i -
caz,. Cura reuma, ciática, 
lumbago. Botella, 5 pesetas. 
Venta: farmacias, drogue-
rías. 
P A R T I C U L A R cedo alcoba, 
gabinete dos amigos. Horta-
leza, 118, segundo izquierda. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebast ián. Arreglamos toda 
clase ' de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín) , 
Descuento ' 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
S A G R A D A S cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos . Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
P O R dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
E S T E R A S terciopelo, tapi-
ces coco, todo mitad precio. 
San Marcos, 26. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. G a -
lerías Forreros. Echegaray, 
27. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3,50 ú l t ima moda. 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
VENTAS 
P O N G A estos anímelos en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
P I A N O S extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materialesl Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guills", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la C a -
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, ca fés sin cafeí-
n a y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
L O N G A N I Z A superior 4.5f> 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
P E L E T E R I A : Fuencarral „ 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wisones. Muy econó-
mico. 
L I N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
C A S A Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; tapices orien-
tales, 14 pesetas. Sirvent. 
Luna, 25. Teléfono 11.373. 
P I A N O S baratís imos de oca-
sión : comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta E n g r a c i a , 61. Entre 
Chamberí Iglesia. 
P I A N O S , autopíanos,, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombrltas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
B R A S E R O S dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces para Iglesia. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 150, 
sommiers acero patentado. 
•Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
P I A N O con pianola adapta-
ble vendo 500 pesetas. Velar-
de, 22, principal. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
G A N G A . Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au-
tomático, con 30 rollos y han 
queta, de 6.000 en 2.50O pe-
setas. Veguil las. Legani-
tos, t 
C R E D I T O S 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 9 L 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada. 
P L U M E R O S , paspartua, 
esponjas y gamuzas para 
automóvi les . Chanclos para 
cocheros. Casa Castélla. P la -
za Herradores, 12. Teléfo-
no 11.666. 
J O Y E R I A Cordero. A par-
tir de 25 pesetas de gasto se 
hace un bonito obsequio. 
San Onofre, 5. 
B R A S E R O S 1,75, callenta 
camas, 1,90; Juegos portier, 
2,75. Abada, 15. 
V E N D O armohium tres re-
gistros, barato. Ponce de 
León, 11, entresuelo derecha. 
De cinco a siete. 
B U R L E T E todas clases 0,30 
metro, colocado • en el día., 
Hortaleza, 27, bajo. Teléfo-
no 11.593. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in -
creíbles. "Sánchez Slerra'V 
Fuencarral, 46. 
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Los presupuestos 
E l Gobierno ha publicado las cifras 
que se calculan para los ingresos y 
gastos del próximo presupuesto. Ar ro-
jan un "superávi t" inicial de algo m á s 
de 31 millones de pesetas. La mejora 
alcanzada, pues, por nuestra Hacienda 
pública es notoria y por ella felicita-
mos al Gobierno y al ministro de Ha-
cienda. Ha contribuido a esta grata si-
tuación un rigor m á s eficaz en las re-
caudaciones, debido en gran parte al 
mismo prestigio del Gobierno. No poco 
ba influido también el hecho de que se 
han aumentado notablemente las car-
gas contributivas que pesaban sobre el 
país. 
Esperamos y deseamos que el Go-
bierno no continúe por ese camino. E l 
contribuyente español es tá ya muy 
cargado. La vida, sobre todo en los 
campos, es difícil. Aparte de los t r i -
butos que directa o indirectamente co-
bra el Estado y que representan una 
cifra enorme, es tán los que perciben 
Diputaciones y Municipios y otros gra-
vámenes que se han ido creando por 
motivos diversos, como el turismo, los 
Comités paritarios, e tcétera . Repeti-
mos, pues, que la vida es en general 
difícil. 
Permí tasenos en consecuencia que 
con esta ocasión volvamos al tema de 
las economías, viejo en estas colum-
nas. Y al hablar de él reparamos, co-
mo otras veces, en los capítulos de 
Ejérci to y Marruecos; 625 millones de 
pesetas importan entre los dos en los 
presupuestos del año próximo. De ellos, 
365 corresponden al primero y 260 al 
segundo. No debemos ocultar que por 
lo referente a Marruecos el país es-
peraba mayor reducción. 
Nos parece propio de un periódico 
de orden como E L DEBATE llamar la 
atención sobre el presupuesto del Ejér-
cito. Estamos libres de toda sospecha 
de tendencia antimilistarista. Creemos 
y proclamamos que el Ejérci to cum-
ple entre nosotros, además de la m i -
sión que le es propia, la de ser uno 
de los pocos elementos de unidad na-
cional con que contamos. Es además 
el apoyo de la Monarquía. Y la prue-
ba de que en lo que decimos no exis-
te n i sombra de antimilitarismo es tá 
en que nos acompañan en nuestro de-
seo de economías ilustres militares. 
"Ajrmando Guerra" ha publicado en es-
tas columnas recientemente unos ar-
tículos claros y patr iót icos sobre esta 
cuestión. 
Pero entiéndase que .reducción de 
gastos no significa en el caso presen-
te disminución de sueldos, sino estudio 
del Ejérci to que debe tener E s p a ñ a 
para que resulte tan limitado como sea 
posible y esté bien equipado y bien re-
tribuido. Esto es lo que pedimos en 
vista de los presupuestos de 1929. 
Y queremos que nuestras úl t imas 
palabras sean otra vez de felicitación 
al Gobierno. En nuestro fondo del 13 
de septiembre decíamos al referirnos 
a la situación de la Hacienda: "De la 
situación real de la Hacienda pública 
sólo tendremos una idea exacta cuan-
do se obtengan las liquidaciones de-
puradas de los úl t imos presupuestos, 
se precisen las partidas del presupues-
to extraordinario y se compute en su 
verdadera cuant ía la deuda efectiva 
del Estado, teniendo en cuenta el aval 
concedido por el Gobierno durante este 
período a numerosas Empresas". Pero 
reconocíamos que la mejora era Indu-
dable. Y consideramos que el Gobier-
no debe estar satisfecho. 
Política monárquica 
¡Qué sabia la política de I tal ia al con-
servar y robustecer la insti tución mo-
nárquica! Sigue en eso las huellas de 
Inglaterra, del Japón, de los grandes 
pueblos con sentido político y tradicio-
nal, que nunca ven en las instituciones 
seculares un obstáculo para las refor-
mas políticas y sociales que emprenden. 
L a Monarquía es compatible con to-
das las evoluciones políticas, incluso con 
las revoluciones y los golpes de Esta-
do. Acaso sea entonces cuando mayor 
aparece su necesidad. Porque es el úni-
co elemento que representa la conti-
nuidad his tór ica del Poder y la unidad 
del Estado y de la Patria por encima 
de las divisiones de los ciudadanos. 
E n este punto, en cuanto amparadora 
de la Monarquía, aplaudimos la consti-
tución del Gran Consejo fascista. Ya 
lo hemos dicho. L a Monarquía no pue-
de quedar frente a la democracia. Ne-
cesita instituciones intermedias que la 
amparen. Y estas instituciones hay que 
crearlas cuando han desaparecido las 
que exist ían en los tiempos pretér i tos . 
Pero tales organismos han de respon-
der al mismo significado y valor de la 
Monarquía. Es decir, han de ser genui-
namente nacionales. No pueden ser de 
grupo, n i de partido, ni de clase, toma-
da esta palabra en sentido exclusivo. 
Porque esto, a la larga, reporta un 
daño m á s bien que un beneficio a la 
propia insti tución monárquica. 
Ese es el punto flaco que advertimos 
en el Consejo fascista: el ser "fascista" 
y no "italiano", el no ser un Consejo 
"nacional". Por muy extendido que el 
fascismo esté, y en realidad lo es tá 
mucho, nunca se rán palabras sinóni-
mas "italiano" y "fascista" o "fascis-
mo" e "I ta l ia" . 
Y la Monarquía es esencialmente una 
insti tución de todos. 
Madrid-Roma 
Se ha inaugurado anteayer la l ínea 
aérea de Roma a Barcelona, con escala 
en Génova. U n hidroavión salió de Ro-
ma a las siete de la mañana , llegó a 
Génova a las 9,45, se detuvo a las 12,30 
en Levere para aprovisionarse y llegó 
a Barcelona a las cuatro y media. Pa-
ra el viaje inverso el hidroavión sale 
de Barcelona a las siete de la mañana . 
Se des t ina rán por ahora al servicio cua-
tro aparatos. 
Saludamos con alborozo el estableci-
miento de esta nueva línea aérea que 
nos une con Europa. No es cosa de 
exponer de nuevo las ventajas que de 
ta l medio de comunicación se derivan. 
A u n en los casos en que el viaje aéreo 
resulte de relativa lentitud, no se puede 
comparar en este punto con el viaje por 
ferrocarril. Baste pensar en que el via-
je de Barcelona a Roma, utilizando los 
m á s rápidos expresos, requiere cerca de 
treinta horas. E l avión emplea sólo 
nueve. 
Dos cuestiones, una inmediata y otra 
que habrá que afrontar en el porvenir. 
Be presentan a nuestra consideración. 
La primera es el enlace de ese viaje aé-
reo con el viaje de Madrid a Barcelona. 
Si éste ha de realizarse forzosamente 
por ferrocarril, como ocurre hoy por 
hoy, el enlace resulta verdaderamente 
difícil. Con el horario actual, desde lue-
go, imposible. E l expreso sale de Madrid 
a las ocho de la noche y llega a Bar-
celona a las 9,35 de la mañana . Se im-
pondría, pues, una modificación del ho-
rario tal vez no sólo para adelantar la 
hora de llegada del tren, sino también 
para retrasar la de salida del avión. 
Pero otro extremo que convendría con-
siderar cuidadosamente es el de reducir 
la duración del viaje ferroviario. Tre-
ce horas y media para la distancia de 
701 ki lómetros es indudablemente dema-
siado. 
Esto por lo pronto. Cuando se resta-
blezca la línea aérea de Madrid a Bar-
celona, será forzoso pensar en un aco-
plamiento indispensable. Las posibili-
dades que abre esta comunicación aé-
rea, dada la situación de la red comer-
cial del Sur y del Centro de Europa, 
son enormes y la buena marcha de la 
linea de Madrid a Barcelona depende 
en parte impor tan t í s ima de la realiza-
ción de los enlaces. E l solo viaje a Bar-
celona no puede bastar para el rendi-
miento. En cambio, si se hace posible 
—cosa que no parece muy difícil—la 
salida de Madrid en las primeras horas 
de la m a ñ a n a para llegar al atardecer 
a Roma o a Ginebra, ta l vez a Zu-
rich, y en las primeras horas de la 
tarde a Marsella, los viajeros directos 
desde Madrid a esas capitales sí pueden 
ser en número suficiente para un ser-
vicio regular. Y téngase en cuenta que 
en Zurich o Ginebra se empalma con 
la densísima red alemana. 
Estas grandes perspectivas no son 
ciertamente un sueño. Son ya una rea-
lidad en los países centroeuropeos. Ten-
drán que serlo pronto para España . Y 
conviene no sólo pensar en ella, sino 
procurar que llegue. 
El crucero alemán 
L a situación del canciller de Alema-
nia es bien poco airosa. E l partido so-
cialista se opone a la construcción de 
un acorazado, que aprobó el Gobierno 
anterior y ya en grada en un astillero 
de la República. Ese acorazado es pre-
ciso para la defensa nacional. E l minis-
tro interesado, general Groener, anun-
cia solemnemente en el Reichstag, que 
"no podría asumir la responsabilidad de 
paralizar la construcción de ese cruce-
ro". E l Gobierno mismo es tá bien per-
suadido de su absoluta necesidad. Sin 
embargo, deja en libertad de acción a 
los ministros y el canciller, el prime-
ro, anuncia que vo ta rá contra la cons-
trucción, no como canciller de la Re-
pública, sino como diputado socialista. 
No es muy profunda, n i pa t r ió t ica la 
distinción, pero sí elocuente. Es un can-
ciller de Alemania quien no puede vo-
tar lo que cree conveniente y necesario 
para la seguridad nacional, sino lo que 
le indican sus partidarios, que, coloca-
dos en un plano inferior, no pueden ver 
y menos responsablemente las conve-
niencias y necesidades del país. 
Quien siembra vientos recoge tempes-
tades. A l canciller y a los ministros les 
ha comprometido ante el pueblo la úl-
t ima campaña electoral que hicieron en 
la oposición. Este mismo verano, a fi-
nes de agosto, publicó la Prensa, como 
nota política del día, una querella de un 
ex combatiente contra el canciller y los 
ministros, por falsedad, estafa y enga-
ño. E l querellante declaró entonces que 
si había votado a los candidatos socia-
listas fué sólo, porque se habían com-
prometido a no permitir que se termi-
nara la construcción del acorazado. Es-
to se hizo público en los periódicos y 
en pasquines colocados en las calles de 
Berlín, y esos pasquines y esos periódi-
cos reprodujeron declaraciones, firma-
das por los ministros, asegurando que 
el barco no se construir ía . Sin embar-
go, las obras prosiguieron y por eso el 
partido socialista se opone ahora a la 
construcción del crucero que el país es-
t ima necesario. 
Es un caso m á s de esa política po-
pulachera que se lanza a una campaña 
electoral, comprometiéndose a lo que no 
puede cumplir. Es un caso m á s de ha-
bilidad e insinceridad democrá t icas ; vo-
tar contra el crucero precisamente por-
que se sabe que se construirá . Es un 
caso m á s de esa polít ica ruin y mezqui-
na, que se acuerda de que es de par-
tido, cuando se ven en peligro los m á s 
altos intereses de la patria. ¡Qué lec-
ciones m á s provechosas, si las quisié-
ramos aprender! 
Instrumentos de trabajo 
E l Archivo Histórico Nacional ha 
puesto en manos de Ips investigadores 
de la Historia de E s p a ñ a dos preciosos 
instrumentos que pudieran calificarse de 
máquinas perforadoras del pasado. Son 
dos libros destinados al manejo de dos 
grandes secciones documentales, d e 1 
enorme acervo de papeles que el men-
cionado Archivo custodia. Es el uno un 
"Indice de pleitos sobre mayorazgos, Es-
tados y señoríos", existentes en el Con-
sejo de Castilla, y ha sido elaborado por 
Angel González Falencia, ayudado del 
señor Gil Ayuso. Es el otro un "Ca tá -
logo de las informaciones genealógicas 
de los pretendientes a cargos del Santo 
Oñcio de la Inquisición"; lo ha traba-
jado don Benito Fuentes Isla, docto 
sacerdote encargado de la misma sec-
ción del Archivó. Ambos libros repre-
sentan un gran avance en la obra de 
catalogación, que se es tá llevando a ca-
bo bajo la dirección del celoso jefe del 
establecimiento, don Joaquín González. 
Traemos a este lugar la noticia de 
estos libros, p o r ^ e se prestan a confir-
mar juicios que m á s de una vez he-
mos expuesto en estas columnas. En 
primer lugar, estos libros, áridos, im-
productivos de fama y gloria para sus 
autores, porque ni llegan al gran pú-
blico n i dejan ver la cantidad de horas 
de trabajo enterradas en cada papeleta 
revelan un alt^ y ejemplar espíri tu cí-
vico de los funcionarios del Cuerpo de 
archiveros y revelan no menos un só-
lido sentido del trabajo científico, ajeno 
al relumbrón y al escándalo de l a ga-
cetilla y tanto más útil cuanto m á s ca-
llado. No siempre domina este espíritu 
en los cultivadores de nuestras letras, 
quizá m á s dados de lo que conviniera 
al ensayismo fácil y malabarista; por 
eso la aparición de estos catá logos hay 
que subrayarla, como una rectificación 
fuerte, germánica, del camino seguido 
por la turba de diletantes vulgares. 
—Ahí donde le ves, juega en el 44.287 y en el 61.927. 
—Anda, vamos a cruzar ahora para que dé parte. 
iiinÉiiiiiiiiiiiw 
E l j e f e c r o a t a , p a r t i d a r i o 
d e l a r e c o n c i l i a c i ó n 
Croacia, empero, debe conservar 
su autonomía administrativa 
AGRAM, 16.—El jefe del partido agra-
rio croata, señor Matchek, se ha decla-
rado partidario de una reconciliación en-
tre servios y croatas, pero con la con-
dición de que los croatas conserven su 
autonomía administrativa. 
* * * 
N . de la R.—En nuestro número de 
ayer dábamos cuenta de las negociacio-
nes iniciadas por el financiero Saochich 
entre el Gobierno y la coalición campe-
sino-demócrata de Croacia, para llegar 
a una reconciliación, después de la rup-
tura sobrevenida como consecuencia de 
los sucesos desarrollados en la Skupchti-
na el 20 del pasado junio. 
chiveros se muestra en estos trabajos 
digno de las mejoras que reiteradamen-
te hemos pedido para él. Cada una de 
sus mer i t í s imas publicaciones es una 
fuerte aldabada a las puertas del m i -
nisterio, en demanda de las reformas de 
todo orden que desde hace tanto tiem-
po tienen en gestación los funcionarios 
facultativos de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 
El futuro del Gobierno francés 
un nuevo 
La votación por la C á m a r a de la de-
claración ministerial ha proporcionado 
un satisfactorio triunfo al nuevo Go-
bierno francés. Poincaré ha podido de-
ducir de ella que cuenta con mayor ía i greso. 
m á s que suficiente para llevar a buen 
té rmino sus planes de gobierno. Una 
m a y o r í a de doscientos votos significa Daffina. 
mucho, y aunque de esa cifra puedan 
restarse los 125 votos del partido ra-
dical (no tantos, puesto que de éste 
se han separado ocho diputados), con 
los ochenta restantes sobra para ase-
gurar una vida estable al ministerio. 
Bien es verdad que absolutamente 
fieles al Gobierno no hay en la Cáma-
ra francesa m á s que 200 diputados: los 
de las tres grandes agrupaciones mo-
deradas, Unión Republicana Democrá-
tica, Acción democrá t ica y social y 
Republicanos de izquierda. No es tan 
segura la fidelidad de los demás par-
tidos que tienen representación en el 
Gobierno, porque ellos también sufren 
a vces las veleidades tornadizas que 
distinguen a las izquierdas de la veci-
na república. 
Y he aquí el secreto de la futura 
existencia del Gabinete. Este se man-
t end rá si Poincaré, que ha formado un 
Gobierno de clara orientación modera-
da, hace una labor conforme con la 
mayor í a gubernamental y, por una vez, 
se substrae a la seducción que sobre él 
han ejercido siempre los radicales. Los 
radicales han sido causa de muchos 
fracasos e incluso de la reciente rup-
tura de la Unión Nacional, y pudieran 
muy bien poner en peligro este nuevo 
"Ministerio de concordia" si su presi-
dente extiende demasiado esa concor-
dia hacia los fraguadores del Congre-
so de Angers. 
Hasta ahora, cabe esperar que así 
no suceda. Buen s íntoma es ya la de-
claración de Poincaré sobre los histó-
ricos artículos 70 y 71, la cual, salvo 
una pequeña concesión en a lgún con-
cepto, es indicio de una acertada v i -
sión del problema y de una bien in-
tencionada decisión para resolverlo. 
La opinión, en este sentido, ya se 
ha manifestado claramente. E incluso 
los partidos adversarios parece que ya 
han comprendido lo peligrosa que es 
la labor negativa de la oposición cuan-
do es eso nada m á s : una labor nega-
tiva. Buenos indicios de ello tenemos 
en la derrota de Caillaux para la Co-
misión de Hacienda del Senado y en 
la reunión de los parlamentarios ra-
dicales, en la cual, después de fraca-
sar los extremistas, sólo se llegó a un 
acuerdo con la fórmula de abstención 
frente al Gabinete, y aun eso a costa 
de una s in tomát ica escisión. 
Ha dicho que no será interpretado 
hasta después de su muerte 
Regresan a Roma varios de los 
miembros de la Misión pon-
tificia en Sydney 
'(Servicio exclusivo) 
ROMA, 16. — E l célebre maestro de 
música sacra Perosi, es tá en la actua-
lidad ultimando la composición de un 
nuevo oratorio que lleva por título "Los 
sueños de Fa raón" . Ha declarado dicho 
maestro que sólo a su muerte se rá in-
terpretado el oratorio de referencia.— 
Dafñna. 
L A MISION E N S Y D N E Y 
ROMA, 16.—Ha regresado a Roma, 
procedente de Sydney, donde asistió al 
Congreso Eucarís t ico Internacional que 
se celebró en el mes de agosto último, 
el maestro de cámara de Su Santidad, 
monseñor Caccia Dominioni. Con él han 
venido varios de los miembros que con 
él fueron a Sydney formando parte de 
la misión pontificia que presidía el Car-
denal Corretti. 
Monseñor Caccia Dominioni ha sido 
recibido esta misma m a ñ a n a por Su 
Santidad, a quien hizo un detenido re-
lato de las entusiastas manifestaciones 
de fe que se sucedieron en dicho Con-
seguidamente tomó nuevamente pose-
sión de su cargo de maestro de cámara . 
E L CODIGO CANONICO 
ROMA, 16.—Entre las personalidades 
designadas por Su Santidad para la Co-
misión de interpretación del Código de 
Derecho Canónico, figuran los Cardena-
les Perosi y Lepicier.—Daffina, 
E L DECANO D E L EPISCOPADO 
C H I L E N O 
SANTIAGO DE CHILE, 16.—El pró-
ximo día 25 se celebrará una manifes-
tación de s impat ía como homenaje por 
el 89 aniversario del nacimiento del A i z -
obispo de esta capital, monseñor Erra-
zuriz, que nació en Santiago en 1839. 
Las Corporaciones agrarias 
De acuerdo con las declaraciones del 
señor Aunós, que en su día publica-
mos, para el martes 20, a las . doce, ha 
sido convocada la primera reunión de 
la Comisión interina de Corporaciones 
Agrarias, que presidirá el propio minis-
tro de Trabajo. 
Se compone la Comisión mencionada, 
como saben nuestros lectores, de voca-
les nombrados por el Gobierno y de 
otros en representación de las entida-
des agrícolas y ganaderas. Además f i -
guran tres miembros obreros designa-
dos "libremente" por la representación 
de su clase en el Consejo de Trabajo. 
E l "Socialista" de ayer nos dice que 
esos puestos se rán ocupados por "los 
compañeros Lucio Martínez, Francisco 
Zafra y Juan Durán" , los tres militantes 
socialistas. Nos sorprende mucho, aun-
que nos sentimos inclinados a dar cré-
dito a la noticia, porque " E l Socialista" 
suele estar bien informado de estas co-
sas. Sólo nos permitimos recordar que 
los obreros socialistas no son mayor ía 
en el campo y que, en consecuencia, tal 
designación dista bastante de lo justo. 
Y nuevamente rogamos al Gobierno que 
en estas cuestiones proceda con la ma-
yor parsimonia. A nuestro parecer lo 
exigen así múlt iples circunstancias, que 
En segundo lugar, el Cuerpo de A r - ' y a hemos detallado en otras ocasiones. 
TRATADO DE ARBITRAJE HISPANOGHEGO 
ACIUALIDAD [MNHA P a i s a j e s de a l m a 
E l d e b a t e p o l í t i c o 
en I n g l a t e r r a 
Tres problemas se han discutido: 
el paro forzoso, el proteccionis-
mo y la política internacional. 
En el más grave de todos, el paro, 
ni el Gobierno ni la oposición 
han ofrecido remedios 
El Gobierno británico o, mejor dicho, 
el primer ministro ha empezado las ta-
reas parlamentarias dando muestras de 
una rara agresividad. No nos referimos, 
naturalmente, al mensaje del Rey ni a 
la respuesta al mismo, que por defini-
ción son documentos de tono mesurado 
y cordial. Se t ra ta de la actitud de 
Baldwin en la C á m a r a un día frente 
los laboristas y pocos días después 
frente al jefe liberal. 
Es posible que la proximidad de las 
elecciones aconseje al primer ministro 
tomar la ofensiva. Lo cierto es que los 
discursos pronunciados por los oradores 
del Gobierno en el debate sobre el men-
saje del Rey han sido vigorosos y en 
la mayor parte de los casos superiores 
a los de la oposición. 
E l debate se ha limitado a tres pro-
blemas: el paro forzoso, la protección 
arancelaria y la política internacional. 
E l m á s fácil para la oposición es, na-
turalmente, el primero. E l 1.300.000 
obreros que carecen de trabajo es algo 
m á s que un tema especulativo, como 
puede parecer a gran parte de la masa 
el acuerdo sobre el desarme naval y 
aun el proteccionismo. Baste decir que 
se calcula en un millón de libras ester-
linas diarias el gasto de Inglaterra para 
atender a los parados y a los acogidos 
a la ley de pobres en alguna de sus 
formas. Un periódico ha llegado a decir 
que la segunda industria de Inglaterra, 
por el número de obreros que emplea, 
es el paro forzoso. 
Pero este debate tenía que ser con-
fuso. La oposición es tá en la misma ig-
norancia que el Gobierno tiene respec-
to a los medios que han de emplearse 
para conjurar la crisis. Snowden, el ora-
dor laborista, se ha limitado a decir 
que aceptaba por adelantado el voto de 
censura que se pidiese contra los labo-
ristas si éstos, al cabo de cuatro años 
de Poder, habían hecho tan poco como 
los conservadores. 
E l remedio no se hace notar por 
su claridad; pero Churchill, que habla-
ba en nombre del Gobierno no ofreció 
tampoco gran cosa. Organizar la emi-
gración—que es casi llevar gotas de 
agua al mar—y desgravar las indus-
trias y la agricultura para que puedan 
fabricar a m á s bajo precio y competir 
mejor con el extranjero. 
En la exportación parece estar el nu-
do del problema. Es evidente que la cr i -
sis coincide con la disminución de las 
exportaciones. Pero si esa disminución 
es o no la causa de lo que ocurre, es 
cuestión distinta y n i los economistas se 
han puesto de acuerdo. 
De ahí que los proteccionistas asegu-
ren que la verdadera solución del pro-
blema es tá en el Arancel. Y esto por 
varias razones. Es un arma para ne-
gociar los tratados de comercio en una 
época en que la mayor ía de los países 
PRAGA, 16 . -Hoy ha sido firmado en ^ elevado una gran barrera para de-
esta capital por el ministro de Negocios fender sus industrias nacionales; permi-
La vieja pantalla de car tón verde su-
jeta al tubo del quinqué por unos alam-
ares, recogía la luz de la l ámpara , pro-
yectando un círculo luminoso sobre el 
hule de borrosas figuras que cubría 
la mesa-camilla, alrededor de la cual 
los cuatro jugadores, atentos a los nai-
pes, solamente in ter rumpían la partida 
unos momentos, para dar un sorbo a 
las tazas de café, unas chupadas a los 
puros, o escanciar en las copas el co-
ñac. 
En el dintel de la puerta surgió doña 
Gertrudis, dueña de la casa y esposa 
del teniente de la Guardia civil, que era 
uno de los jugadores. 
—¿Neces i t an algo?—sonrió—. Creo 
que lo tiene todo: el café, los cigarros, 
la botella y los ceniceros. 
—¡Todo! No falta absolutamente na-
da, dijo el señor cura. 
—¡Nada!—confirmó don Enrique, el 
médico. 
—Puedes acostar te—exclamó el mari-
do, añadiendo: ¡Ah, oye! ¿ E s t á la llave 
del portal donde siempre? 
—Sí; sobre el arcón. Donde todas las 
'noches. 
E l viento huracanado hacía crujir los 
pestillos del granero, y la lluvia ba t ía 
furiosamente los cristales de las venta-
nas. Doña Gertrudis, soñolienta, se arre-
bujó en su toquillón lanudo y dijo: 
—¡Vaya, buenas noches y que se di-
viertan! 
—¡Que usted descanse, doña Gertru-
dis!—respondieron a coro el boticario, 
el médico y el señor cura. 
A solas otra vez los jugadores, cada Drebbel, construyó, con el mismo % 
uno con las cartas en la mano, exten- to, un aparato destinado al Rey de la. 
Extranjeros, señor Benes. y el ministro 
de España , don Joaquín de Espeleta, el 
Tratado de arbitraje y conciliación re-
cientemente acordado entre España y 
Checoeslovaquia. 
C 
¿ F u é genovés?. . . ¡No fué genovés!... 
¿ F u é gallego?... ¡No fué gallego!... 
¿ F u é católico?.. . ¡No: que fué judio!... 
Por último, ¿ e r a navegante?... No, se-
ñor : navegó, pero navegante, lo que se 
dice navegante... ¡procedente de un sal-
do, si acaso! 
Y llega un instante en que uno gui-
ña un ojo, apoya el puño en la barba, 
y se pregunta: ¿Exis te , en efecto, A m é -
rica?... 
E n una palabra: se explica perfecta-
mente el viaje de Hoover. 
Quiere el hombre salir de dudas, de 
una vez. 
» * » 
Asegura un humorista que el héroe 
desconocido, por hoy, es el que se atre-
ve a arrostrar el ridículo de ocupar un 
"taxi" de 0,40. 
Pe rdón : lo ridiculo, ahora, es i r a pie. 
Y en cuanto a heroicidades... ¡Vamos, 
hombre! Hasta en la acera hay todos 
los días motivos para la laureada. 
Lo que fal ta es el bardo que hilvane 
el "pean" del peatón. 
* * * 
"En la Tenencia de Alcaldía del dis-
t r i to de Chamber í se hallan deposita-
dos un bolsillo de señora y una capita 
de lana de niño, encontrados en la vía 
pública." 
Queremos ayudar a la divulgación del 
aviso. 
Aunque e s t a r á resuelto 
ya el incidente, 
porque lana de niño 
no es tan frecuente... 
« * » 
"La Conferencia sobre la enfermedad 
del sueño." 
Tendr ía que ver que el auditorio se 
quedara dormido. 
No ser ía la primera vez. 
Nos parece que, de todos modos, aquí 
no hay que preocuparse. 
E n Madrid no hay quien duerma, así 
como asi. 
* * * 
"Se voz del amor vivo que tu espír i tu 
[en t raña , 
los hombres necesitan contemplar t u 
[montaña ." 
Por mucho que nos torturamos, sólo 
vemos ahí un ripio." 
Bien. sí. U n ripio; uno solo... ¡Pero 
fíjese el amigo en el t amaño! 
No caben más . 
VIESMO 
te unirse a los dominios con m á s fuer-
tes lazos económicos; por último, la ca-
pacidad del mercado inglés es grande 
y la industria inglesa encontrar ía buen 
provecho en servirlo exclusivamente. 
Pero ¿quién se atreve en Inglaterra 
a proponer el establecimiento de un 
Arancel protector general? La victoria 
S e n o n e v e r o . . i 
La evolución del termómetr,, 
d e s d e el que inveñló^Jij^ 
De "La Croix": 
"Los ilimitados servicios que, (j. 
hace siglos, presta el termómetro 
Medicina, en la técnica y, en geneiM 
en las ciencias, hacen que su ¡m, ̂  
ción pueda ser considerada como 
gran acontecimiento en la historia ^ 
la humanidad. 38 
Según fuentes italianas dignas de f 
fué Galileo quien inventó el termóm!' 
tro, en el año 1592. Se trataba de u 
recipiente de cristal lleno de aire v 
de agua, provisto de un tubo de unt* 
veinte cent ímetros de longitud, mvw 
apropiado para indicar las diferenc 
de temperatura. 
Pero el primero que empleó el ter. 
mómet ro desde el punto de vista médü 
co fué el facultativo Santonio, el cual 
ejercía su profesión en Venecia, y f,^ 
llamado a la ciudad de Padua en leu 
Kasta entonces se habían apreciado las 
diferencias de temperatura más bien 
por los sentidos. En su termómetro, des-
provisto de escala, Santonio indicaba 
las diferentes posiciones del liquido por 
medio de pequeñas cintas, cuya separa-
ción media después por medio de m 
compás. Este aparato estuvo en uso haa. 
ta 1615, en que Sagredo, amigo y dls. 
cipulo de Galileo, perfeccionó el termó. 
metro y le añadió una escala graduada, 
Por otra parte, y casi al mismo tiem^ v * 
po que Galileo, un holandés, CornelA) ' 
glaterra. 
En 1624 los médicos Van Heer y Van 
Helmont discuten su funcionamiento, 
Después el gran duque Fernando I I de 
Toscana, discípulo de Galileo, y dedica-
didas en forma de abanico, diéronse a 
contar "triunfos", buscar "ases" y adi-
vinar el juego del contrario. En esta 
partida al teniente le tocó de non. 
No era, en verdad, muy bizarra la f i -
gura de don Fulgencio, ni muy marcial do al estudio de la Meteorología, los uü-
su porte. Y a maduro, cerca de los cin-!liza con un objeto meramente cientifleo. 
cuenta, rechonchejo y tripón, resultaba Emplea ya el t e rmómet ro de los acadé-
todavía menos guerrero su talante con 
aquella pintoresca indumentaria, de se-
ñorito, de labrador y de soldado, a un 
tiempo, la cual consistía en una zama-
rra de paño fuerte, calzones de pana casi 
de talle, botas de reglamento, y en la 
cabezota de cabellos grises y rapados, 
el gorro de cuartel. 
Con un brazo apoyado en la espalda 
del farmacéutico, el teniente observaba 
el juego, comentando los errores y las 
"malas salidas". 
—¡Arras t ro!—exclamó el médico. 
micos florentinos en la misma forma en 
que es hoy utilizado. E l cuerpo termo-
métrico es espíri tu de vino coloreado con 
sangre de cochinilla, que tiene la ventaja 
de ser m á s movible que el agua de ab-
sorber m á s deprisa el calor y de set 
m á s sensible a las variaciones de tem-
jperatura. Los sabios italianos no igno-
ran, sin embargo, el empleo del mer-
curio. 
Los te rmómetros de este modo fabri-
cados llegan a los cincuenta grados. En 
Florencia, durante los grandes fríos, lie-
—¡Arras t ro!—repi t ió triunfal, a l avez lgan a registrar hasta 11 y 12 grados, 
que descargaba un terrible puñetazo 
sobre la mesa. 
Confusos los otros dos jugadores, no 
sabían qué hacer. 
—¡¡Las cuarenta! !—gri tó el señor | to de ebullición como el más elevado 
cura. 1^ ia escala te rmométr ica . 
y 40 al sol. 
Pero es a un físico francés, Guillermo 
Amontons, nacido en Par í s en 1663, a 
quien se debe el haber tomado el pun-
El médico se quedó estupefacto, mien-
tras el farmacéutico, hombre tímido, 
ponía una cara muy triste. E l teniente 
le aporreó sin misericordia las débi-
les espaldas, y riendo, le gr i tó con su 
vozarrón de trueno: 
—¡A pagar, a pagar! ¡Una "gorda", 
por primo! 
E l boticario quiso disculparse. 
—Por primo, no, don Fulgencio. Sin 
"juego" hay que perder siempre, y yo 
no tenía "juego". ¡Vea qué cartas! ¿Qué 
se hace con "esto" ? ¿ Qué hubiera usted 
hecho ? 
—¿Yo?—repuso el teniente—. ¡Cua-
renta y cinco buenas y las diez de úl-
timas! 
—¿Con qué? 
—¿Cómo que con qué? ¿Y esas "es-
padas" que tenia usted? ¿Y esos cin-
co "triunfos" que no... los ha visto us-
ted siquiera? ¿Y esas cuatro "briscas"? 
—Sí, sí . . . , pero, ¿y los "arrastres" de 
don R a m ó n ? 
—¡A usted sí que había que "arras-
trarlo", querido farmacólogo! ¡Hala, ha-
la, al "matadero"; a soltar las dos "gor-
das"!... 
En la puerta de la calle sonaron unos 
aldabonazos. E l teniente hizo un gesto 
de contrariedad y se puso de pie. 
—Voy a abrir—dijo—. Debe ser la pa-
reja, que por f in le ha echado el guan-
te al "Bellotero", al que le dió la pu-
ñalada al hijo de la Javiera, en el bai-
le de los mozos. ¡Y que es tá la noche-
cita para tener que salir ahora!... 
Durante el siglo X V I I I la construcción 
del t e rmómet ro mejora todavía más. Poi t 
entonces Antonio Ferchault, señor deí 
Rcaumur, adoptó la escala de los 801 
grados, aun empleada en nuestros días, s 
y en 1736 el as t rónomo Delisle escogió! 
el mercurio como substancia terraomé- ^ 
trica. En 1742 Andrés Celsius adpotaba 
el t e rmómet ro de 100 grados, que es el 
que hoy tiene mayor empleo, y creaba 
una escala racional, cuyos putos flji)S 
eran: el 0, como punto de ebullición del 
agua, y el 100, como punto de fusión 
del hielo. E l uso, sin embargo, estable- i 
ció el empleo de la denominación in- | 
versa. 
Hacia la misma época el alemán Fah-
renheit, nacido en Dantzig en 1686, muer-
to en Amsterdam en 1736, había tam-
bién fabricado dos clases de termóntó* 
tros: los unos, con espíritu de vino; los 
otros, con mercurio. Ambos tenían te 
cualidad de ser muy precisos. Fharen-
heit había determinado el punto 212 para 
la ebullición del agua, y el punto 32 
para la fusión del hielo. Esta escala 
es tá todavía en uso en Inglaterra. 
del librecambio se ganó porque aba- :Los otros se quedaron callados, aguar-
rataba el pan. E l pueblo inglés no ha dando con imPaciente curiosidrui. Por 
olvidado esto. Así los partidarios del 
A.rancel han recurrido al eufemismo de 
la "salvaguardia" para encubrir la vie-
ja bandera condenada. 
La salvaguardia se diferencia del pro-
teccionismo en que es limitada y par-
ticular. En el discurso pronunciado por 
el ministro de la Guerra durante la 
discusión del mensaje del Rey se han 
enumerado las condiciones que un T r i -
bunal deberá exigir a cada industria 
que solicite la protección—la salva-
guardia. 
Son tantas, que parece innecesario 
tranquilizar a los librecambistas. Pero 
el riesgo es tá en empezar. La clave del 
éxito es tá ahora en la industria del hie-
rro y del acero. Es la primera de las 
grandes industrias br i tánicas que soli-
cita un Arancel; pero no debe olvidarse 
que es quizás la menos exportadora de 
todas. E l comerciante es difícilmente 
proteccionista. Lo que le importa es la 
ausencia de toda traba. 
Por últ imo, se discutió la política ex-
terior del Gobierno inglés. No hemos 
de entrar ahora en el fondo del asunto. 
En este debate habló el primer minis-
tro y en él fué donde se most ró m á s 
agresivo de lo que acostumbra. E l p r i -
mer día dió una lección a los laboristas 
que pretendan ser la única oposición 
de la Cámara . E l segundo día atacó du-
ramente a Lloyd George. Es verdad que 
en este terreno es donde el Gobierno 
podía sentirse m á s seguro. Rara vez 
se ha hecho una campaña m á s justifica-
da y menos leal que la que se ha rea-
lizado contra el proyecto francoinglés 
de reducción de armamentos navales. 
E l debate no podía tener consecuen-
cias polít icas. La mayor ía del Gobierno 
es abrumadora; pero era interesante co-
nocer la actitud de los partidos y la 
eficacia de su argumentación. E l ba-
lance no es halagüeño para ninguno. 
* R. L . 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
fin. don Fulgencio apareció de nuevo y 
muy tranquilo y sonriente. 
—¡No era la pareja!—dijo. ¡Es un 
"regalo" para usted, don Enrique; un 
enfermo, y que vaya usted a escape! 
—¿Quién es el enfermo?—inquirió el 
doctor. 
— E l tío Juan—sonrió el teniente, si-
labeando con malicia las tres palabras, 
al pronunciarlas. ¿ N o va u s t ed?—aña -
dió. 
—Sí—repuso don Enrique levantán-
dose de la silla. Voy porque es mi de-
ber ir, pero la verdad, ese hombre no 
merecía que fuese. ¡Merecía que le de-
jásemos abandonado, y hasta morir, 
como lo que es, un usurero sin entra-
ñ a s ; una sanguijuela de los pobres, un 
ave de rap iña ! Y usted, señor cura, 
¡tampoco debe ir a auxiliarle cuando le 
llegue la hora y píe por usted, que va-
ya si p i a rá ! ¡Que pague en el otro mun-
do lo que en este ha hecho; las lágr i -
mas que por su culpa han derramado 
tantos infelices; lo que ha robado... im-
punemente! ¡A ver si "a l lá" cont inúa 
prestando al doscientos por ciento!... 
E l cura bajó la cabeza, y luego re-
puso: 
—Todo lo que ha dicho usted de ese 
hombre es verdad, don Enrique, pero 
Dios no desea la muerte del pecador, si-
no que se arrepienta y se salve. Procure-
mos, pues, que ambas cosas tengan lu-
gar. Abominemos de sus crímenes, pe-
ro salvémosle, si es posible. ¡Vaya us-
ted, don Enrique; vaya pronto!; es un 
enfermo, un enfermo m á s , y, si por des-
gracia, lo encuentra usted en peligro de 
muerte, avíseme en seguida. Para mí, 
ese hombre no es "un pecador más" , si-
no un alma, especialmente acreedora a 
todos mis afanes y desvelos... 
Don Enrique asintió, se despidió, y 
salió precedido del dueño de l a casa. 
Luego r e tumbó en la escalera un por-
tazo. Oyóse el chirrido de la mohosa ce-
rradura y el ¡"tac"! metálico del tope 
del cerrojo. Y el teniente, al comenzar 
a subir de nuevo la escalera, se detuvo 
un momento para .encender la colilla del 
puro en la l lama puntiaguda de la bujía 
y m u r m u r ó refocilado: 
—¡Vaya noche. Se hielan las piedras. 
Qué bien se es tá en casa! ¡Pobre don 
Enrique!... 
Era el t ío Juan un setentón de poca 
estatura, encorvado y seco; tenia las 
barbas blancas y el cráneo en punta, 
limpio de cabellos y reluciente como el 
marfi l . En todo tiempo colgaba de sus 
hombros escuálidos una antiquísima pa-
ñosa parda, que le llegaba casi a los 
talones y que tenía una esclavina poco 
menos que de a vara. Sus piernas de 
esqueleto se perdían en unos calzones 
anchos, remendados y caídos. Y, por úl-
timo, se tocaba con un famoso sombre-
ro de inmemorial origen, tan abollado 
como grasicnto. E l tío Juan era triste-
mente popular, no sólo en Valdepinos, 
sino en cien leguas a la redonda. La 
usura le hizo dueño de tierras, casas, 
ganados, y... personas, y a él acudían 
todos: los labradores en desgracia, jos 
mozos ricos con herencias seguras, y 
hasta los infelices poseedores de una 
tierrecita o de una choza, gentes a quie-
nes el tío Juan esquilmaba y exprimía, 
como la a r a ñ a chupa la sangre de las 
moscas que caen en sus redes-
Aquella enfermedad no se llevó al otro 
mundo %al usurero. Restablecido al caco 
de un mes, el primer día que pudo abaiK 
donar el lecho lo hizo para que uno a? 
los mozos, "cliente" suyo, le firmase 
décimocuarto pagaré . . 
—¡Oiga, t ío Juan!—le dijo el muenaj 
cho en broma—. ¿Qué me dejará usie" 
cuando se muera? tcS 
—Espero—repuso el viejo—que an^ 
se mor i rá tu padre, para que yo uo 
quede sin el dinero que te he PreŜ * ' 
—Pero como usted, de todas 
se mor i rá antes que yo, ¿qué beILoz0. t, 
me va usted a dejar ?—insistió el " ^ 
— M i sombrero. meian- f 
—¡No me saca rá de apuros sena j 
te... porquería, pero lo aceptaré 611 ,adci 
moria del hombre que me ha *iê e , y 
antes de que yo herede a los rnio 
ahora, ¡venga ese dinero que me 1& 
ted a prestar y cuya suma... trip11 
declaro recibir, según costumbre. 
—Toma—dijo el tío Juan, entreg 
dolé unos billetes resobados. i 
—Gracias. ¡Y no olvide encarffftao, 
los albaceas que, por lo menos, 
forren y planchen... el "legado". ^ 
E l t ío Juan no era eterno, y " " f " ^ 
che se durmió para no despertar. & ^ 
zo (ya casi arruinado) recibió 
estupefacto, la herencia del tío ^ 
que, efectivamente, dispuso que i ^ 
tregasen a su "cliente" el vie-'lS11).ag al 
absurdo cubrecabeza. Dándole v " e 1 ^ ei 
repugnante sombrero, descubrió ^ 
forro un letrerito que decía: "No Do 
res sin ponértelo, que si te lo pones, 
lo t i r a rá s . " mej1. 
Intrigado, se lo puso, e inmediatan ^ 
te exper imentó dentro de sí un ai0 ^ 
t raño e inexplicable; un afán, unaide8 
de oro, de riqueza, junto con la 
obsesionadora de prestar dinero a , 
tos. ¿Vi r tud s a t á n i c a ? 6Hechizo bruj 
¿Simple suges t ión? No se supo nuu 
Pero el caso fué que a los pocos 
el mozo se hizo rico e hizo bueno-
tío Juan. Lo superó. 
Curro VABOA* 
